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DEL 27 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 30 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02141536 @KAIROS COM CO 2013 1,000,000
01877187 3MAK LTDA 2013 15,000,000
00646436 A & C ASESORIA Y CONSULTORIA
PROFESIONAL LTDA
2009 12,894,000
00646436 A & C ASESORIA Y CONSULTORIA
PROFESIONAL LTDA
2010 12,227,000
00646436 A & C ASESORIA Y CONSULTORIA
PROFESIONAL LTDA
2011 10,997,000
00646436 A & C ASESORIA Y CONSULTORIA
PROFESIONAL LTDA
2012 9,877,000
00646436 A & C ASESORIA Y CONSULTORIA
PROFESIONAL LTDA
2013 9,267,000
01058148 A AKENVACH LTDA 2013 31,741,487
01499394 A M CONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
01754181 A Y S SOLUCIONES S A S 2013 68,462,023
01519547 A. B SERVIMUDANZAS 2013 1,500,000
00821206 ABELLA MUÑOZ ARMANDO 2013 2,945,000
02195890 ABRIL NOVA & GUZMAN GONZALEZ ASOCIADOS
SAS
2013 15,000,000
01891143 ACADEMIA DE BAILE ARGENTINA CALEÑA 2013 1,000,000
01740441 ACCESORIOS Y CELULARES ACCEL MOSQUERA 2013 1,179,000
00853692 ACOSTA SILVA PANTALEON 2013 80,861,000
02033690 ADMINISTRACION & CONTROL DE RIESGOS S
A S CON SIGLA A&C RIESGOS S A S
2011 4,000,000
02033690 ADMINISTRACION & CONTROL DE RIESGOS S
A S CON SIGLA A&C RIESGOS S A S
2012 4,000,000
02033690 ADMINISTRACION & CONTROL DE RIESGOS S
A S CON SIGLA A&C RIESGOS S A S
2013 4,000,000
01825859 AGUILAR GARAVITO MARIA ELENA 2013 900,000
00748374 AGUILAR MURCIA GLORIA ELIZABETH ITZEL 2013 7,200,000
00941852 AGUIRRE OLMOS PABLO EMILIO 2005 1,000
02250487 AGUIRRE ORTEGA JOSE ALFONSO 2013 100,000
01068872 AGUIRRE ORTEGA LUZ MARINA 2013 1,179,000
00910612 AGUIRRE PINZON CARLOS ENRIQUE 2013 98,193,000
01884631 AL DIA ASEO Y LIMPIEZA LIMITADA 2013 3,500,000
00930886 ALBA CANTOR YEIMY CECILIA 2013 7,000,000
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01691572 ALBERTO LOZANO SIMONELLI S.A.S EN
LIQUIDACION
2013 328,000
00392423 ALDANA BAUTISTA JULIO CESAR 2013 874,818,000
01904377 ALFA DROGUERIAS Y SUPERTIENDAS 2012 10,000,000
01904377 ALFA DROGUERIAS Y SUPERTIENDAS 2013 10,000,000
01175722 ALFRIALARMAS 2013 24,000,000
01842220 ALIANZA GRUPO INMOBILIARIO LTDA 2013 15,000,000
00191643 ALMACEN MARIA FERNANDA 2011 8,000,000
00191643 ALMACEN MARIA FERNANDA 2012 8,000,000
00191643 ALMACEN MARIA FERNANDA 2013 9,000,000
01703564 ALMACEN ORANGE 2013 5,300,000
01910144 ALMACEN ORANGE NO. 157 2013 1,700,000
01914774 ALONSO BUSTOS INGRID VANESSA 2013 7,000,000
00950947 ALPHA P C INTERNATIONAL LTDA 2012 10,000,000
00950947 ALPHA P C INTERNATIONAL LTDA 2013 10,000,000
01011750 ALPHA PC INTERNATIONAL 2012 100,000
01011750 ALPHA PC INTERNATIONAL 2013 100,000
01792513 ALPIN INVERSIONES S EN C 2012 10,000,000
01792513 ALPIN INVERSIONES S EN C 2013 10,000,000
01040028 ALVARADO SANTA MAURICIO 2012 5,000,000
01040028 ALVARADO SANTA MAURICIO 2013 5,000,000
02222346 ALVAREZ SANCHEZ MARIA SIRLEY 2013 10,000,000
01895387 ALVAREZ TABAREZ EDILSON 2013 1,133,400
00358212 ALVARO BARRAGAN MARTINEZ 2013 10,000,000
02151055 AMAYA & GOMEZ CONSTRUCCIONES Y
ASESORIAS S A S
2013 26,448,000
00373783 AMERICAN WINGS LIMITADA 2013 42,382,524
00409569 AMERICAN WINGS LTDA 2013 42,382,524
S0014526 AMOR POR COLOMBIA 2013 572,270,276
00688056 ANGEL TORRES DORA ALBA 2013 1,000,000
02144012 ANGELS JEANS NEW GENERATION 2013 1,000,000
00778410 ANGULO RAFAEL 2012 1,500,000
00778410 ANGULO RAFAEL 2013 1,500,000
02218513 ANTOLINEZ VALENZUELA LUIS ERNESTO 2013 1,760,000




02242409 APONTE CORTES RAFAEL 2013 500,000
02276843 APONTE MUÑOZ MARIA ELISA 2013 800,000
00478569 APONTE ORDOÑEZ JOSE ALBERTO 2013 7,700,000
01721599 APONTE PULIDO PABLO EMILIO 2012 1,095,000
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01721599 APONTE PULIDO PABLO EMILIO 2013 1,130,000
01696977 APOYO FINANCIERO AL INSTANTE AFI 2012 1,000,000
01696977 APOYO FINANCIERO AL INSTANTE AFI 2013 1,000,000
02280339 ARAQUE MURILLO JOSE GUSTAVO 2013 1,200,000
01516768 ARCILA ECHEVERRY SOR ANGELA 2013 1,134,000
01623499 AREPAS EL MANANTIAL HUERTAS 2013 1,000,000
01653914 ARIAS PEREZ BLEYER GUSTAVO 2013 6,500,000
02068464 ARIZA MARIA PILAR 2013 1,000,000
01577484 ARKITEC S A EN LIQUIDACION 2010 39,640,000
01577484 ARKITEC S A EN LIQUIDACION 2011 39,640,000
01577484 ARKITEC S A EN LIQUIDACION 2012 39,640,000
01577484 ARKITEC S A EN LIQUIDACION 2013 39,640,000
01050604 ASCOFITRI E U 2012 1,000,000
01050604 ASCOFITRI E U 2013 1,000,000
00768678 ASER RECREATIVOS 2013 1,400,000
01983146 ASERCOLOMBIA 2013 1,000,000
01810674 ASESORES INTEGRALES F&B LTDA 2013 12,343,476
01959398 ASESORIAS FORESTALES DE COLOMBIA LTDA
Y COMO SIGLA ASEFORCOL LTDA
2013 1,000,000
02274673 ASISTENT&DRIVERS 2013 1,179,000
01806957 ASOCIACION COLOMBIANA CONTRA LA
OBESIDAD
2012 5,000,000
01806957 ASOCIACION COLOMBIANA CONTRA LA
OBESIDAD
2013 5,000,000
S0035998 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS
ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL
SIGLA ACOLMEDICA OCUPACIONAL
2013 3,000,000
S0016933 ASOCIACION COMITE CIVICO UNIDOS YA 2013 1,925,000
S0011196 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO Y
EDUCATIVO SAN BERNARDO
2013 2,260,475
S0035296 ASOCIACION DE RECICLADORES Y
RECUPERADORES AMBIENTALES ASOREMA
2013 200,000




00969383 ASODIN ASESORIAS MEDICO ODONTOLOGICAS
INTERNACIONALES PARA POSGRADOS
2013 1,000,000
01360329 ASPRILLA LARA ASTRITH CECILIA 2009 800,000
01360329 ASPRILLA LARA ASTRITH CECILIA 2010 1,000,000
01360329 ASPRILLA LARA ASTRITH CECILIA 2011 1,000,000
01360329 ASPRILLA LARA ASTRITH CECILIA 2012 1,000,000
01360329 ASPRILLA LARA ASTRITH CECILIA 2013 1,000,000
01477496 ASTUDILLO GALEANO ALEXANDER 2008 800,000
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01477496 ASTUDILLO GALEANO ALEXANDER 2009 800,000
01477496 ASTUDILLO GALEANO ALEXANDER 2010 1,000,000
01477496 ASTUDILLO GALEANO ALEXANDER 2011 1,000,000
01477496 ASTUDILLO GALEANO ALEXANDER 2012 1,000,000
01477496 ASTUDILLO GALEANO ALEXANDER 2013 1,179,000
02226455 ATA SYSTEMS LTDA 2013 5,000,000
02218515 AUTO SPORT DESIGN 2013 1,760,000
01396133 AUTOREPAIR 2012 1,000,000
01396133 AUTOREPAIR 2013 1,000,000
02250349 AVENDAÑO FLOREZ ALFREDO 2013 10,000,000
01872749 AVICOLA DOÑA ANA INFANTE 2013 2,500,000
02265658 AVILA CABALLERO XIMENA PAOLA 2013 3,100,000
01114337 AYALA URIBE LIBARDO 2013 1,179,000
02238301 AZAFRAN DULCE CAJICA 2013 1,000,000
00637292 BAPE LTDA 2013 124,316,000
01528341 BARON CASTRO ADRIANA 2010 900,000
01528341 BARON CASTRO ADRIANA 2011 900,000
01528341 BARON CASTRO ADRIANA 2012 1,000,000
01528341 BARON CASTRO ADRIANA 2013 1,000,000
00358210 BARRAGAN MARTINEZ ALVARO 2013 350,134,888
02254511 BARRETO CAÑON LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01540513 BARRIOS HERNANDEZ CARLOS ALEJANDRO 2013 1,000,000
02165468 BASA INVERSIONES S A S 2012 35,000,000
02165468 BASA INVERSIONES S A S 2013 35,000,000
01434100 BASTIDAS CORREA CARMEN ROSA 2013 412,320,000
01122596 BAUTISTA RODRIGUEZ NELSON 2013 500,000
01761464 BECERRA CAMARGO FABIO ORLANDO 2008 800,000
01761464 BECERRA CAMARGO FABIO ORLANDO 2009 800,000
01761464 BECERRA CAMARGO FABIO ORLANDO 2010 1,000,000
01761464 BECERRA CAMARGO FABIO ORLANDO 2011 1,000,000
01761464 BECERRA CAMARGO FABIO ORLANDO 2012 1,000,000
01761464 BECERRA CAMARGO FABIO ORLANDO 2013 1,000,000
02184124 BEJARANO MANCHEGO DEISY JOHANNA 2013 1,179,000
02180296 BEJARANO SERRATO SANDRA PATRICIA 2013 1,500,000
01452606 BELLEZA ETERNA 2013 1,000,000
02141532 BELLO HOLGUIN YENY MARCELA 2013 1,000,000
01546804 BELLO SUAVITA JOSE HUMBERTO 2009 1,000,000
01546804 BELLO SUAVITA JOSE HUMBERTO 2010 1,000,000
01546804 BELLO SUAVITA JOSE HUMBERTO 2011 1,000,000
01546804 BELLO SUAVITA JOSE HUMBERTO 2012 1,000,000
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01546804 BELLO SUAVITA JOSE HUMBERTO 2013 1,000,000
01906973 BENITEZ ORTIZ ODILIA 2013 400,000
01211979 BENITO VILLAMIL JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01211979 BENITO VILLAMIL JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02084495 BERMUDEZ RAMIREZ JHON EDISON 2013 4,500,000
01975266 BERNAL BARRERA GLORIA VICTORIA 2013 5,537,000
01074861 BERNAL GUTIERREZ HERNAN FELIPE 2013 48,067,000
01074863 BERNAL HERMANOS PINTURAS 2013 48,067,000
00771039 BERNAL MARTINEZ ALIX 2013 4,000,000
02206077 BERNAL PEREIRA MARGOTH 2013 1,000,000
02171514 BETANCOURT MOREIRA MAIKEL 2013 1,000,000
02265660 BILLARES "EL CUÑADO" 2013 1,100,000
01516770 BILLARES MIXTOS LOS ANGELES 2013 1,134,000
01528344 BIOTERAPIA NUEVA VIDA 2010 900,000
01528344 BIOTERAPIA NUEVA VIDA 2011 900,000
01528344 BIOTERAPIA NUEVA VIDA 2012 1,000,000
01528344 BIOTERAPIA NUEVA VIDA 2013 1,000,000
02210800 BLACK DRAGON TATTOO 2013 1,750,000
02162679 BLESSING BOUTIQUE 2013 1,000,000
00003364 BODEGAS Y ALMACENES COPROPIETARIOS Y
CIA. S.A.
2013 1,260,696,866
01288936 BODEGON ATALAYAS J S 2013 1,300,000
00776701 BOMBITA ANDRES 2013 1,000,000
02221289 BRESSPOP SOLUCIONES PROMOCIONALES SAS 2013 6,290,000
02092012 BRIGHT INTERNATIONAL SAS 2013 5,000,000
02076568 BRUNCH GARDEN SAS 2013 200,000
01153477 BUITRAGO MORALES OLIVA 2013 1,000,000
01926103 BUKARAMAKARA TRAJES TIPICOS Y
DISFRACES
2011 1,000,000
01926103 BUKARAMAKARA TRAJES TIPICOS Y
DISFRACES
2012 1,000,000
01441380 C E COMUNICACIONES 2013 100,000
01247301 C@BINET.COMUNICACIONES M P 2011 1,000,000
01247301 C@BINET.COMUNICACIONES M P 2012 1,000,000
01247301 C@BINET.COMUNICACIONES M P 2013 1,000,000
02049784 C&S SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A.S 2012 50,692,000
02049784 C&S SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A.S 2013 402,419,000
01531869 CACHARRERIA VALDANI 2013 1,500,000







02239955 CADENA MARIA EVELIA 2013 1,000,000
02208824 CAFETERIA SUSY POSTRES Y DELICIAS DEL
CAMPO
2013 1,000,000
01836577 CALDERON LUNA KAREN MARCELA 2012 2,358,000
01836577 CALDERON LUNA KAREN MARCELA 2013 2,358,000
01734591 CALDERON VARGAS SONIA ELENA 2013 1,200,000
02002918 CALZA2 KIDS SAS 2011 1,000,000
02002918 CALZA2 KIDS SAS 2012 1,000,000
02002918 CALZA2 KIDS SAS 2013 1,000,000
00752632 CALZADO FIDENCI 2013 2,000,000
01920797 CALZADO FIDENCI 2013 2,000,000
01921119 CAN-MELOT 2013 6,000,000
02019930 CANDO MALDONADO LEONELA MARIBEL 2013 1,000,000
01917280 CANO ZARATE SANDRA JANETH 2013 10,000,000
01972908 CANTE SALAMANCA ZULMA BIVIANA 2013 1,200,000
01960094 CAÑON LOPEZ CLAUDIA AZUCENA 2011 1,000,000
01960094 CAÑON LOPEZ CLAUDIA AZUCENA 2012 1,000,000
01960094 CAÑON LOPEZ CLAUDIA AZUCENA 2013 1,000,000
01424205 CARDENAS GOMEZ LUIS RICARDO 2009 1,000,000
01424205 CARDENAS GOMEZ LUIS RICARDO 2010 1,000,000
01424205 CARDENAS GOMEZ LUIS RICARDO 2011 1,000,000
01424205 CARDENAS GOMEZ LUIS RICARDO 2012 1,000,000
01424205 CARDENAS GOMEZ LUIS RICARDO 2013 1,000,000
02247605 CARE S A S 2013 1,650,000
00972533 CARMAK 2013 1,000,000
02038569 CARNES FINAS LA VOLUNTAD DE DIOS M G 2012 1,000,000
02038569 CARNES FINAS LA VOLUNTAD DE DIOS M G 2013 1,000,000
02276590 CARO MONROY CLAUDIA JOHANNA 2013 500,000
01779550 CARREÑO CARDOZO MARIA MAGDALENA 2012 500,000
01779550 CARREÑO CARDOZO MARIA MAGDALENA 2013 500,000
01816896 CASA DE IMPERMEABLES CHALECOS Y
DOTACIONES
2012 500,000
01816896 CASA DE IMPERMEABLES CHALECOS Y
DOTACIONES
2013 500,000
01556839 CASALLAS MONROY ANGEL HUMBERTO 2013 800,000
00883733 CASTAÑEDA AVENDAÑO LUIS MILTON 2006 500,000
00883733 CASTAÑEDA AVENDAÑO LUIS MILTON 2007 500,000
00883733 CASTAÑEDA AVENDAÑO LUIS MILTON 2008 500,000
00883733 CASTAÑEDA AVENDAÑO LUIS MILTON 2009 500,000
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00883733 CASTAÑEDA AVENDAÑO LUIS MILTON 2010 500,000
00883733 CASTAÑEDA AVENDAÑO LUIS MILTON 2011 500,000
00883733 CASTAÑEDA AVENDAÑO LUIS MILTON 2012 500,000
00883733 CASTAÑEDA AVENDAÑO LUIS MILTON 2013 1,000,000
01680963 CASTAÑEDA GONZALEZ YOANA 2013 40,500,000
00928144 CASTELBLANCO CUBIDES LUZ MARINA 2013 1,179,000
01518962 CASTELBLANCO CUESTA FABIAN OCTAVIO 2013 6,480,000
01534275 CASTELEIRO AVEDO JORGE LUIS 2013 10,000,000
01123449 CASTILLO PEREZ MARIA HELENA 2013 1,150,000
02002578 CASTRO ARENAS BARBARA 2013 1,179,000
01475072 CASTRO CARDENAS EDUARDO 2013 700,000
02054173 CAT - MELOT 2013 7,000,000
00637114 CELY REINA ABSALON 2009 500,000
00637114 CELY REINA ABSALON 2010 500,000
00637114 CELY REINA ABSALON 2011 500,000
00637114 CELY REINA ABSALON 2012 500,000
00637114 CELY REINA ABSALON 2013 1,179,000
01754845 CEMELLY HELADOS Y CAFE LTDA 2013 100,000
02192389 CENTRO DE REHABILITACION MANO AMIGA 2013 1,000,000
01645317 CETINA MOLINA GLENDA 2012 50,000
01645317 CETINA MOLINA GLENDA 2013 50,000
02216850 CHACON RODRIGUEZ LEZLY CAROLINA 2013 2,000,000
00962878 CHAPARRO BOHORQUEZ CARLOS EDMUNDO 2013 1,000,000
01596043 CHAPARRO PEREZ MARTHA YANETH 2007 500,000
01596043 CHAPARRO PEREZ MARTHA YANETH 2008 500,000
01596043 CHAPARRO PEREZ MARTHA YANETH 2009 500,000
01596043 CHAPARRO PEREZ MARTHA YANETH 2010 500,000
01596043 CHAPARRO PEREZ MARTHA YANETH 2011 500,000
01596043 CHAPARRO PEREZ MARTHA YANETH 2012 500,000
01596043 CHAPARRO PEREZ MARTHA YANETH 2013 500,000
02057919 CHARLES PARRILLA BURGER 2012 1,000,000
02057919 CHARLES PARRILLA BURGER 2013 1,000,000
01873068 CHAVARRO CASTELLANOS MARIA AMPARO 2013 1,179,000
01758246 CHEF STORE 2011 500,000
01758246 CHEF STORE 2012 500,000
01758246 CHEF STORE 2013 500,000
01792549 CHILA JOSE HUMBERTO 2012 11,000,000
01792549 CHILA JOSE HUMBERTO 2013 8,000,000
01375921 CHONA VASQUEZ CIRO ALFONSO 2011 22,000,000
01375921 CHONA VASQUEZ CIRO ALFONSO 2012 24,000,000
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01375921 CHONA VASQUEZ CIRO ALFONSO 2013 26,000,000
01104012 CIFUENTES MORA ORLANDO 2013 30,000,000
02260162 CIFUENTES PINZON ELSA ADRIANA 2013 500,000
01878240 CIGARRERIA EL K2 2012 1,000,000
01878240 CIGARRERIA EL K2 2013 1,000,000
00928146 CIGARRERIA LA 34 2013 1,179,000
01934466 CIGARRERIA PETER PAN 2013 1,000,000
01450641 CIGARRERIA PUNTO VERDE J P 2012 1,095,000
01450641 CIGARRERIA PUNTO VERDE J P 2013 1,130,000
02197144 CIGARRERIA S Y S 2013 1,000,000
01997563 CIGARRERIA SARA SOFIA 2013 1,000,000
00827270 CIGARRERIA Y CAFETERIA ARBOLEDA 2013 1,000,000
01708214 CLEAN TECH E U 2009 1,170,000
01708214 CLEAN TECH E U 2010 1,170,000
01708214 CLEAN TECH E U 2011 1,170,000
01708214 CLEAN TECH E U 2012 1,170,000
01708214 CLEAN TECH E U 2013 1,170,000
02112494 CLEANING & MAINTENANCE SERVICES SAS
SIGLA C&M SERVICES SAS
2013 8,000,000
02217898 CLUB DE TEJO DONDE MERY 2013 1,000,000
S0034152 CLUB SOCIAL FULL HOUSE 2013 0
01760856 COCINAS Y CLOSETS " STYLE OF LIFE" 2013 864,000
01941657 CODIGOS Y ETIQUETAS ALR 2012 2,000,000
01941657 CODIGOS Y ETIQUETAS ALR 2013 2,000,000
02073862 COL PETROLEUM SERVICES INC SUCURSAL
COLOMBIA EN LIQUIDACION
2013 850,000
01447555 COLOMBIA REALTY SA 2013 1,061,716,007
01327776 COLOMBIANA DE LIMPIEZA INTEGRAL
LIMITADA COLIMPIEZA
2010 4,547,000
01327776 COLOMBIANA DE LIMPIEZA INTEGRAL
LIMITADA COLIMPIEZA
2011 4,234,000
01327776 COLOMBIANA DE LIMPIEZA INTEGRAL
LIMITADA COLIMPIEZA
2012 3,949,000
01327776 COLOMBIANA DE LIMPIEZA INTEGRAL
LIMITADA COLIMPIEZA
2013 3,664,000
01276136 COLSERVER NETWORK  S.A.S 2012 5,000,000
01276136 COLSERVER NETWORK  S.A.S 2013 5,000,000
01556841 COLSISTEM HS 2013 800,000
01872514 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA MR
BRANDON LTDA Y SU SIGLA ES CAMBRA
2013 1,000,000
01348966 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS LIZ 2011 7,900,000
01348966 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS LIZ 2012 8,100,000
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01348966 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS LIZ 2013 8,130,000
01657161 COMERCIALIZADORA LIDECOR 2013 1,700,000
01700633 COMERCIALIZADORA PAPEL KA LTDA PODRA
UTILIZAR LA SIGLA PAPEL KA LTDA
2013 42,927,416
00572201 COMERCIALIZADORA SANTA INES 2005 500,000
00572201 COMERCIALIZADORA SANTA INES 2006 500,000
00572201 COMERCIALIZADORA SANTA INES 2007 500,000
00572201 COMERCIALIZADORA SANTA INES 2008 500,000
00572201 COMERCIALIZADORA SANTA INES 2009 1,000,000
00572201 COMERCIALIZADORA SANTA INES 2010 1,000,000
00572201 COMERCIALIZADORA SANTA INES 2011 1,000,000
00572201 COMERCIALIZADORA SANTA INES 2012 1,000,000
00572201 COMERCIALIZADORA SANTA INES 2013 1,000,000
01964446 COMERCIALIZADORA URBINA & PINILLOS S A
S
2011 1,000,000
01964446 COMERCIALIZADORA URBINA & PINILLOS S A
S
2012 1,000,000
01964446 COMERCIALIZADORA URBINA & PINILLOS S A
S
2013 1,000,000
01915417 COMERCIALIZADORA YANGUAS Y SANDOVAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
SIGLA COMERCIALIZADORA YANSAND SAS
2013 16,346,087
01943233 COMESTIBLES EL TRIUNFO 2013 1,000,000
02170372 COMUNICACIONES A.F.G 2013 6,000,000
00825821 CONDIMENTOS DON MEMO 2013 9,100,000
00621547 CONDOMINIO AGRICOLA Y RURAL LAS
GOLONDRINAS S.A.
2013 378,041,594
00435877 CONFA SPORT 2013 5,200,000
01631733 CONFECCIONES ANIFASHION 2013 7,000,000
00619309 CONFECCIONES GONZALEZ IBAÑEZ LIMITADA 2013 1,050,000
00677141 CONSULTORIAS DESARROLLO & CIENCIA DECI 2012 5,000,000
00677141 CONSULTORIAS DESARROLLO & CIENCIA DECI 2013 5,000,000
01932921 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI PUNTO 2011 1,000,000
01932921 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI PUNTO 2012 1,000,000
01932921 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI PUNTO 2013 1,000,000
02076867 CONTRERAS PIRAJAN GLADYS ELENA 2012 100,000
02076867 CONTRERAS PIRAJAN GLADYS ELENA 2013 100,000
S0039130 COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO
ALPIN ALPINCOOP
2013 50,950,000
S0017131 COOPERATIVA MULTIACTIVA CAMICREDITOS
LTDA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPCAMICREDITOS.
2013 214,489,627
00003365 COPROPIETARIOS 2013 1,260,696,866
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02259160 COQUITOS 2013 1,000,000
S0029847 CORPORACION AWAK 2013 100,000
S0036914 CORPORACION ONG GESTION SOCIAL
INTERNACIONAL CMRT CORPORACION ONG
CMRT
2013 0
S0015321 CORPORACION WAIRA 2013 500,000
01450847 CORREDOR CASTRO LUIS ERNESTO 2008 30,452,500
01450847 CORREDOR CASTRO LUIS ERNESTO 2009 73,500,900
01984141 CORREDOR MONROY ERWIN ROMMEL 2011 900,000
01984141 CORREDOR MONROY ERWIN ROMMEL 2012 1,000,000
01984141 CORREDOR MONROY ERWIN ROMMEL 2013 1,170,000
01984142 CORREDOR SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2011 900,000
01984142 CORREDOR SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2012 1,000,000
01984142 CORREDOR SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2013 1,170,000
01229178 CORTES ALVAREZ JORGE ALBERTO 2012 328,362,000
01229178 CORTES ALVAREZ JORGE ALBERTO 2013 384,047,000
01969876 CORTES CASTAÑEDA ULISES 2012 2,000,000
01969876 CORTES CASTAÑEDA ULISES 2013 3,000,000
00635424 CORTES CORREA JOSE ANTONIO 2013 34,624,000
01760855 CORTES MONROY DENIS YANETH 2013 864,000
00236444 CORTES MONTOYA FRANCIA ELENA 2012 1,000,000
00236444 CORTES MONTOYA FRANCIA ELENA 2013 5,000,000
01188961 CORTES VILLAMIL MARGARITA 2013 1,000,000
02013419 CREACIONES CACHITA 2012 100,000
02013419 CREACIONES CACHITA 2013 1,000,000
02225743 CREACIONES NATHALIA CANRO NO 2 2013 1,150,000
02166261 CREACIONES TERLUI 2012 1,071,800
02166261 CREACIONES TERLUI 2013 1,071,800
02076869 CREACIONES WWIFE 2012 100,000
02076869 CREACIONES WWIFE 2013 100,000
01346488 CROSSXOVER SUPER FIESTAS 2013 1,000,000
01441938 CRUZ GUZMAN OMAR FERNANDO 2013 1,179,000
02196500 CRUZ HERNANDEZ GILBERTO ALEXANDER 2013 1,000,000
01954621 CUEVAS PALOMINO CARMENZA 2013 1,000,000
00616158 CURTIEMBRES VANESSA 2013 1,000,000
01657160 DAZA LUIS ALFREDO 2013 1,700,000
01675082 DAZA Y CASTELBLANCO 2013 190,000,000
01675066 DAZA Y CASTELBLANCO INVERSIONES S EN C
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COMERCIAL
2013 386,559,895
01891522 DE MARI MONTINI LTDA 2013 35,000,000
01665073 DEL FRUTAL ALVARO 2013 1,500,000
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02249783 DELGADO DE GARZON MARIA TERESA 2013 1,000,000
01976918 DELGADO DUARTE EXEHOMO 2011 1,100,000
01976918 DELGADO DUARTE EXEHOMO 2012 1,100,000
01976918 DELGADO DUARTE EXEHOMO 2013 1,100,000
01726010 DELI MOTHER 2013 2,000,000
01221941 DENTAL ESTETIC GROUP  S A S 2013 238,155,466
01383835 DENTAL HARMONY 2013 800,000
02281177 DEPOSITO Y FERRETERIA J.C 2013 100,000
02206080 DESAYUNADERO DE LA 106 SABOR Y SAZON
EXPRESS
2013 1,000,000
00073112 DESAYUNADERO EL CANON DEL CHICAMOCHA 2012 469,095,289
00073112 DESAYUNADERO EL CANON DEL CHICAMOCHA 2013 525,853,175
00073111 DESAYUNADERO EL CANON DEL CHICAMOCHA
LTDA
2013 525,853,175
01354340 DETALLITOS RUT 2013 3,500,000
01368277 DIAZ AMOROCHO JUAN CARLOS 2013 42,070,000
00481787 DIAZ ECHEVERRY HERMANOS S. EN C. 2012 731,759,000
00481787 DIAZ ECHEVERRY HERMANOS S. EN C. 2013 709,503,000
02003361 DIAZ FLOREZ OMAR 2011 1,000,000
02003361 DIAZ FLOREZ OMAR 2012 1,000,000
02003361 DIAZ FLOREZ OMAR 2013 1,000,000
00227876 DIFTROM FABRICACION DE MOLDES PARA
PLASTICOS
2011 298,750,000
00227876 DIFTROM FABRICACION DE MOLDES PARA
PLASTICOS
2012 295,300,000
00227876 DIFTROM FABRICACION DE MOLDES PARA
PLASTICOS
2013 294,700,000
01054130 DIGITAL PARSEC S A S 2012 1,000,000
01054130 DIGITAL PARSEC S A S 2013 1,000,000
02052991 DIME Q COMES 2012 50,000
02052991 DIME Q COMES 2013 50,000
00308906 DIMPRESER LTDA 2013 356,754,300
00954422 DISADORNOS BERPEL 2013 131,826,000
01449953 DISEÑO Y MODAS FASHION 2010 700,000
01449953 DISEÑO Y MODAS FASHION 2011 700,000
01449953 DISEÑO Y MODAS FASHION 2012 700,000
01449953 DISEÑO Y MODAS FASHION 2013 700,000
00986847 DISEÑOS MIKAELA 2013 4,500,000
00611786 DISTRIADORNOS PEÑA 2013 156,399,000




00275498 DISTRIBUCIONES FRAMEL FRANCIA ELENA
CORTES MONTOYA
2013 5,000,000
00986688 DISTRIBUIDORA CASA TORRES 2013 66,497,222
02228313 DISTRIBUIDORA DE CARNES J.S. ARIZA 2013 1,000,000
01861787 DISTRIBUIDORA DE CARNES POA 2013 960,000
02001590 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DIANA
TURBAY
2013 1,000,000
00911383 DISTRIBUIDORA DE PASABOCAS DISMERCHO 2011 268,442,000
00911383 DISTRIBUIDORA DE PASABOCAS DISMERCHO 2012 335,075,000
00911383 DISTRIBUIDORA DE PASABOCAS DISMERCHO 2013 402,430,000
00688057 DISTRIBUIDORA DE POLLOS TITAN 2013 1,000,000
00239463 DISTRIBUIDORA ESPELETA LIMITADA 2004 100,000
00253405 DISTRIBUIDORA GIL COL 2013 1,432,000
01531817 DISTRIBUIDORA MARSAL & CIA LTDA 2013 191,991,721
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2001 500,000
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2002 500,000
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2003 500,000
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2004 500,000
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2005 500,000
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2006 500,000
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2007 500,000
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2008 500,000
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 500,000
00322348 DISTRIBUIDORA PEL'ANYEL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
02159678 DISTRICARNES LA ECONOMICA 2012 1,000,000
02159678 DISTRICARNES LA ECONOMICA 2013 1,000,000
02258471 DIVER MOVIL 2013 5,000,000
02054409 DMM CARPINTERIA 2012 2,000,000
02054409 DMM CARPINTERIA 2013 2,000,000
02253507 DROGAS OSFARMA 2013 8,000,000
01476585 DROGSUR 2013 1,000,000
00635429 DROGUERIA COSMOFARMA 2013 34,624,000
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01734593 DROGUERIA RENACER F Y S 2013 1,200,000
00683347 DROGUERIA SUR DESCUENTO 2013 4,000,000
01210064 DUARTE DUARTE ALIX NAYIVE 2013 1,500,000
00768677 DUARTE FERNANDEZ HORACIO 2013 4,100,000
02120719 DUCUARA RODRIGUEZ SUJEY LICETT 2013 1,000,000
01919633 DUEÑAS CASTAÑEDA BERNARDO 2012 1,000,000
01919633 DUEÑAS CASTAÑEDA BERNARDO 2013 1,000,000
01307622 DUEÑAS MARTINEZ PEDRO ALEJANDRO 2013 1,500,000
02260272 DURAN CARDOZO MARIDER 2013 2,000,000
01338935 DURANCO COLOMBIA 2012 1,000,000
01338935 DURANCO COLOMBIA 2013 1,000,000
02171933 ECOSETAS PROYECTOS AMBIENTALES S A S 2013 15,000,000
01838348 EDELBYTE LTDA SIGLA EDELBYTE 2013 15,000,000
02238437 EDUCATIVO BUITRAGO & BUENO S A S 2013 1,000,000
01804362 EDUVIDA LTDA 2013 500,000
02008977 EL ARABITO EXPRESS 2011 1,000,000
02008977 EL ARABITO EXPRESS 2012 1,000,000
02008977 EL ARABITO EXPRESS 2013 1,000,000
02120227 EL COPITO DE NIEVE 2012 1,000,000
02120227 EL COPITO DE NIEVE 2013 1,000,000
01622348 EL MEJOR RESTAURANTE DONDE ANGELO 2012 500,000
01622348 EL MEJOR RESTAURANTE DONDE ANGELO 2013 500,000
02260396 EL PLANETA DEL AFICHE 2013 5,000,000
01100391 EL REFUGIO DEL REY 2013 1,000,000
01878874 ELECTRI SANCHEZ 2013 1,179,000
02083316 EMANUEL FRAIVEL MISCELANEA Y PAPELERIA 2013 2,000,000
01809178 EMPANADAS AL HORNO Y ALGO MAS 2013 1,000,000
01084698 EMPRESA DESARROLLADORA DE TECNOLOGIA
LIMITADA EMDETEC LTDA
2013 53,225,000
01423426 ENERGY GROUP SAS 2013 730,669,000
01806086 ENERGY TECHO 2013 1,000,000
01842172 ENFERMERAS ECCO E U 2013 700,000
02244593 ESCOBAR PATIÑO CLAUDIA CRISTINA 2013 1,500,000
02233233 ESPINOSA AMPARO 2013 1,000,000
01510315 ESPINOSA CARRILLO MARIA CRISTINA 2013 600,000
01426856 ESPITIA MARTINEZ LUZ YANETH 2013 1,000,000
01225635 ESTUPINAN DIAZ PEDRO ANTONIO 2013 93,480,791
00956497 FAJARDO SUAREZ SANDRA CLAUDIA PATRICIA 2013 40,000,000
01783249 FAJARDO TORRES HECTOR FERNANDO 2012 1,000,000
01783249 FAJARDO TORRES HECTOR FERNANDO 2013 1,000,000
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01754799 FAST INTERNATIONAL TRADE F I T  SAS 2013 16,751,000
01160968 FERNANDEZ CONTRERAS JOHAN ANDRES 2012 3,000,000
01160968 FERNANDEZ CONTRERAS JOHAN ANDRES 2013 3,000,000
01391498 FERREDEPOSITO Y ELECTRICOS ROMAR 2013 1,150,000
01095365 FERRELECTRICOS GAITAN 2013 37,800,000
01996897 FERREPINTURAS CASA DEL COLOR EERS 2013 7,500,000
00910615 FERRETERIA AGROPECUARIA 2013 10,000,000
01198565 FERRETERIA AV CIUDAD DE CALI 2013 9,900,000
02026598 FIGUEREDO CAMACHO GONZALO ADOLFO 2013 0
02266540 FINCAS ALIADAS S A S 2013 50,000,000
01504304 FLORISTERIA EL JAZMIN A V 2007 1,000,000
01504304 FLORISTERIA EL JAZMIN A V 2008 1,000,000
01504304 FLORISTERIA EL JAZMIN A V 2009 1,000,000
01504304 FLORISTERIA EL JAZMIN A V 2010 1,000,000
01504304 FLORISTERIA EL JAZMIN A V 2011 1,000,000
01504304 FLORISTERIA EL JAZMIN A V 2012 1,133,000
01504304 FLORISTERIA EL JAZMIN A V 2013 1,179,000
S0025911 FONDO DE EMPLEADOS COLVINSA 2013 108,157,121
S0001220 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION
BANCARIA CUYA SIGLA ES FEDEABC
2013 2,401,125,575
02280157 FORERO PINTO MARIA LIA 2013 1,000,000
02139036 FORERO SANCHEZ LUIS ALEXANDER 2013 1,100,000
01950313 FOREVER PIPE COLOMBIA 2010 1,000,000
01950313 FOREVER PIPE COLOMBIA 2011 1,000,000
01950313 FOREVER PIPE COLOMBIA 2012 1,000,000
01950313 FOREVER PIPE COLOMBIA 2013 1,000,000
01776371 FOTO DIGITAL ROMERO 2013 2,000,000
01964455 FRANCESCO CORPORATION SAS 2013 60,000,000
01163804 FRANKY RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2013 9,360,322
02220258 FREDY VELASQUEZ SAS 2013 73,800,000
01921118 FUENTES CRUZ CARMENZA 2013 6,000,000
S0039980 FUNDACION ACCION PARA EL DESARROLLO 2013 46,000,000
S0035424 FUNDACION ARTRITIS DE COLOMBIA SIGLA
FADEC
2013 2,500,000
S0036592 FUNDACION COLORES DE VIDA Y ESPERANZA
Y PUEDE IDENTIFICARSE EN SUS
ACTUACIONES BAJO LA SIGLA FUNCOVIES
2013 10,000,000
S0007609 FUNDACION CULTURA EMPRESARIAL PARA LA
VIDA
2013 3,605,300
S0035573 FUNDACION CULTURAL POR AMOR MC 2013 10,000,000
S0036179 FUNDACION DAVID ESTEBAN ORDUZ 2013 7,900,000
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S0025946 FUNDACION FORJADORES DE TEJIDO SOCIAL 2013 12,270,051
01534621 FUNDACION FORJADORES DE TEJIDO SOCIAL 2006 76,350
01534621 FUNDACION FORJADORES DE TEJIDO SOCIAL 2007 76,350
01534621 FUNDACION FORJADORES DE TEJIDO SOCIAL 2008 1,000,000
01534621 FUNDACION FORJADORES DE TEJIDO SOCIAL 2009 1,000,000
01534621 FUNDACION FORJADORES DE TEJIDO SOCIAL 2010 1,000,000
01534621 FUNDACION FORJADORES DE TEJIDO SOCIAL 2011 1,000,000
01534621 FUNDACION FORJADORES DE TEJIDO SOCIAL 2012 1,000,000
01534621 FUNDACION FORJADORES DE TEJIDO SOCIAL 2013 1,000,000
S0008179 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO SIGLA AVANZAR
2013 10,000,000
S0035860 FUNDACION PARA LA INTEGRACION DE LA
PROVINCIA DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA
CON SIGLA FUNINTEPROCUN
2013 1,179,000
S0039724 FUNDACION PASION SIN LIMITES 2013 5,397,000
S0036364 FUNDACION PUERTAS ABIERTAS A UNA NUEVA
VIDA
2013 1,500,000
S0034126 FUNDACION TIMANDRA STAGE 2013 1,392,000
S0036410 FUNDACIÓN THAO 2013 30,663,905
01962774 G4-DESIGN 2013 5,000,000
01782826 GALGUILANDIA 2009 100,000
01782826 GALGUILANDIA 2010 100,000
01782826 GALGUILANDIA 2011 100,000
01782826 GALGUILANDIA 2012 100,000
01782826 GALGUILANDIA 2013 100,000
01874349 GALINDO APONTE LEIDI YOANA 2012 1,050,000
01874349 GALINDO APONTE LEIDI YOANA 2013 1,120,000
02279539 GALVIS MURCIA ELIZABETH 2013 3,000,000
02064870 GAMBA CANCELADO CESAR AUGUSTO 2013 1,100,000
02262468 GAMBOA ALVAREZ ISABEL CRISTINA 2013 1,000,000
02170368 GARCIA ANA FRANCISCA 2013 6,000,000
01329367 GARCIA CANOAS LUCILA 2013 3,500,000
00595070 GARCIA CASTILLO JORGE ORLANDO 2011 6,400,000
00595070 GARCIA CASTILLO JORGE ORLANDO 2012 6,400,000
00595070 GARCIA CASTILLO JORGE ORLANDO 2013 6,400,000
01934462 GARCIA CASTILLO SANDRA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
02045324 GARCIA MORENO NELLY ANGELICA 2013 500,000
01879429 GARCIA PRIETO AMIRA 2013 1,000,000
02151740 GARCIA RIAÑO ANA ELIZABETH 2013 1,000,000
00966648 GARCIA ROJAS LUIS FERNANDO 2012 3,100,000
00966648 GARCIA ROJAS LUIS FERNANDO 2013 3,200,000
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01368557 GARCIA VILLAMIL JULIETH 2013 35,000,000
01378739 GARZON CORTES JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
01100386 GARZON DE CESPEDES MERY 2013 1,000,000
01904375 GARZON MORENO ADOLFO ENRIQUE 2012 132,683,000
01904375 GARZON MORENO ADOLFO ENRIQUE 2013 234,916,000
02119332 GARZON POSADA JENNY MARITZA 2012 1,071,000
02119332 GARZON POSADA JENNY MARITZA 2013 1,071,000
02270692 GARZON POSADA YULY EDILEIN 2013 1,179,000
01910748 GARZON RAMIREZ LEONARDO 2013 900,000
02166260 GARZON RODRIGUEZ ANA TERESA 2012 1,071,800
02166260 GARZON RODRIGUEZ ANA TERESA 2013 1,071,800
01313516 GARZON RODRIGUEZ JOSE JAVIER 2009 800,000
01313516 GARZON RODRIGUEZ JOSE JAVIER 2010 1,000,000
01313516 GARZON RODRIGUEZ JOSE JAVIER 2011 1,000,000
01313516 GARZON RODRIGUEZ JOSE JAVIER 2012 1,000,000
01313516 GARZON RODRIGUEZ JOSE JAVIER 2013 1,175,000
01709816 GARZON SEGURA LINA ANDREA 2012 1,000
01709816 GARZON SEGURA LINA ANDREA 2013 1,000
02170320 GARZON VARGAS FREDY LEONARDO 2013 850,000
00868754 GIL AROS YAMILA 2013 30,000,000
00028751 GIL CUERVO ARISTOBULO 2013 1,432,000
01787101 GIL VANEGAS ALDEMAR 2013 50,000,000
01586463 GIRALDO CASTAÑO URIEL ANTONIO 2013 19,000,000
01665071 GIRALDO DIAZ ALVARO 2013 11,458,000
02153340 GLOBAL IMP & EXP S A S 2013 2,000,000
01449951 GOMEZ BARAJAS NELLY ESPERANZA 2010 700,000
01449951 GOMEZ BARAJAS NELLY ESPERANZA 2011 700,000
01449951 GOMEZ BARAJAS NELLY ESPERANZA 2012 700,000
01449951 GOMEZ BARAJAS NELLY ESPERANZA 2013 700,000
00868702 GOMEZ BOLAÑOS MARIA AYDEE 2012 15,000,000
00868702 GOMEZ BOLAÑOS MARIA AYDEE 2013 15,000,000
01022976 GOMEZ GOMEZ CESAR MARTIN 2013 6,200,000
02004152 GOMEZ GONZALEZ JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
01901053 GOMEZ VEGA AURA MARIA 2011 400,000
01901053 GOMEZ VEGA AURA MARIA 2012 400,000
01901053 GOMEZ VEGA AURA MARIA 2013 400,000
01638672 GONZALEZ AMEZQUITA GERMAN 2013 860,000
02213162 GONZALEZ BARON ROSALBA 2013 1,000,000
02054172 GONZALEZ DE MARTINEZ LUZ DARY 2013 7,000,000
02258465 GONZALEZ DELGADO NANCY STELLA 2013 10,611,000
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01978278 GONZALEZ ESPINEL GLORIA CRISTINA 2013 1,000,000
01906260 GONZALEZ FINO LUZ MILA 2013 2,300,000
01962773 GONZALEZ GONZALEZ GERMAN GUSTAVO 2013 5,000,000
00962498 GONZALEZ JEREZ ANA ROSA 2013 4,664,000
01167468 GONZALEZ MATALLANA DORIS NOHEMY 2012 600,000
01167468 GONZALEZ MATALLANA DORIS NOHEMY 2013 600,000
00495587 GONZALEZ PEDRAZA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02120225 GONZALEZ RINCON MARIA MARLENY 2012 1,000,000
02120225 GONZALEZ RINCON MARIA MARLENY 2013 1,000,000
02038565 GONZALEZ VARGAS MARIO 2012 1,000,000
02038565 GONZALEZ VARGAS MARIO 2013 1,000,000
02100813 GRANERO LA 26 J L 2013 1,133,000
02220274 GSJ INVERSIONES Y PROYECTOS S A S 2013 393,355,663
02183064 GUALTEROS AREVALO ANA DELIA 2013 1,000,000
01832282 GUALTEROS PARRA MILTON MAURICIO 2012 7,200,000
01832282 GUALTEROS PARRA MILTON MAURICIO 2013 7,200,000
01731345 GUANTES INDUSTRIALES BUFALO 2013 9,400,000
00941855 GUARILAQUE RUMBA Y SON 2005 1,000
01428504 GUARNIZO TRONCOSO CLARA ENITH 2010 6,000,000
01428504 GUARNIZO TRONCOSO CLARA ENITH 2011 5,500,000
01428504 GUARNIZO TRONCOSO CLARA ENITH 2012 5,000,000
01428504 GUARNIZO TRONCOSO CLARA ENITH 2013 5,000,000
01263131 GUERRERO GAITAN JOSE SANTIAGO 2009 920,000
01263131 GUERRERO GAITAN JOSE SANTIAGO 2010 920,000
01263131 GUERRERO GAITAN JOSE SANTIAGO 2011 920,000
01263131 GUERRERO GAITAN JOSE SANTIAGO 2012 920,000
01263131 GUERRERO GAITAN JOSE SANTIAGO 2013 920,000
00703935 GUERRERO GUTIERREZ GUILLERMO ALFONSO 2013 10,600,000
01955273 GUEVARA VISCAINO FABIO ORLANDO 2011 1,000,000
01955273 GUEVARA VISCAINO FABIO ORLANDO 2012 1,000,000
01955273 GUEVARA VISCAINO FABIO ORLANDO 2013 1,000,000
01726006 GUTIERREZ RODRIGUEZ MELIDA 2013 2,000,000
01164651 GUZMAN JOSE RICARDO 2012 1,000,000
01164651 GUZMAN JOSE RICARDO 2013 1,179,000
01205572 GUZMAN LAVERDE HORTENSIA 2012 100,000
01205572 GUZMAN LAVERDE HORTENSIA 2013 1,030,000
01624149 H & M CONSULTORES LTDA 2010 15,416,000
01624149 H & M CONSULTORES LTDA 2011 16,702,000
01624149 H & M CONSULTORES LTDA 2012 13,635,000
01624149 H & M CONSULTORES LTDA 2013 0
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02068300 HABITAT CARIBE S A S 2012 1,000,000
02068300 HABITAT CARIBE S A S 2013 1,000,000
01534278 HELADOS CUBITA 2013 10,000,000
01086725 HEREDIA VACA JOSE JUAN DE JESUS 2011 500,000
01086725 HEREDIA VACA JOSE JUAN DE JESUS 2012 500,000
01086725 HEREDIA VACA JOSE JUAN DE JESUS 2013 500,000
01396132 HERGETT LUNA KLAUS WILHEM 2012 1,000,000
01396132 HERGETT LUNA KLAUS WILHEM 2013 1,100,000
00715263 HERNANDEZ DORA 2013 1,500,000
00748166 HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO 2013 1,100,000
01038137 HERNANDEZ HUERTAS HUGO 2013 4,890,000
00227875 HERNANDEZ MARTINEZ ALONSO 2011 298,750,000
00227875 HERNANDEZ MARTINEZ ALONSO 2012 295,300,000
00227875 HERNANDEZ MARTINEZ ALONSO 2013 294,700,000
01241824 HERRERA MALLARINO MARIA TERESA 2012 5,931,000
01241824 HERRERA MALLARINO MARIA TERESA 2013 6,252,000
01409691 HERRERA MARTINEZ BLANCA PAOLA 2013 800,000
00882605 HERRERA RAMIREZ SAUL HERNAN 2013 1,000,000
00765201 HIELO POLAR DE COLOMBIA S A 2010 629,763,514
00765201 HIELO POLAR DE COLOMBIA S A 2011 741,706,381
00765201 HIELO POLAR DE COLOMBIA S A 2012 1,033,349,187
00765201 HIELO POLAR DE COLOMBIA S A 2013 953,463,287
02229581 HLING 2013 4,000,000
02114513 HOLDING LABORATORIOS LA SANTE S A S 2012 1,000,000
02114513 HOLDING LABORATORIOS LA SANTE S A S 2013 1,000,000
02175766 HUERTAS RAFAEL 2013 1,000,000
01623497 HUERTAS ROA RIGOBERTO 2013 1,000,000
01452605 HUMAR GONZALEZ SEFI 2013 679,485,000
02194600 HYDROSUMINISTROS JP INGENIERIA S A S 2013 51,430,559
01714949 IBAÑEZ SOLER DEISY NAYIVE 2013 500,000
01222131 ILHE HABANA 2013 36,000,000
02279546 ILUSIONARTE 2013 3,000,000
01114340 IMPLASEG 2013 1,179,000
00821207 IMPRESOS LA GAITANA 2013 2,945,000
01921414 INDUMET J FER 2013 1,000,000
01536729 INDUSTRIAS ALIMIENTICIAS BAUTISTA LTDA
Y PODRA USAR LA SIGLA INDABA LTDA
2013 0
00642546 INDUSTRIAS TODOLIMPIO LTDA 2013 150,340,293
01636997 INDUSTRIAS VANHER 2012 800,000
01636997 INDUSTRIAS VANHER 2013 800,000
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01872748 INFANTE BERMUDEZ ANA DELINA 2013 2,500,000
00578313 INFOCON LTDA INFORMATICA Y CONSULTORIA
LTDA
2013 180,000,000
00802803 INGENIERIA DE PROYECTOS INDUSTRIALES
LTDA
2013 2,000,000
01164687 INMAT LTDA 2013 34,694,724
00612791 INMOBILIARIA CUELLAR & COMPAÑIA
LIMITADA
2013 5,322,051
01069541 INSTITUTO ALVARO MUTIS LTDA 2013 392,740,000
01755615 INTERNACIONAL DE PARTES DIESEL DE
COLOMBIA S A
2013 5,000,000
01755654 INTERNACIONAL DE PARTES DIESEL DE
COLOMBIA S A
2013 2,000,000
01156650 INTERNACIONAL DE PARTES S A 2008 5,000,000
01156650 INTERNACIONAL DE PARTES S A 2009 5,000,000
01156650 INTERNACIONAL DE PARTES S A 2010 5,000,000
01156650 INTERNACIONAL DE PARTES S A 2011 5,000,000
01156650 INTERNACIONAL DE PARTES S A 2012 5,000,000
01156650 INTERNACIONAL DE PARTES S A 2013 5,000,000
01571382 INTERTEL GAME 2011 1,000,000
01571382 INTERTEL GAME 2012 1,000,000
01571382 INTERTEL GAME 2013 1,000,000
01933677 INVERSIONES ASOPROYECTOS S A S Y
FUNCIONARA BAJO LA SIGLA INVERSIONES
ASOPROYECTOS S A S
2012 292,875,376
01933677 INVERSIONES ASOPROYECTOS S A S Y
FUNCIONARA BAJO LA SIGLA INVERSIONES
ASOPROYECTOS S A S
2013 316,901,756
02152118 INVERSIONES DIVEZCO SAS 2013 1,179,000
01703219 INVERSIONES EL GRAN MONTERREY DE LA
DECIMA LTDA EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
01703219 INVERSIONES EL GRAN MONTERREY DE LA
DECIMA LTDA EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
02114704 INVERSIONES FARMACEUTICAS LA SANTE
COLOMBIA S A S
2012 1,000,000
02114704 INVERSIONES FARMACEUTICAS LA SANTE
COLOMBIA S A S
2013 1,000,000
02087816 INVERSIONES INMOBILIARIA D & C S A S 2013 234,926,000
02119165 INVERSIONES VARBEL SAS 2013 16,000,000
00526835 INVERSIONES VARON PALOMINO LTDA
INVARPAL LTDA
2013 293,816,252
02016822 INVERSIONES WINGS S A S EN LIQUIDACION 2012 10,000,000
02016822 INVERSIONES WINGS S A S EN LIQUIDACION 2013 10,000,000
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02274403 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GAM S A
S
2013 60,000,000
00954168 J M INTERNACIONAL 2005 500,000
00954168 J M INTERNACIONAL 2006 500,000
00954168 J M INTERNACIONAL 2007 500,000
00954168 J M INTERNACIONAL 2008 500,000
00954168 J M INTERNACIONAL 2009 1,000,000
00954168 J M INTERNACIONAL 2010 1,000,000
00954168 J M INTERNACIONAL 2011 1,000,000
00954168 J M INTERNACIONAL 2012 1,000,000
00954168 J M INTERNACIONAL 2013 1,000,000
02083102 JA STYLISH WOMAN - CENTRO COMERCIAL
KASCANUEZ
2013 1,000
01711134 JARDIN INFANTIL EL CASTILLO DEL SABER 2013 2,000,000
01973437 JIMENEZ CASILDA 2012 700,000
01973437 JIMENEZ CASILDA 2013 700,000
01802090 JIMENEZ MOYANO NUBIA ESPERANZA 2013 1,150,000
01368558 JOYAS Y RELOJES LA MARQUESITA VILLAMIL 2013 35,000,000
02084497 JUAN ESTEBAN SPORT 2013 3,000,000
01263134 KEYWEB NET 2009 920,000
01263134 KEYWEB NET 2010 920,000
01263134 KEYWEB NET 2011 920,000
01263134 KEYWEB NET 2012 920,000
01263134 KEYWEB NET 2013 920,000
02151742 LA AMISTAD NO 3 2013 1,000,000
S0028308 LA CORPORACION COLOMBIA SIN MINAS,
COSINMI
2013 5,000,000
01602684 LA COSECHA MERCADO ORGANICO Y TIENDA 2012 59,000,000
01602684 LA COSECHA MERCADO ORGANICO Y TIENDA 2013 59,000,000
02151491 LA LLAMADERA DE SOFIA 2013 2,000,000
00748376 LA ZAPATILLA DE GLORIA 2013 7,200,000
01053982 LABORATORIO DENTAL MARLIG DENT 2011 1,800,000
01053982 LABORATORIO DENTAL MARLIG DENT 2012 1,800,000
01053982 LABORATORIO DENTAL MARLIG DENT 2013 1,800,000
02206754 LABORATORIO DENTAL VIKCLES 2013 1,179,000
01663043 LACORSALUD LTDA 2013 425,603,000
01209856 LACTEOS Y CARNICOS LA ALHAMBRA 2013 2,000,000
01182756 LADINO GARAVITO FLOR ESPERANZA 2013 39,000,000
01329368 LAPIZLAZULI PIEDRAS 2013 3,500,000
00881465 LARA HERRERA JOSE ALFONSO 2013 4,600,000
00804894 LARA SALAS LIBARDO 2013 30,594,000
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02143693 LAS DELICIAS DE OLI 2012 1,000,000
02143693 LAS DELICIAS DE OLI 2013 1,000,000
01409694 LAS TRES JJJ Y MAX 2013 800,000
01210065 LAVANDERIA LAVA PLUS EXPRESS 2013 1,500,000
01709817 LAVASECO PRELAVATEX 2012 1,000
01709817 LAVASECO PRELAVATEX 2013 1,000
01840921 LECHONERIA EL TOLIMA C R 2013 1,050,000
00936530 LECTOR SYSTEMS LTDA 2013 5,000,000
01484718 LEON BELTRAN LEONARDO 2012 1,000,000
01484718 LEON BELTRAN LEONARDO 2013 1,000,000
00205207 LIBROTECA LECTOR LTDA 2010 13,462,000
00205207 LIBROTECA LECTOR LTDA 2011 5,267,000
00205207 LIBROTECA LECTOR LTDA 2012 7,282,000
00205207 LIBROTECA LECTOR LTDA 2013 5,123,000
01188962 LICEO INFANTIL CHIQUILLOS CREATIVOS 2013 1,000,000
01314851 LICEO SPICOPEDAGOGICO DEJANDO HUELLAS 2013 800,000
02280158 LIMODA ML 2013 1,000,000
02147644 LINARES & RODRIGUEZ ASOCIADOS S A S 2013 9,806,400
01311974 LINARES RIAÑO JAIME 2013 1,000,000
00509784 LITOGRABADO QUIÑONES 2013 1,765,300
01959976 LOGISTICS SUPPLY S A S 2011 1,000,000
01959976 LOGISTICS SUPPLY S A S 2012 1,000,000
01959976 LOGISTICS SUPPLY S A S 2013 1,000,000
01239044 LONCHERIA LOS HELECHOS 2013 850,000
01901392 LONDOÑO PINZON JUAN PABLO 2013 1,100,000
02184680 LOPEZ RAMIREZ WILMER HARVEY 2013 1,000,000
01246305 LOPEZ RODRIGUEZ LILIAN YOLANDA 2013 1,000,000
02119336 LOS BUÑUELOS DE LA 53 2013 1,071,000
02270695 LOS BUÑUELOS DE LA 53 A 2013 1,179,000
02262471 LOS SOCIOS DE PERRO 2013 1,000,000
01233577 MADERAS SAN MARTIN DE BOSA 2011 500,000
01233577 MADERAS SAN MARTIN DE BOSA 2012 500,000
01233577 MADERAS SAN MARTIN DE BOSA 2013 500,000
02017000 MADERAS VILLA CONSTANZA LIMITADA 2013 106,175,000
01961090 MAESTRO ART 2013 6,000,000
02171865 MAHECHA LEITON BLANCA EDILMA 2013 1,000,000
00986844 MAHECHA MAHECHA MABEL 2013 16,000,000
01441378 MAHECHA PEREZ CARLOS EDUARDO 2013 100,000
01792550 MAQUIPEC 2012 2,000,000
01792550 MAQUIPEC 2013 1,000,000
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01311875 MAR K NICO DISEÑO LTDA 2013 2,930,000
00972532 MARCIALES SIERRA CARMEN ADELIA 2013 1,000,000
01991057 MARIN ARIAS WILSON 2013 3,000,000
01421567 MARIN PENAGOS ALEXANDER 2011 1,000,000
01421567 MARIN PENAGOS ALEXANDER 2012 1,000,000
01421567 MARIN PENAGOS ALEXANDER 2013 1,000,000
01921413 MARTIN GOMEZ JUAN FERNANDO 2013 1,000,000
01860639 MARTIN MARTIN RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
01926101 MARTINEZ CHAPARRO SILVIA MARGARITA 2011 1,000,000
01926101 MARTINEZ CHAPARRO SILVIA MARGARITA 2012 1,000,000
01438539 MARTINEZ ELIAS 2013 1,179,000
02226203 MARTINEZ GAITAN INES 2013 800,000
00685771 MARTINEZ SANCHEZ ANGEL NIBERTO 2013 4,000,000
01356091 MATERAS DE RAQUIRA 2013 3,950,000
01544584 MAU TELECOMUNICACIONES 2006 1,000,000
01544584 MAU TELECOMUNICACIONES 2007 1,000,000
01544584 MAU TELECOMUNICACIONES 2008 1,000,000
01544584 MAU TELECOMUNICACIONES 2009 1,000,000
01544584 MAU TELECOMUNICACIONES 2010 1,000,000
01544584 MAU TELECOMUNICACIONES 2011 1,000,000
01544584 MAU TELECOMUNICACIONES 2012 1,000,000
01544584 MAU TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01117137 MAXI DROGAS SAN MARCOS 2013 40,000,000
02127822 MAYORISTA DE LLAVES COLOMBIA S A S 2012 1,000,000
02127822 MAYORISTA DE LLAVES COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02187774 MECANIPLAST S A S 2013 10,000,000
02135712 MEDIDA Y MEDIDORES SB SAS 2013 4,800,000
00572199 MEDINA RACHE JORGE ORLANDO 2005 1,000,000
00572199 MEDINA RACHE JORGE ORLANDO 2006 1,000,000
00572199 MEDINA RACHE JORGE ORLANDO 2007 1,000,000
00572199 MEDINA RACHE JORGE ORLANDO 2008 1,000,000
00572199 MEDINA RACHE JORGE ORLANDO 2009 2,000,000
00572199 MEDINA RACHE JORGE ORLANDO 2010 2,000,000
00572199 MEDINA RACHE JORGE ORLANDO 2011 2,000,000
00572199 MEDINA RACHE JORGE ORLANDO 2012 2,000,000
00572199 MEDINA RACHE JORGE ORLANDO 2013 2,000,000
02244595 MEGA CARNES J C 2013 1,500,000
01908381 MELVIN SPORT 2013 1,000,000
01356089 MENDIETA PINILLA JOSE MANUEL 2013 16,500,000
01494701 MERCHAN DIAZ SATURNINO 2012 1,100,000
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01494701 MERCHAN DIAZ SATURNINO 2013 1,100,000
01494703 MERCHAN Y MERCHAN DIAZ 2012 1,100,000
01494703 MERCHAN Y MERCHAN DIAZ 2013 1,100,000
02210163 MERENGONERO GAP 2013 4,200,000
02008975 MERHEB  FADI SALIM 2011 1,000,000
02008975 MERHEB  FADI SALIM 2012 1,000,000
02008975 MERHEB  FADI SALIM 2013 1,000,000
01113281 MESA ESCOBAR JOSE AGUSTIN 2013 1,000,000
01973442 METROCAR JIMENEZ 2012 700,000
01973442 METROCAR JIMENEZ 2013 700,000
01791458 MILANO COLLEZIONI 2013 1,000,000
00833494 MINI CIGARRERIA ESQUINA DEL PARQUE 2012 1,030,000
00833494 MINI CIGARRERIA ESQUINA DEL PARQUE 2013 1,030,000
00962500 MINIMERCADO EL PORTAL DEL MORTIÑO 2013 4,664,000
02259158 MIRQUE CASTRO MARIA CONSTANZA 2013 1,000,000
01699018 MISCELANEA Y PAPELERIA G NOVA 2013 7,900,000
01421570 MISCELANEA, PAPELERIA Y VARIEDADES
MAFE
2011 1,000,000
01421570 MISCELANEA, PAPELERIA Y VARIEDADES
MAFE
2012 1,000,000
01421570 MISCELANEA, PAPELERIA Y VARIEDADES
MAFE
2013 1,000,000
02047732 MISHNA SAS 2013 50,000,000
00919573 MOLAS 2013 1,179,000
02268978 MOLDUMADERAS Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
02280340 MONTALLANTAS AA 2013 1,200,000
01422066 MONTEJO FERNANDEZ SILVESTRE 2013 14,528,000
01819526 MORA ARENAS DUVAN AGUSTO 2013 1,179,000
02150920 MORA SANCHEZ NANCY MIREYA 2012 100,000
02150920 MORA SANCHEZ NANCY MIREYA 2013 1,070,000
02113724 MORALES BALLESTEROS GLADYS STELLA 2012 1,000,000
02113724 MORALES BALLESTEROS GLADYS STELLA 2013 1,000,000
01580148 MORALES MIRYAN TERESA 2010 600,000
00783500 MORENO CRUZ JUAN CARLOS 2013 5,700,000
01185585 MORENO DE MORA LUZ MARINA 2012 1,060,000
01185585 MORENO DE MORA LUZ MARINA 2013 1,060,000
01583515 MORENO IBAÑEZ GERMAN EMILIO 2013 122,806,897
01943231 MORENO WILCHES SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01740440 MOSQUERA CRIOLLO ELVIA 2013 1,179,000
01920055 MOTO SERVICES S A S 2013 133,711,975
01355986 MOUSE C@FE INTERNET E U 2005 700,000
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01355986 MOUSE C@FE INTERNET E U 2006 700,000
01355986 MOUSE C@FE INTERNET E U 2007 700,000
01355986 MOUSE C@FE INTERNET E U 2008 700,000
01355986 MOUSE C@FE INTERNET E U 2009 700,000
01355986 MOUSE C@FE INTERNET E U 2010 700,000
01355986 MOUSE C@FE INTERNET E U 2011 700,000
01355986 MOUSE C@FE INTERNET E U 2012 700,000
01355986 MOUSE C@FE INTERNET E U 2013 700,000
01356000 MOUSE C@FE INTERNET E U 2005 700,000
01356000 MOUSE C@FE INTERNET E U 2006 700,000
01356000 MOUSE C@FE INTERNET E U 2007 700,000
01356000 MOUSE C@FE INTERNET E U 2008 700,000
01356000 MOUSE C@FE INTERNET E U 2009 700,000
01356000 MOUSE C@FE INTERNET E U 2010 700,000
01356000 MOUSE C@FE INTERNET E U 2011 700,000
01356000 MOUSE C@FE INTERNET E U 2012 700,000
01356000 MOUSE C@FE INTERNET E U 2013 700,000
00778727 MUEBLES MADERA Y TUBULAR 2012 1,500,000
00778727 MUEBLES MADERA Y TUBULAR 2013 1,500,000
01134727 MUETE VILLALBA OLGA LUCIA 2013 15,000,000
00171031 MUNDIAL DE AMORTIGUADORES 2013 56,877,544
01780318 MUNDO GLOBAL CLAROUSSE SG LTDA EN
LIQUIDACION
2011 18,000
01780318 MUNDO GLOBAL CLAROUSSE SG LTDA EN
LIQUIDACION
2012 18,000
01780318 MUNDO GLOBAL CLAROUSSE SG LTDA EN
LIQUIDACION
2013 18,000
01370730 MUÑOZ RUIZ JORGE ENRIQUE 2013 500,000
01563556 MUÑOZ URBANO RAUL ENRIQUE 2011 500,000
01786785 MURCIA FRANCISCO ARTURO 2013 1,700,000
01995796 MURCIA OBANDO BLANCA CECILIA 2013 1,300,000
01209855 MURIEL FLOREZ ANGELA MARIA 2013 2,000,000
01797718 MVPC LTDA SIGLA MVPC LTDA 2013 1,000,000
02150922 NANCY MIREYA MORA SANCHEZ 2012 100,000
02150922 NANCY MIREYA MORA SANCHEZ 2013 1,070,000
00616155 NAVARRETE MONROY LUIS 2013 1,075,000
02151489 NEMEGUEN CARDOZO LILI JOHANA 2013 2,000,000
00743233 NIÑO MARTINEZ EFRAIN 2013 5,200,000
02134270 NOREÑA MONTOYA LUZ ENSUEÑO 2012 100,000
02134270 NOREÑA MONTOYA LUZ ENSUEÑO 2013 100,000
01699016 NOVA GUZMAN 2013 7,900,000
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00962920 NOVOA DE SANCHEZ CARMENZA 2013 900,000
01486104 NUEVA IMAGEN ESTETICA PR 2013 800,000
02122912 NUTRIOMEGA GLAUSER S A S SIGLA
NUTRIOMEGA 3 6 Y 9 S A S
2013 6,136,000
01360331 NUTRIPEZ 2009 800,000
01360331 NUTRIPEZ 2010 1,000,000
01360331 NUTRIPEZ 2011 1,000,000
01360331 NUTRIPEZ 2012 1,000,000
01360331 NUTRIPEZ 2013 1,000,000
02113727 O Y G SUMINISTROS 2012 1,000,000
02113727 O Y G SUMINISTROS 2013 1,000,000
01449209 OCEAN STAR C I S A 2013 1,000,000
01348962 OCHOA DURAN ELIZABETH 2011 7,900,000
01348962 OCHOA DURAN ELIZABETH 2012 8,100,000
01348962 OCHOA DURAN ELIZABETH 2013 8,130,000
02035350 ODB GROUP SAS 2013 69,366,157
01989325 OLVERA PEREZ VIVIAN 2013 1,100,000
01954154 ORGANIZACION ALEGER S A S CON SIGLA
ALEGER S A S
2013 13,159,322
02281723 ORGANIZACION MUNDIAL DE PROTECCION OMP
S A S
2013 1,000,000
02237236 ORNAMENTACION JUNIOR S.V. 2013 1,000,000
01236322 ORTEGA AVILA CRISTHIAN 2009 100,000
01236322 ORTEGA AVILA CRISTHIAN 2010 100,000
01236322 ORTEGA AVILA CRISTHIAN 2011 100,000
01236322 ORTEGA AVILA CRISTHIAN 2012 100,000
01236322 ORTEGA AVILA CRISTHIAN 2013 1,100,000
02162677 ORTIZ MARTINEZ MARICELA 2013 1,000,000
00961842 ORTIZ RANGEL ODILIA 2013 48,700,000
01816894 OSORIO DE VEGA ANA SOFIA 2012 500,000
01816894 OSORIO DE VEGA ANA SOFIA 2013 500,000
02141091 OSORIO ZAPATA JHESSICA 2013 32,000,000
01626348 OSSES QUIJANO ANDRES FELIPE 2009 1,179,000
01626348 OSSES QUIJANO ANDRES FELIPE 2010 1,179,000
01626348 OSSES QUIJANO ANDRES FELIPE 2011 1,179,000
01626348 OSSES QUIJANO ANDRES FELIPE 2012 1,179,000
01626348 OSSES QUIJANO ANDRES FELIPE 2013 1,179,000
02211463 OVERALL WORKOUT SAS 2013 21,000,000
01861786 PACHECO MORENO YENIS HELENA 2013 960,000
02274669 PAEZ GONZALEZ ALLAN JAMIR 2013 1,179,000
02194493 PALMA CARBONELL KAROL JOSEFINA 2013 3,000,000
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00790935 PANADERIA CAFETERIA NEUTRON 2013 6,500,000
01167254 PANADERIA DON CHUCHO J C 2013 5,500,000
00108115 PANADERIA Y BIZCOCHERIA VITAPAN 2013 1,179,000
00961843 PANADERIA Y PASTELERIA JUANPA 2013 48,700,000
01257266 PAÑALERA CAMILITO PEQUEÑIN 2005 1
01257266 PAÑALERA CAMILITO PEQUEÑIN 2006 1
01257266 PAÑALERA CAMILITO PEQUEÑIN 2007 1
01257266 PAÑALERA CAMILITO PEQUEÑIN 2008 1
01257266 PAÑALERA CAMILITO PEQUEÑIN 2009 1
01257266 PAÑALERA CAMILITO PEQUEÑIN 2010 1
01257266 PAÑALERA CAMILITO PEQUEÑIN 2011 1
01257266 PAÑALERA CAMILITO PEQUEÑIN 2012 1
01257266 PAÑALERA CAMILITO PEQUEÑIN 2013 1
01954466 PAPELERIA INTERNET MABUGO 2011 800,000
01954466 PAPELERIA INTERNET MABUGO 2012 800,000
01954466 PAPELERIA INTERNET MABUGO 2013 1,000,000
01906262 PAPELES NET A G 2013 2,300,000
01381466 PARADA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2013 1,179,000
01787102 PARKVIDRIOS OCCIDENTE 2013 50,000,000
01233073 PATIÑO CORAL OSWALDO FELIX MARIA 2013 6,500,000
01985314 PATIÑO DIAZ ANA MARCELA 2013 7,000,000
02217893 PATIÑO LEMUS LUZ MERY 2013 1,000,000
02142054 PATIÑO PEDRAZA ROSA MARCELA 2013 100,000
01816230 PECUARIAS Y VALORES LIMITADA 2013 50,000,000
00841665 PELAEZ RAMIREZ MONICA 2012 1,000,000
00841665 PELAEZ RAMIREZ MONICA 2013 1,000,000
01978280 PELUQUERIA LIBRE ESTILO 2013 1,000,000
01972910 PELUQUERIA MUÑOZ Z 2013 1,200,000
00954419 PEÑA LOPEZ BERNARDO 2013 131,826,000
01645468 PEÑA PASTOR 2013 47,468,000
02210160 PEÑA SILVA MARYITH ALEJANDRA 2013 6,400,000
00611785 PEÑA TOLOSA AURA SATURIA DE JESUS 2013 156,399,000
02268975 PEREZ CALDERON YOLIMA PATRICIA 2013 1,000,000
01283036 PEREZ DE ROMERO MARIA RESURRECCION 2010 630,000
01283036 PEREZ DE ROMERO MARIA RESURRECCION 2011 630,000
01283036 PEREZ DE ROMERO MARIA RESURRECCION 2012 630,000
01283036 PEREZ DE ROMERO MARIA RESURRECCION 2013 630,000
00345980 PETROVAR LTDA 2013 201,435,000
01475073 PIERROT S 2013 700,000
01696974 PINEDA CLARA VICTORIA 2012 1,000,000
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01696974 PINEDA CLARA VICTORIA 2013 1,000,000
01908379 PINEDA HERNANDEZ WILLIAM ANED 2013 1,000,000
01961087 PINZON ARTEAGA JUAN CARLOS 2013 6,000,000
01790926 PINZON HERRERA CAROLINA 2011 1,000,000
01790926 PINZON HERRERA CAROLINA 2012 1,000,000
01790926 PINZON HERRERA CAROLINA 2013 1,000,000
01191019 PIXAN DISEÑO PUBLICITARIO 2013 3,500,000
02136837 PLANEAR Y DISEÑAR S A S 2013 1,500,000
01729698 PLAZAS CHAPARRO MARIA DEL CARMEN 2012 700,000
01729698 PLAZAS CHAPARRO MARIA DEL CARMEN 2013 700,000
01375412 POLITECNICO SAN MARTIN 2005 1
01375412 POLITECNICO SAN MARTIN 2006 1
01375412 POLITECNICO SAN MARTIN 2007 1
01375412 POLITECNICO SAN MARTIN 2008 1
01375412 POLITECNICO SAN MARTIN 2009 1
01375412 POLITECNICO SAN MARTIN 2010 1
01375412 POLITECNICO SAN MARTIN 2011 1
01375412 POLITECNICO SAN MARTIN 2012 1
01375412 POLITECNICO SAN MARTIN 2013 1
01836579 POLLO EXPRESS DR 2012 1,179,000
01836579 POLLO EXPRESS DR 2013 1,179,000
02035874 POLLO EXPRESS S R 2012 1,179,000
02035874 POLLO EXPRESS S R 2013 1,179,000
02251490 PONCAKE SAS 2013 8,201,654
01123474 POSADA CABRERA ALFONSO 2013 2,800,000
02236995 PRADA MENDEZ LUZMILA 2013 1,000,000
02189672 PREMIUN SPORT COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
02015930 PRIMICIERO CABRERA LUZ MARINA 2013 200,000
02146401 PRODUCCIONES LENTE NOMADA S A S 2013 10,000,000
00804895 PRODUCOM PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE PARTES INDUSTRIALES
2013 30,594,000
01797907 PROMOTORA PARRA RUIZ S EN C 2013 778,244,113
01179524 PROSODENT LTDA 2013 30,457,560
02237269 PROWESS SAS 2013 9,000,000
02226154 PROYECT INGENIERIA SAS 2013 1,000,000
00637115 PROYECTA ACRILICOS 2009 500,000
00637115 PROYECTA ACRILICOS 2010 500,000
00637115 PROYECTA ACRILICOS 2011 500,000
00637115 PROYECTA ACRILICOS 2012 500,000
00637115 PROYECTA ACRILICOS 2013 1,179,000
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01068876 PUNTO 75 2013 1,179,000
01895389 PUNTO DE LA 66 2013 1,133,400
02216851 PUNTO RICO DULCE TENTACION 2013 2,000,000
00882606 QUESOS HERRERA 2013 1,000,000
01802093 QUESOS Y YOGURES FERIAS 2013 1,150,000
01995798 QUINTANET CRA. 27 2013 1,300,000
00558351 QUINTERO DUQUE HUMBERTO 2006 1,000,000
00558351 QUINTERO DUQUE HUMBERTO 2007 1,000,000
00558351 QUINTERO DUQUE HUMBERTO 2008 1,000,000
00558351 QUINTERO DUQUE HUMBERTO 2009 1,000,000
00558351 QUINTERO DUQUE HUMBERTO 2010 1,000,000
00558351 QUINTERO DUQUE HUMBERTO 2011 1,000,000
00558351 QUINTERO DUQUE HUMBERTO 2012 1,000,000
00558351 QUINTERO DUQUE HUMBERTO 2013 1,000,000
01732410 QUINTERO GARAVITO PEDRO JOSE 2011 1,000,000
01732410 QUINTERO GARAVITO PEDRO JOSE 2012 1,000,000
01732410 QUINTERO GARAVITO PEDRO JOSE 2013 5,500,000
01346486 QUINTERO TELLEZ JUAN GABRIEL 2013 5,000,000
00509783 QUIÑONES OSCAR ARMANDO 2013 12,315,200
02183724 QUIS QUEYA EXPRESS 2013 10,000,000
01427687 RAMIREZ ANGULO LISBETH 2006 360,000
01095363 RAMIREZ ASTROS VICTOR MANUEL 2013 37,800,000
00356958 RAMIREZ DE CALVO MARINA 2013 500,000
01191642 RAMIREZ GONZALEZ JOSE DEL CARMEN 2013 9,900,000
01354335 RAMIREZ LUZ MARINA 2013 3,500,000
01636992 RAMIREZ RODRIGUEZ CECILIA MARIA AURORA 2012 800,000
01636992 RAMIREZ RODRIGUEZ CECILIA MARIA AURORA 2013 800,000
01840916 RAMIREZ VDA DE ROA CARLINA 2013 1,050,000
02013418 RAMOS BERNAL ROSA LINDA 2012 100,000
02013418 RAMOS BERNAL ROSA LINDA 2013 1,000,000
01778153 RAMOS LUJAN SILENA MARIETTA 2013 700,000
01956794 RAPIDEZ POSTAL NACIONAL SAS. 2013 29,232,000
01118173 RAVACHELL 2013 1,179,000
00356959 RELOJERIA CALVO 2013 500,000
01599835 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUIDORA RAUL
DAVID ASOCIADOS
2011 500,000
02276591 REPTILE 2013 1,100,000
00857019 RESTAURANTE CAFETERIA LA PLAYA DEL SUR 2013 5,200,000
02222351 RESTAURANTE DE COMIDAS RAPIDAS EMANUEL 2013 9,000,000
02239961 RESTAURANTE DONDE LUNA 2013 1,000,000
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00853693 RESTAURANTE EL CANEY P.C. CAMPO DE
TEJO
2013 46,290,000
01705861 RESTAURANTE LA GRAN DECIMA 2012 1,000,000
01705861 RESTAURANTE LA GRAN DECIMA 2013 1,000,000
01193418 RESTAURANTE PIQUETEADERO LA MONA 2013 500,000
01722468 REYES AGUDELO ROSARIO 2012 1,000,000
01722468 REYES AGUDELO ROSARIO 2013 1,000,000
01941655 REYES DE GONZALEZ ANA LIGIA 2012 2,000,000
01941655 REYES DE GONZALEZ ANA LIGIA 2013 2,000,000
02253505 REYES LEGUIZAMON OSCAR LEANDRO 2013 8,000,000
00611221 REYES PINILLA JAIME 2013 1,000,000
01385665 RIAÑO BAUTISTA WILSON GIOVANNI 2013 218,546,000
01484904 RIAÑO HERRERA FREDDY HERNAN 2012 2,000,000
01484904 RIAÑO HERRERA FREDDY HERNAN 2013 2,000,000
01751993 RICO FERNANDEZ RAMON 2012 900,000
01751993 RICO FERNANDEZ RAMON 2013 900,000
01486100 RINCON MENDOZA NINI PAOLA 2013 800,000
00908900 RIOS CARDENAS MEYBY 2013 1,179,000
02116666 RIVAS BERNAL GUILLERMO ALFONSO 2012 1,000,000
02116666 RIVAS BERNAL GUILLERMO ALFONSO 2013 1,000,000
01665691 RIVERA MOYANO LEIDY ROCIO 2013 950,000
00635139 ROCA MARMOL 2013 1,179,000
02183066 ROCKOLA ANGELES 2013 1,000,000
00911381 RODRIGUEZ CAJICA MAURICIO EDUARDO 2011 268,442,000
00911381 RODRIGUEZ CAJICA MAURICIO EDUARDO 2012 335,075,000
00911381 RODRIGUEZ CAJICA MAURICIO EDUARDO 2013 402,430,000
01760608 RODRIGUEZ CHACON JOSE ANTONIO 2012 1,128,000
01760608 RODRIGUEZ CHACON JOSE ANTONIO 2013 1,173,000
00219456 RODRIGUEZ CORTES JOSE ARNULFO 2013 1,179,000
01955719 RODRIGUEZ GONZALEZ FERNANDO 2013 10,000,000
01354244 RODRIGUEZ JOYA DERLY ISABEL 2007 100,000
01354244 RODRIGUEZ JOYA DERLY ISABEL 2008 100,000
01354244 RODRIGUEZ JOYA DERLY ISABEL 2009 100,000
01354244 RODRIGUEZ JOYA DERLY ISABEL 2010 100,000
01354244 RODRIGUEZ JOYA DERLY ISABEL 2011 100,000
01354244 RODRIGUEZ JOYA DERLY ISABEL 2012 100,000
01354244 RODRIGUEZ JOYA DERLY ISABEL 2013 100,000
00875682 RODRIGUEZ PEREZ LUZ MARINA 2013 1,600,000
02159675 RODRIGUEZ PRIETO LUIS ANGEL 2012 1,000,000
02159675 RODRIGUEZ PRIETO LUIS ANGEL 2013 1,000,000
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02281391 RODRIGUEZ SUAREZ ADRIANA YANETH 2013 1,000,000
01997553 RODRIGUEZ VILLANUEVA ALCIDES 2013 1,000,000
01970379 ROJAS BERMEO MAGNOLIA 2013 2,200,000
01374955 ROJAS FAJARDO JULIO ALBERTO 2011 920,000
01374955 ROJAS FAJARDO JULIO ALBERTO 2012 950,000
01374955 ROJAS FAJARDO JULIO ALBERTO 2013 1,000,000
01344172 ROMERO ALMANZA MANUEL VICENTE 2012 500,000
01344172 ROMERO ALMANZA MANUEL VICENTE 2013 6,000,000
01391495 ROMERO MARIÑO OMAR 2013 1,150,000
01776370 ROMERO ROMERO CAMILO ANDRES 2013 2,000,000
02092274 ROMERO SANCHEZ GERMAN OSWALDO 2013 1,150,000
01239042 RONCANCIO LOPEZ JOSE GERARDO 2013 850,000
02180164 RONCANCIO MEJIA OLGA CECILIA 2013 3,000,000
01257262 RUBIANO CASALLAS JOHANNA ASTRID 2005 1
01257262 RUBIANO CASALLAS JOHANNA ASTRID 2006 1
01257262 RUBIANO CASALLAS JOHANNA ASTRID 2007 1
01257262 RUBIANO CASALLAS JOHANNA ASTRID 2008 1
01257262 RUBIANO CASALLAS JOHANNA ASTRID 2009 1
01257262 RUBIANO CASALLAS JOHANNA ASTRID 2010 1
01257262 RUBIANO CASALLAS JOHANNA ASTRID 2011 1
01257262 RUBIANO CASALLAS JOHANNA ASTRID 2012 1
01257262 RUBIANO CASALLAS JOHANNA ASTRID 2013 1
01548938 RUBIANO NOVOA ODILIA 2013 29,125,447
01893061 RUBIO RENDON PAOLA ANDREA 2013 1,179,000
02146346 RUIZ BARRAGAN JAIR GIOVANNI 2013 100,000
01645319 SABRO SON RESTAURANTE BAR DEL SPRING 2012 50,000
01645319 SABRO SON RESTAURANTE BAR DEL SPRING 2013 50,000
02197142 SAENZ ESQUIVEL CESAR GERARDO 2013 1,000,000
02215261 SAINT SEBASTIAN GOURMET 2013 1,000,000
02045448 SALA DE BELLEZA CAPRICHOS IN 2013 1,000,000
00966649 SALA DE BELLEZA FERNANDO GARCIA 2012 3,100,000
00966649 SALA DE BELLEZA FERNANDO GARCIA 2013 3,200,000
01580150 SALA DE BELLEZA SHALOM JESUA 2010 600,000
01791455 SALAS JULIO LINDA JACKSYN 2013 1,000,000
01711132 SALAS MOLINA CLAUDIA PATRICIA 2013 2,000,000
02260394 SALAZAR AGUIRRE LUIS WBALDO 2013 5,000,000
00965024 SALAZAR JOSE DE JESUS 2013 1,075,000
01970382 SALSAMENTARIA DELICIAS DE MI GRANJA 2013 2,200,000
01715757 SALSAMENTARIA RIONEGRO 2013 1,150,000
01053981 SANCHEZ ECHEVERRIA DAVID ALBERTO 2011 2,800,000
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01053981 SANCHEZ ECHEVERRIA DAVID ALBERTO 2012 2,800,000
01053981 SANCHEZ ECHEVERRIA DAVID ALBERTO 2013 2,800,000
01066873 SANCHEZ GODOY GERMAN DARIO 2013 1,000,000
01671336 SANCHEZ HERMANOS PRODUCTOS
AGROVETERINARIOS LIMITADA
2013 700,000
01191017 SANCHEZ NIÑO HELIO JAVIER 2013 8,044,000
00677140 SANCHEZ PLAZAS MARIA CONSUELO 2012 5,000,000
00677140 SANCHEZ PLAZAS MARIA CONSUELO 2013 5,000,000
01878871 SANCHEZ QUIROGA ANDERSON ALVARO 2013 1,179,000
02215260 SANCHEZ ZAMUDIO WILLIAM 2013 1,000,000
01101932 SANDOVAL VDA DE MUÑOZ ANA MARIA 2011 18,800,000
01101932 SANDOVAL VDA DE MUÑOZ ANA MARIA 2012 18,800,000
01101932 SANDOVAL VDA DE MUÑOZ ANA MARIA 2013 19,800,000
00827268 SARMIENTO CONTRERAS FRANCELINA 2013 1,000,000
01819528 SAZON Y SABOR SANTANDEREANO A.M. 2013 1,100,000
02045444 SERRADOR MORENO DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02052989 SERRANO VELEZ CAMILO ANDRES 2012 50,000
02052989 SERRANO VELEZ CAMILO ANDRES 2013 50,000
01954623 SERVI 24 HORAS 2013 1,000,000
00100070 SERVICIO AUTO FIAT 2013 1,650,000
00100069 SERVICIO AUTO FIAT LTDA 2013 9,964,000
02250491 SERVICIO Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE EL
SOL
2013 100,000
01360126 SERVIFON E U 2012 500,000
01360126 SERVIFON E U 2013 500,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2003 5,400,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2004 5,400,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2005 5,700,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2006 5,700,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2007 6,000,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2008 6,000,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2009 6,000,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2010 6,180,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2011 6,180,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2012 6,180,000
00595075 SERVIMOTORES DEL NORTE 2013 6,400,000
02135856 SERVITEC LA 68 S A S 2013 5,000,000
02116671 SHOES KIDS 2012 1,000,000
02116671 SHOES KIDS 2013 1,000,000
01951449 SILINVER S A S 2013 2,344,340,000
00681445 SILVA ALEJANDRO 2013 1,130,000
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02206753 SILVA SILVA CLEMENCIA 2013 1,179,000
00833490 SIMBAQUEBA DE RAMIREZ LIUDMILA 2012 1,030,000
00833490 SIMBAQUEBA DE RAMIREZ LIUDMILA 2013 1,030,000
01555384 SINERGIA TOTAL LTDA 2013 6,492,000
01555423 SINERGIA TOTAL LTDA 2013 6,492,000
01939814 SION DE SEGUROS LTDA 2012 4,000,000
01939814 SION DE SEGUROS LTDA 2013 3,950,000
02023986 SION SALUD OCUPACIONAL SAS 2012 3,680,000
02023986 SION SALUD OCUPACIONAL SAS 2013 3,680,000
01989329 SMOOCH LA POOCH 2013 1,100,000
S0042368 SOLEIL DES NATIONS 2013 1,000
01159012 SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA 2007 9,000,000
01159012 SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA 2008 9,000,000
01159012 SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA 2009 9,000,000
01159012 SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA 2010 9,000,000
01159012 SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA 2011 9,000,000
01159012 SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA 2012 9,000,000
01159012 SORIA SERVICIOS URBANOS LTDA 2013 74,415,000
01175720 SOSA VANEGAS ALFREDO 2013 7,355,000
00908349 SPORT 21 2013 20,600,000
02100467 SPROCKETS AND GEARS JARA SAS 2013 330,820,860
01964144 STARMEDIA GROUP S A S SIGLA SMGROUP S
A S
2013 50,343,000
00876888 STEPHANIE DECORACION 2013 500,000
02254180 STORE DRESS 2013 1,179,000
01914272 STUDIO INFORMAL VIP S A S 2013 100,000
01182758 SUNSET AGENCIA DE VIAJES 2013 3,000,000
00681446 SUPERMERCADO CARCASI 2013 1,130,000
01860641 SUPERMERCADO EL ANGELITO 2013 1,000,000
02175768 SUPERMERCADO LA ESQUINA EL BARATIILO 2013 1,000,000
00772050 SUPERMERCADO OTO ROSA 2013 2,900,000
02141935 SURTIDORA DE AVES R. R. S. 2012 1,000,000
02141935 SURTIDORA DE AVES R. R. S. 2013 1,000,000
01123452 SWEET GIFT BAZAR 2013 1,150,000
01342372 T C M EBANISTAS LTDA 2012 58,741,000
01342372 T C M EBANISTAS LTDA 2013 54,854,000
01434101 TAKE TWO 2013 2,000,000
01476771 TAKE TWO NO.2 2013 5,000,000
01175466 TALENTO EN PIEL 2012 1,500,000
01175466 TALENTO EN PIEL 2013 1,500,000
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01606683 TALENTO EN PIEL ROBBIA 2012 1,500,000
01606683 TALENTO EN PIEL ROBBIA 2013 1,500,000
01879430 TALLER DE MOTOS MORFEO 2013 1,000,000
01428505 TALLER INFANTIL CREATIVO 2010 6,000,000
01428505 TALLER INFANTIL CREATIVO 2011 5,500,000
01428505 TALLER INFANTIL CREATIVO 2012 5,000,000
01428505 TALLER INFANTIL CREATIVO 2013 5,000,000
01123475 TALLERES ALFONSO POSADA C 2013 1,000,000
00926849 TAMAYO CRUZ LUIS EDUARDO 2013 500,000
00390103 TAMAYO VELASCO LIMITADA 2013 257,000
01906975 TANLIM 2013 400,000
01484905 TECH POINT 2012 2,000,000
01484905 TECH POINT 2013 2,000,000
01760609 TECNICO ELECTRICISTA SANTA RITA 2012 1,128,000
01760609 TECNICO ELECTRICISTA SANTA RITA 2013 1,173,000
02242412 TECNINOVA COLOMBIA 2013 500,000
02101458 TEJEDOR MARIA INES 2013 2,100,000
02196504 TERMITEL ALEXANDER 2013 1,000,000
02188234 TEXTILES DUVELEZ 2013 1,500,000
01665695 TIENDA COBURGO S 2013 950,000
00748168 TIENDA DE VIVERES Y LICORES DOÑA
ROSITA H H
2013 1,100,000
02249785 TIENDA DONDE TERE D G 2013 1,000,000
01500291 TIENDA EL CANTANTE 2010 10,000
01500291 TIENDA EL CANTANTE 2011 10,000
01500291 TIENDA EL CANTANTE 2012 10,000
01500291 TIENDA EL CANTANTE 2013 10,000
01786787 TIENDA SAN FRANCISCO DE FUQUENE 2013 1,700,000
01825862 TIENDA SAN JOSE M E G 2013 900,000
01943611 TMAC SAS 2013 1,000,000
02134388 TODO EN LANA MARIBEL 2013 1,000,000
01729699 TODO EN MINIATURA 2012 700,000
01729699 TODO EN MINIATURA 2013 700,000
01568148 TORNILLOS Y FERRETERIA MUNDO EXPRESS 2013 10,000,000
02183721 TORO MARIA CRISTINA 2013 10,000,000
01598047 TORRES BEJARANO JOSE IGNACIO 2012 1,000,000
01598047 TORRES BEJARANO JOSE IGNACIO 2013 1,170,000
01193417 TORRES DE TAFUR MARIA ANA ELVIA 2013 500,000
01167500 TORRES GARCIA NUBIA FERNANDA 2013 800,000
00986687 TORRES MARTINEZ RIGO HUMBERTO 2013 66,497,222
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01531868 TORRES RAMIREZ MARIBEL 2013 5,000,000
01996894 TORRES SUAREZ YURY ALEJANDRA 2013 7,500,000
00962924 TRITON REPUESTOS 2013 700,000
02146349 TRUE NEW MEDIA 2013 100,000
01694553 UAP LOS HEROES 2013 425,603,000
02281393 UN DOS POS... TRES 2013 1,000,000
S0006876 UNION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE
LA ALIMENTACION AGRICOLAS HOTELES
RESTAURANTES TABACOS Y AFINES UITA
COLOMBIA
2013 60,375,159
01311703 URREGO BUITRAGO JAVIER ARMANDO 2006 1,000,000
01311703 URREGO BUITRAGO JAVIER ARMANDO 2007 1,000,000
01311703 URREGO BUITRAGO JAVIER ARMANDO 2008 1,000,000
01311703 URREGO BUITRAGO JAVIER ARMANDO 2009 1,000,000
01311703 URREGO BUITRAGO JAVIER ARMANDO 2010 1,000,000
01311703 URREGO BUITRAGO JAVIER ARMANDO 2011 1,000,000
01311703 URREGO BUITRAGO JAVIER ARMANDO 2012 1,000,000
01311703 URREGO BUITRAGO JAVIER ARMANDO 2013 1,000,000
01260924 VALBUENA GARZON URIEL DE JESUS 2013 495,881,136
00435876 VALBUENA VALBUENA RUBEN DARIO 2013 21,055,000
01856919 VALDERRAMA FONSECA MARIA CELESTE 2009 100,000
01856919 VALDERRAMA FONSECA MARIA CELESTE 2010 100,000
01856919 VALDERRAMA FONSECA MARIA CELESTE 2011 100,000
01856919 VALDERRAMA FONSECA MARIA CELESTE 2012 100,000
01856919 VALDERRAMA FONSECA MARIA CELESTE 2013 100,000
01504298 VALENCIA ARCILA ADRIANA MARIA 2007 1,000,000
01504298 VALENCIA ARCILA ADRIANA MARIA 2008 1,000,000
01504298 VALENCIA ARCILA ADRIANA MARIA 2009 1,000,000
01504298 VALENCIA ARCILA ADRIANA MARIA 2010 1,000,000
01504298 VALENCIA ARCILA ADRIANA MARIA 2011 1,000,000
01504298 VALENCIA ARCILA ADRIANA MARIA 2012 1,133,000
01504298 VALENCIA ARCILA ADRIANA MARIA 2013 1,179,000
01858886 VALERO ESCOBAR GLORIA MERCEDES 2010 100,000
01858886 VALERO ESCOBAR GLORIA MERCEDES 2011 100,000
01858886 VALERO ESCOBAR GLORIA MERCEDES 2012 100,000
01858886 VALERO ESCOBAR GLORIA MERCEDES 2013 100,000
00772046 VALERO MALAGON OTONIEL 2013 2,900,000
00171030 VALERO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2013 56,877,544
02001588 VALLEJO DE DURAN ELSA 2013 8,000,000
01914776 VAN SEGUROS 2013 7,000,000
01288935 VANEGAS RODRIGUEZ SALUSTIANO 2013 1,300,000
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01851150 VANEGAS SALCEDO SAIRA MILENA 2012 923,000
01851150 VANEGAS SALCEDO SAIRA MILENA 2013 923,000
00417283 VARGAS DELGADO JORGE ALBERTO 2012 9,000,000
00417283 VARGAS DELGADO JORGE ALBERTO 2013 10,000,000
01332258 VARGAS MENDIETA CARLOS ALFONSO 2012 1,000,000
01332258 VARGAS MENDIETA CARLOS ALFONSO 2013 1,000,000
01776387 VARGAS OVIEDO DIANA MARCELA 2010 100,000
01776387 VARGAS OVIEDO DIANA MARCELA 2011 100,000
01776387 VARGAS OVIEDO DIANA MARCELA 2012 100,000
01776387 VARGAS OVIEDO DIANA MARCELA 2013 100,000
01118172 VARGAS RAMIRO 2013 1,179,000
02184128 VARIEDADES JUANEST 2013 1,179,000
01586465 VARIEDADES LA REBAJONA U G 2013 6,000,000
01901057 VARIEDADES YAYIS 2011 400,000
01901057 VARIEDADES YAYIS 2012 400,000
01901057 VARIEDADES YAYIS 2013 400,000
02208787 VARON LUCY AMANDA 2013 1,133,000
01891142 VASQUEZ HERNANDEZ YASMIN 2013 1,000,000
01731344 VELA MORENO JAIRO ALONSO 2013 9,400,000
02083314 VELASCO VELASCO MARIA PAULINA 2013 2,000,000
00813315 VELASQUEZ JIMENEZ IVAN 2008 500,000
00813315 VELASQUEZ JIMENEZ IVAN 2009 500,000
00813315 VELASQUEZ JIMENEZ IVAN 2010 500,000
00813315 VELASQUEZ JIMENEZ IVAN 2011 500,000
00813315 VELASQUEZ JIMENEZ IVAN 2012 500,000
00813315 VELASQUEZ JIMENEZ IVAN 2013 500,000
01969877 VENTA VERDURAS Y FRUTAS 2012 2,000,000
01969877 VENTA VERDURAS Y FRUTAS 2013 3,000,000
02237233 VERGARA GONZALEZ SABARAIN 2013 1,000,000
01983141 VILLADA SANDOVAL ALVARO AUGUSTO 2013 1,000,000
01500288 VILLAMIL VILLAMIL JORGE AMILCAR 2010 10,000
01500288 VILLAMIL VILLAMIL JORGE AMILCAR 2011 10,000
01500288 VILLAMIL VILLAMIL JORGE AMILCAR 2012 100,001
01500288 VILLAMIL VILLAMIL JORGE AMILCAR 2013 1,000,000
01791834 VILLAMIZAR GOMEZ & CIA S C A 2012 5,616,838,072
01791834 VILLAMIZAR GOMEZ & CIA S C A 2013 5,628,925,967
02235263 VIP AVIATION SERVICES SAS 2013 10,000,000
01089380 VIVAS DE TAPIAS MARTHA CECILIA 2012 500,000
01089380 VIVAS DE TAPIAS MARTHA CECILIA 2013 500,000
01313517 VIVERES Y LICORES J S 2009 800,000
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01313517 VIVERES Y LICORES J S 2010 1,000,000
01313517 VIVERES Y LICORES J S 2011 1,000,000
01313517 VIVERES Y LICORES J S 2012 1,000,000
01313517 VIVERES Y LICORES J S 2013 1,175,000
01596046 VIVERES Y LICORES YANETH 2007 500,000
01596046 VIVERES Y LICORES YANETH 2008 500,000
01596046 VIVERES Y LICORES YANETH 2009 500,000
01596046 VIVERES Y LICORES YANETH 2010 500,000
01596046 VIVERES Y LICORES YANETH 2011 500,000
01596046 VIVERES Y LICORES YANETH 2012 500,000
01596046 VIVERES Y LICORES YANETH 2013 500,000
01991058 W M COMERCIALIZADORA 2013 3,000,000
01833905 WALTEROS ZARTA PEDRO ANTONIO 2013 9,400,000
01375410 WOHLGEMUTH PINZON MARTIN FELIPE 2005 1
01375410 WOHLGEMUTH PINZON MARTIN FELIPE 2006 1
01375410 WOHLGEMUTH PINZON MARTIN FELIPE 2007 1
01375410 WOHLGEMUTH PINZON MARTIN FELIPE 2008 1
01375410 WOHLGEMUTH PINZON MARTIN FELIPE 2009 1
01375410 WOHLGEMUTH PINZON MARTIN FELIPE 2010 1
01375410 WOHLGEMUTH PINZON MARTIN FELIPE 2011 1
01375410 WOHLGEMUTH PINZON MARTIN FELIPE 2012 1
01375410 WOHLGEMUTH PINZON MARTIN FELIPE 2013 1
01943613 WWWMAC S A S 2013 20,737,000
01833906 WZ SISTEMAS COMUNICACIONES & REDES 2013 9,400,000
01638674 YERMAN G G 2013 860,000
02233239 YOGI`S NET COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01732891 YOKRIX 2013 9,000,000
01732894 YOKRIX 2013 1,000,000
02238298 ZAPATA DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01622877 ZAYED Y COMPAÑIA S EN C 2013 472,365,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02057045 BOUTIQUE TEFY 2012 5,000,000 01/11/2013
01952416 ROMERO AGREDA ALCIDES 2012 5,000,000 01/11/2013
01442912 PROMOTORA DEL MAR CARTAGENA
DE INDIAS SA
2012 9,198,812,047 03/12/2013
01442912 PROMOTORA DEL MAR CARTAGENA
DE INDIAS SA
2013 4,323,694,914 03/12/2013
S0028024 CORPORACION LA BELLA LOCURA
DE VIVIR
2013 2,000,000 18/12/2013
01686471 INVERSIONES COVA DE IRIA S
A
2012 476,049,000 18/12/2013
01686471 INVERSIONES COVA DE IRIA S
A
2013 476,049,000 18/12/2013
00676317 CONSTRUCTORA TAPIAS GARCIA
T & G LTDA
2013 15,000,000 20/12/2013
01754423 COMERCIALIZADORA Y AGENCIA
TURISTICA JAMIR BOGOTA
2013 3,000,000 24/12/2013
02025515 INSTALACINES ELECTRICAS GAO
EU
2013 620,000 26/12/2013
01220456 MARTINEZ QUINTERO EPIFANIO 2013 1,100,000 26/12/2013
01635844 OMEGA CAPITAL S A 2010 8,275,630 26/12/2013
01635844 OMEGA CAPITAL S A 2011 1 26/12/2013
01635844 OMEGA CAPITAL S A 2012 1 26/12/2013
01635844 OMEGA CAPITAL S A 2013 1 26/12/2013
01635811 OMEGA CAPITAL S A EN
LIQUIDACION
2010 8,275,630 26/12/2013
01635811 OMEGA CAPITAL S A EN
LIQUIDACION
2011 1 26/12/2013
01635811 OMEGA CAPITAL S A EN
LIQUIDACION
2012 1 26/12/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01458978 CONSULTORES Y EDITORES ASEB
SA
2013 99,594,000 23/12/2013
00793169 MARTINEZ CORREA MARLENY 2013 2,506,000 23/12/2013
01822179 NARANJO CASTILLO ROSA BELEN 2012 10,000,000 23/12/2013
01822179 NARANJO CASTILLO ROSA BELEN 2013 10,000,000 23/12/2013
01822181 NARANJO CASTILLO ROSA BELEN 2012 2,000,000 23/12/2013
01822181 NARANJO CASTILLO ROSA BELEN 2013 2,000,000 23/12/2013
01672396 ORTIZ MORA JAIME ALBERTO 2012 1,000,000 23/12/2013
01672396 ORTIZ MORA JAIME ALBERTO 2013 1,000,000 23/12/2013
00750438 PLASTICOS MORIAH LTDA 2012 49,500,000 23/12/2013
00750438 PLASTICOS MORIAH LTDA 2013 50,865,000 23/12/2013
02249026 RODRIGUEZ CONSEJO SERVICIOS
PROFESIONALES SAS
2013 14,697,919 23/12/2013
02249029 RODRIGUEZ CONSEJO SERVICIOS
PROFESIONALES SAS
2013 500,000 23/12/2013
S0003701 ASOCIACION NACIONAL DE




01879067 BURBANO DELGADO ADRIANA
ELIZABETH
2013 1,400,000 26/12/2013
01879071 BURBANO DELGADO ADRIANA
ELIZABETH
2013 30,000,000 26/12/2013
02261182 BURGOS DOMINGUEZ DIANA
ZORAIDA
2013 1,000,000 26/12/2013
02261183 BURGOS DOMINGUEZ DIANA
ZORAIDA
2013 1,000,000 26/12/2013
01468777 CANO ARIZA CLAUDIA PILAR 2011 200,000 26/12/2013
01468777 CANO ARIZA CLAUDIA PILAR 2012 200,000 26/12/2013
01468777 CANO ARIZA CLAUDIA PILAR 2013 200,000 26/12/2013
02041471 CAÑON QUINTERO HELBERT
YESID
2013 1,200,000 26/12/2013
02041473 CAÑON QUINTERO HELBERT
YESID
2013 1,200,000 26/12/2013
00624298 CARDONA CARDONA JAIME DE
JESUS
2013 509,718,000 26/12/2013
01952769 CARDONA CARDONA JAIME DE
JESUS
2013 1,000,000 26/12/2013
02254099 COMERCIALIZADORA ARLITZ SAS 2013 10,000,000 26/12/2013
01584109 COMERCIALIZADORA ARLITZ SAS 2013 3,000,000 26/12/2013
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01912115 E&T COMPANY SAS 2013 600,000 26/12/2013
02258079 FORERO MARTINEZ MARIA LUISA 2013 500,000 26/12/2013
02258082 FORERO MARTINEZ MARIA LUISA 2013 500,000 26/12/2013
S0037949 FUNDACION CATOLICA KERIGMA 2013 5,400,000 26/12/2013
S0031440 FUNDACION INTERNACIONAL
COMUNIDAD CRISTIANA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL HUMANO
CASA DE DIOS JESUCRISTO ES
EL SEÑOR
2013 4,000,000 26/12/2013
01251565 INFANTE LAMUS MARIA
ALEJANDRA
2013 95,000,000 26/12/2013
01251571 INFANTE LAMUS MARIA
ALEJANDRA
2013 38,000,000 26/12/2013
02241387 INSTALMETAL SAS 2013 3,000,000 26/12/2013
02070567 MODULOR SOLUCIONES &
ACABADOS S A S
2013 17,683,255 26/12/2013
01050793 MONTAÑEZ CUERVO AURA LUZ 2011 1,000,000 26/12/2013
01050793 MONTAÑEZ CUERVO AURA LUZ 2012 1,000,000 26/12/2013
01050793 MONTAÑEZ CUERVO AURA LUZ 2013 1,000,000 26/12/2013
01050794 MONTAÑEZ CUERVO AURA LUZ 2011 1,000,000 26/12/2013
01050794 MONTAÑEZ CUERVO AURA LUZ 2012 1,000,000 26/12/2013
01050794 MONTAÑEZ CUERVO AURA LUZ 2013 1,000,000 26/12/2013
01549063 PINZON CARDENAS HECTOR
GRAUN
2013 10,000,000 26/12/2013
02061973 RAMIREZ VELASQUEZ CAROLINA 2013 2,000,000 26/12/2013
02061979 RAMIREZ VELASQUEZ CAROLINA 2013 2,000,000 26/12/2013
01010266 TOLEDO VASQUEZ JOSE ERASMO 2013 26,150,000 26/12/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
DOCOUT PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00027095 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ.
 
DOCOUT PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00027096 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAIME HERRERA RODRIGUEZ.
 
DOCOUT PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00027097 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ERNESTO CAVELIER FRANCO.
 
DOCOUT PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00027098 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RODRIGO BORDA OLARTE.
 
DOCOUT PACIFICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00027099 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FELIPE PARRA SALAZAR.
 
AUDATEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00027100 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PAULO DIAZ VILLAVICENCIO .
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AUDATEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00027101 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA DEL PILAR LOPEZ .
 
AUDATEX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00027102 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ELIANA GINNETH SALAZAR RODRIGUEZ .
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3103    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00027103 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A GABRIEL ESTEBAN GONZALEZ .
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3104    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00027104 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIA ELVIRA RESTREPO .
 
DIRECTV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3102    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00027105 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ENRIQUE ALFONSO PINEDO .
 
NEXUS GROUP COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA NG COLOMBIA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2807    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 00027106 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PATRICIA
RINCON   MAUTNER.
 
NEXUS GROUP COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA NG COLOMBIA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2807    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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27/12/2013, BAJO EL No. 00027107 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALVARO RINCON
MAUTNER.
 
NEXUS GROUP COLOMBIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA NG COLOMBIA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2807    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT S DE R L (SUCURSAL COLOMBIA) DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229605 DEL LIBRO 06. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ALICIA MARINA ACUÑA BOHORQUEZ
.
 
SPAIN TERRRANUM HOLDINGS I COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7385    DEL
24/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00229606 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA .
 
HILTON INTERNATIONAL MANAGE (AMERICAS) LLC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00229607 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CARNES BONANZA EHB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229608 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CLAUDIA PATRICIA FRANCO BERRIO.
 
ESTACION CAFE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229609 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ADRIANA
DEL PILAR ORTEGON SANCHEZ.
 
LABORATORIO OPTICO LISSETH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229610 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: SONIA KATHERINE CALDERON BARRETO.
 
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL ACTA  No. 56      DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229611 DEL LIBRO
06. MODIFICO NOMBRE DE AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
SUELOPETROL C A S A C A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229612
DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A RICARDO GUTIERREZ OLIVAR. REGISTRO
00227923.
 
GEOPARK COLOMBIA PN S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00229613 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD GEOPARK COLOMBIA SAS (ABSORBENTE), ABSORBE
MEDIANTE FUSIÓN A LAS SOCIEDADES GEOPARK COLOMBIA PN SA (EXTRANJERA)
PROPIETARIA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA, GEOPARK LUNA SAS Y GEOPARK LLANOS
SAS (ABSORBIDAS), LAS CUALES TRANSFIEREN EN BLOQUE SU PATRIMONIO  Y SE
DISUELVEN SIN LIQUIDARSE..
 
SUELOPETROL C A S A C A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229614
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DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A RICARDO GUTIERREZ OLIVAR.
 
LA LUNA OIL CO LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229615 DEL LIBRO 06. LA
SOCIEDAD GEOPARK COLOMBIA SAS (ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LAS
SOCIEDADES GEOPARK COLOMBIA PN SA (EXTRANJERA), GEOPARK LUNA SAS PROPIETARIA
DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA Y GEOPARK LLANOS SAS (ABSORBIDAS), LAS CUALES
TRANSFIEREN EN BLOQUE SU PATRIMONIO  Y SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE. ACTA




GEOPARK  CUERVA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00229616 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD GEOPARK COLOMBIA SAS (ABSORBENTE), ABSORBE
MEDIANTE FUSIÓN A LAS SOCIEDADES GEOPARK COLOMBIA PN SA (EXTRANJERA), GEOPARK
LUNA SAS Y GEOPARK LLANOS SAS PROPIETARIA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA
(ABSORBIDAS), LAS CUALES TRANSFIEREN EN BLOQUE SU PATRIMONIO  Y SE DISUELVEN





SUPERMERCADO TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229617 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RUTH DANIELA GARCIA DIAZ..
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MORFINA ACTA  No. sin num DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229618 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA LIGIA  GONZALEZ VARGAS.
 
EL  JARDIN GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229619 DEL LIBRO 06.
GARZON GRISALES ADRIANA 50%MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RICARDO ANTONIO ARIZA ALFARO.
 
EL  JARDIN GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229620 DEL LIBRO 06.
OSPINA GAVIRIA ANDRES FELIPE 50%MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LILIA IRLESA MUÑOZ RAMON.
 
DISTRIGRANOS EL CONQUISTADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229621 DEL
LIBRO 06. AGUILAR TALERO LUIS FERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  MARIA ESMERALDA CAÑON FANDIÑO..
 
KOREA NATIONAL OIL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 00229622 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL  Y SUPLENTE.
 
ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE ONF INTERNATIONAL ESCRITURA PUBLICA  No.
3039    DEL 17/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
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BAJO EL No. 00229623 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
DELICIAS DEL CALLEJON " GLORIA " DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00229624 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ELIZABETH SOTO MANTILLA..
 
VIDEO SEX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229625 DEL LIBRO 06. GERMAN
BECERRA RONCANCIO CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO CIPAGAUTA SANCHEZ..
 
AUTOSERVICIO PUEBLO NUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229626 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE: JAVIER TORRES TORRES.
 
PEPSI COLA PANAMERICANA LLC EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00229627 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES - PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SUTIFRUVER CHAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229628 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE
LAUREANO MARTIN URREGO. .
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SAJA RESTAURANTE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229629 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ REYES RODOLFO CEDE EL 16.66 % DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE A MARIA EMMA REYES DE RODRIGUEZ.
 
SAJA RESTAURANTE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229630 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ REYES RODOLFO CEDE EL 16.66 % DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE A ALEJANDRO RODRIGUEZ REYES.
 
COL PETROLEUM SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 3462    DEL 14/12/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00229631 DEL LIBRO 06. DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MULTICENTRO DECORATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229632 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GIOVANNI CASTIBLANCO MARTINEZ.
 
ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00229633 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD  ALKHORAYEF PETROLEUM LLC (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE  CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE  LA SOCIEDAD
ALKORAYEF ZONA FRANCA SAS Y  LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
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TSUNAMI VALLENATO VIDEO-BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229634 DEL
LIBRO 06. MENDOZA GAMEZ CEIDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE BISMARCK MANUEL RENTERIA .
 
TUSCANY SOUTH AMERICA LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00229635 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2590    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 00229636 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA
SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
GREEN POWER SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00229637 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
ADVANTAGE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00229638 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
TRAYECTORIA OIL & GAS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
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EL No. 00229639 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
IN-MONROU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229640 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SERGIO
A RUIZ CASTRO..
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2583
DEL 24/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00229641 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, INSCRIPCIÓN PARCIAL
DEL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA S.L SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2373
   DEL 27/12/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 00229642 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL  Y REVISOR FISCAL .
 
CNS CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
27/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 00229643 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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PETROLEOS DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00229644 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
 
DISCOTECA BARRA COPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00229645 DEL
LIBRO 06. SANTA VELEZ ALVARO SOREL ENAJENO EL 50%  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA  A  SANDRA MILENA MAZO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01608140 DIA: 27 MATRICULA: 02301235 RAZON SOCIAL: CASTAÑO MOTOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608141 DIA: 27 MATRICULA: 02301235 RAZON SOCIAL: CASTAÑO MOTOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608142 DIA: 27 MATRICULA: 02316319 RAZON SOCIAL: GERARDO
JIMENEZ U. SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608143 DIA: 27 MATRICULA: 02316319 RAZON SOCIAL: GERARDO
JIMENEZ U. SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608144 DIA: 27 MATRICULA: 02298956 RAZON SOCIAL: PES INGENIERIA
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608145 DIA: 27 MATRICULA: 02298956 RAZON SOCIAL: PES INGENIERIA
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608146 DIA: 27 MATRICULA: 02304147 RAZON SOCIAL: V & V CORP S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608147 DIA: 27 MATRICULA: 02304147 RAZON SOCIAL: V & V CORP S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608148 DIA: 27 MATRICULA: 02092454 RAZON SOCIAL: ASSURANCE LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608149 DIA: 27 MATRICULA: 02263681 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
PREVENTION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608150 DIA: 27 MATRICULA: 01152582 RAZON SOCIAL: BOMBATEX
PUBLICIDAD S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608151 DIA: 27 MATRICULA: 02311050 RAZON SOCIAL:
DOSPUNTOSDISEÑO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608152 DIA: 27 MATRICULA: 02311050 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01608153 DIA: 27 MATRICULA: 00112282 RAZON SOCIAL: DISPANO S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608154 DIA: 27 MATRICULA: 02395252 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PIZAWA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608155 DIA: 27 MATRICULA: 02395252 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PIZAWA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608156 DIA: 27 MATRICULA: 02359182 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
INTERCAR G W SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608157 DIA: 27 MATRICULA: 02359182 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
INTERCAR G W SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608158 DIA: 27 MATRICULA: 02324460 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
EMERGENCIA MOVIL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608159 DIA: 27 MATRICULA: 02324460 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE




INSCRIPCION: 01608160 DIA: 27 MATRICULA: 02376171 RAZON SOCIAL: OPERADOR Y
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608161 DIA: 27 MATRICULA: 02376171 RAZON SOCIAL: OPERADOR Y
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608162 DIA: 27 MATRICULA: 02387511 RAZON SOCIAL: L&L INGENIERIA
ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608163 DIA: 27 MATRICULA: 02360092 RAZON SOCIAL: MATERASSI S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608164 DIA: 27 MATRICULA: 02360092 RAZON SOCIAL: MATERASSI S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608165 DIA: 27 MATRICULA: 01128228 RAZON SOCIAL: IBEROAMERICANA
DE PLASTICOS DE CALIDAD S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608166 DIA: 27 MATRICULA: 01128228 RAZON SOCIAL: IBEROAMERICANA




INSCRIPCION: 01608167 DIA: 27 MATRICULA: 02347265 RAZON SOCIAL: PRECINT
SECURITY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608168 DIA: 27 MATRICULA: 02347265 RAZON SOCIAL: PRECINT
SECURITY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608169 DIA: 27 MATRICULA: 02368063 RAZON SOCIAL: DONGPENG
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608170 DIA: 27 MATRICULA: 02368063 RAZON SOCIAL: DONGPENG
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608171 DIA: 27 MATRICULA: 02289209 RAZON SOCIAL: ONTEAL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608172 DIA: 27 MATRICULA: 02289209 RAZON SOCIAL: ONTEAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608173 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRES
DE SAN JUAN PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 106
 
INSCRIPCION: 01608174 DIA: 27 MATRICULA: 02385287 RAZON SOCIAL: LA 98 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608175 DIA: 27 MATRICULA: 02385287 RAZON SOCIAL: LA 98 SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608176 DIA: 27 MATRICULA: 02244293 RAZON SOCIAL: ESCOBIPET SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608177 DIA: 27 MATRICULA: 02244293 RAZON SOCIAL: ESCOBIPET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608178 DIA: 27 MATRICULA: 02387141 RAZON SOCIAL: ULTRAVIOLETA
MEDIA LAB SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608179 DIA: 27 MATRICULA: 02387141 RAZON SOCIAL: ULTRAVIOLETA
MEDIA LAB SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608180 DIA: 27 MATRICULA: 02317951 RAZON SOCIAL: ACEROS Y




INSCRIPCION: 01608181 DIA: 27 MATRICULA: 02317951 RAZON SOCIAL: ACEROS Y
MALLAS NACIONALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608182 DIA: 27 MATRICULA: 02345304 RAZON SOCIAL: L E T CONFORT
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608183 DIA: 27 MATRICULA: 02345304 RAZON SOCIAL: L E T CONFORT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608184 DIA: 27 MATRICULA: 02073167 RAZON SOCIAL: TRIP SIGN SAS
CON SIGLA TRIP SIGN DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608185 DIA: 27 MATRICULA: 02073167 RAZON SOCIAL: TRIP SIGN SAS
CON SIGLA TRIP SIGN DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608186 DIA: 27 MATRICULA: 02312894 RAZON SOCIAL: HEALTH LIFE
AND CARE PHARMA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608187 DIA: 27 MATRICULA: 02312894 RAZON SOCIAL: HEALTH LIFE




INSCRIPCION: 01608188 DIA: 27 MATRICULA: 02389129 RAZON SOCIAL: HASOC
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608189 DIA: 27 MATRICULA: 02389129 RAZON SOCIAL: HASOC
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608190 DIA: 27 MATRICULA: 02183522 RAZON SOCIAL: SANTIAGO
DUSSAN LOPEZ S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608191 DIA: 27 MATRICULA: 02183522 RAZON SOCIAL: SANTIAGO
DUSSAN LOPEZ S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608192 DIA: 27 MATRICULA: 02316130 RAZON SOCIAL: GRUPO 3
FINANZAS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608193 DIA: 27 MATRICULA: 02316130 RAZON SOCIAL: GRUPO 3




INSCRIPCION: 01608194 DIA: 27 MATRICULA: 02306089 RAZON SOCIAL: 3LEMON
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608195 DIA: 27 MATRICULA: 02306089 RAZON SOCIAL: 3LEMON
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608196 DIA: 27 MATRICULA: 02377680 RAZON SOCIAL: TECNI LAVADO
SAN JOSE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608197 DIA: 27 MATRICULA: 02377680 RAZON SOCIAL: TECNI LAVADO
SAN JOSE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608198 DIA: 27 MATRICULA: 02293132 RAZON SOCIAL: FARMA DE PIEL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608199 DIA: 27 MATRICULA: 02293132 RAZON SOCIAL: FARMA DE PIEL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608200 DIA: 27 MATRICULA: 02337217 RAZON SOCIAL: R2 ASESORES




INSCRIPCION: 01608201 DIA: 27 MATRICULA: 02337217 RAZON SOCIAL: R2 ASESORES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608202 DIA: 27 MATRICULA: 02315701 RAZON SOCIAL: GRUPO 3
SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608203 DIA: 27 MATRICULA: 02315701 RAZON SOCIAL: GRUPO 3
SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608204 DIA: 27 MATRICULA: 02222163 RAZON SOCIAL: INVERCORO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608205 DIA: 27 MATRICULA: 02222163 RAZON SOCIAL: INVERCORO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608206 DIA: 27 MATRICULA: 02293612 RAZON SOCIAL: SP INTEGRA2 S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608207 DIA: 27 MATRICULA: 02293612 RAZON SOCIAL: SP INTEGRA2 S




INSCRIPCION: 01608208 DIA: 27 MATRICULA: 02389682 RAZON SOCIAL: ASEGURCOL LTDA
AGENCIA DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608209 DIA: 27 MATRICULA: 02389682 RAZON SOCIAL: ASEGURCOL LTDA
AGENCIA DE SEGUROS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608210 DIA: 27 MATRICULA: 02349081 RAZON SOCIAL: GVP
IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608211 DIA: 27 MATRICULA: 02349081 RAZON SOCIAL: GVP
IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608212 DIA: 27 MATRICULA: 00371706 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
PRODYCON S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608213 DIA: 27 MATRICULA: 00371706 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
PRODYCON S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608214 DIA: 27 MATRICULA: 02344198 RAZON SOCIAL: GARROD S A S




INSCRIPCION: 01608215 DIA: 27 MATRICULA: 02344198 RAZON SOCIAL: GARROD S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608216 DIA: 27 MATRICULA: 02387078 RAZON SOCIAL: IMCECOL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608217 DIA: 27 MATRICULA: 02387078 RAZON SOCIAL: IMCECOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608218 DIA: 27 MATRICULA: 02359407 RAZON SOCIAL: INNOVACIONES
TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608219 DIA: 27 MATRICULA: 02359407 RAZON SOCIAL: INNOVACIONES
TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608220 DIA: 27 MATRICULA: 00575742 RAZON SOCIAL: L A C
LOGISTICA ANDINA DE CARGA LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608221 DIA: 27 MATRICULA: 02289724 RAZON SOCIAL: CMR DOTACIONES




INSCRIPCION: 01608222 DIA: 27 MATRICULA: 02289724 RAZON SOCIAL: CMR DOTACIONES
Y CONFECCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608223 DIA: 27 MATRICULA: 02306049 RAZON SOCIAL: TENDENCIA
DIGITAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608224 DIA: 27 MATRICULA: 02306049 RAZON SOCIAL: TENDENCIA
DIGITAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608225 DIA: 27 MATRICULA: 02240401 RAZON SOCIAL: MLRC
ARQUITECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01608226 DIA: 27 MATRICULA: 02240401 RAZON SOCIAL: MLRC
ARQUITECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608227 DIA: 27 MATRICULA: 02288438 RAZON SOCIAL: ADDICO ESTUDIO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608228 DIA: 27 MATRICULA: 02288438 RAZON SOCIAL: ADDICO ESTUDIO




INSCRIPCION: 01608229 DIA: 27 MATRICULA: 02306223 RAZON SOCIAL: JACOBSEN
APARICIO ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608230 DIA: 27 MATRICULA: 02306223 RAZON SOCIAL: JACOBSEN
APARICIO ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608231 DIA: 27 MATRICULA: 02282334 RAZON SOCIAL: GRUPO PRISMA
ODONTOPRISMA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01608232 DIA: 27 MATRICULA: 02282334 RAZON SOCIAL: GRUPO PRISMA
ODONTOPRISMA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608233 DIA: 27 MATRICULA: 02386030 RAZON SOCIAL: NIMBUTECH S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608234 DIA: 27 MATRICULA: 02386030 RAZON SOCIAL: NIMBUTECH S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608235 DIA: 27 MATRICULA: 02291528 RAZON SOCIAL: LA SILUETA




INSCRIPCION: 01608236 DIA: 27 MATRICULA: 02291528 RAZON SOCIAL: LA SILUETA
DISEÑO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608237 DIA: 27 MATRICULA: 02276455 RAZON SOCIAL: TECNOAIRCOM
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608238 DIA: 27 MATRICULA: 02276455 RAZON SOCIAL: TECNOAIRCOM
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608239 DIA: 27 MATRICULA: 02391603 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA JARC S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608240 DIA: 27 MATRICULA: 02391603 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA JARC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608241 DIA: 27 MATRICULA: 02306014 RAZON SOCIAL: SCALAS S A S




INSCRIPCION: 01608242 DIA: 27 MATRICULA: 02306014 RAZON SOCIAL: SCALAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608243 DIA: 27 MATRICULA: 02368887 RAZON SOCIAL: PIU CAFFE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608244 DIA: 27 MATRICULA: 02368887 RAZON SOCIAL: PIU CAFFE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608245 DIA: 27 MATRICULA: 01128615 RAZON SOCIAL: ANDRITZ HYDRO
LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608246 DIA: 27 MATRICULA: 02290326 RAZON SOCIAL: QUALITY
SERVICE PETROLEUM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608247 DIA: 27 MATRICULA: 02290326 RAZON SOCIAL: QUALITY
SERVICE PETROLEUM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608248 DIA: 27 MATRICULA: 00075670 RAZON SOCIAL: LAS MIRLAS &




INSCRIPCION: 01608249 DIA: 27 MATRICULA: 02293644 RAZON SOCIAL: SELETRAE
COMERCIALIZADORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608250 DIA: 27 MATRICULA: 02293644 RAZON SOCIAL: SELETRAE
COMERCIALIZADORA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608251 DIA: 27 MATRICULA: 02358891 RAZON SOCIAL: EMOTION
CONCEPT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608252 DIA: 27 MATRICULA: 02358891 RAZON SOCIAL: EMOTION
CONCEPT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608253 DIA: 27 MATRICULA: 02379650 RAZON SOCIAL: ARKANDTECH
ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608254 DIA: 27 MATRICULA: 02379650 RAZON SOCIAL: ARKANDTECH
ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01608255 DIA: 27 MATRICULA: 02392539 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01608256 DIA: 27 MATRICULA: 02392539 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MARIJOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608257 DIA: 27 MATRICULA: 02297027 RAZON SOCIAL: CAPSULA LD SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608258 DIA: 27 MATRICULA: 02297027 RAZON SOCIAL: CAPSULA LD SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608259 DIA: 27 MATRICULA: 02392830 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MANVER S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608260 DIA: 27 MATRICULA: 02392830 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MANVER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608261 DIA: 27 MATRICULA: 00122701 RAZON SOCIAL: LAS FLORES
S.A. EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608262 DIA: 27 MATRICULA: 02322516 RAZON SOCIAL: HELDA SAS




INSCRIPCION: 01608263 DIA: 27 MATRICULA: 02322516 RAZON SOCIAL: HELDA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608264 DIA: 27 MATRICULA: 02365755 RAZON SOCIAL: UROLOGIA
INTEGRAL DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608265 DIA: 27 MATRICULA: 02365755 RAZON SOCIAL: UROLOGIA
INTEGRAL DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608266 DIA: 27 MATRICULA: 02237154 RAZON SOCIAL: SENSORIA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608267 DIA: 27 MATRICULA: 02237154 RAZON SOCIAL: SENSORIA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608268 DIA: 27 MATRICULA: 02294101 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL BILINGUE REINO DE LOS NIÑOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608269 DIA: 27 MATRICULA: 02294101 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL BILINGUE REINO DE LOS NIÑOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 120
 
INSCRIPCION: 01608270 DIA: 27 MATRICULA: 02338423 RAZON SOCIAL: OXIACEROS
PROIMPORT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608271 DIA: 27 MATRICULA: 02338423 RAZON SOCIAL: OXIACEROS
PROIMPORT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608272 DIA: 27 MATRICULA: 02347907 RAZON SOCIAL: PROINDUMET SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608273 DIA: 27 MATRICULA: 02347907 RAZON SOCIAL: PROINDUMET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608274 DIA: 27 MATRICULA: 02316855 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
AUTOMOTRIZ JR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608275 DIA: 27 MATRICULA: 02273465 RAZON SOCIAL: HSEQ DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608276 DIA: 27 MATRICULA: 02273465 RAZON SOCIAL: HSEQ DE




INSCRIPCION: 01608277 DIA: 27 MATRICULA: 02293023 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
MONTAJES RIOR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608278 DIA: 27 MATRICULA: 02293023 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
MONTAJES RIOR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608279 DIA: 27 MATRICULA: 02323544 RAZON SOCIAL: MARKET MEDIOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608280 DIA: 27 MATRICULA: 02323544 RAZON SOCIAL: MARKET MEDIOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608281 DIA: 27 MATRICULA: 02150356 RAZON SOCIAL: ASISTEM MB S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608282 DIA: 27 MATRICULA: 02150356 RAZON SOCIAL: ASISTEM MB S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608283 DIA: 27 MATRICULA: 02388315 RAZON SOCIAL: EVENTOS Y




INSCRIPCION: 01608284 DIA: 27 MATRICULA: 02388315 RAZON SOCIAL: EVENTOS Y
SERVICIOS G&M SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608285 DIA: 27 MATRICULA: 02167719 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
COMMERCE BROKERS & LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608286 DIA: 27 MATRICULA: 02167719 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
COMMERCE BROKERS & LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608287 DIA: 27 MATRICULA: 02363388 RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y
ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608288 DIA: 27 MATRICULA: 02363388 RAZON SOCIAL: VIDRIOS Y
ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608289 DIA: 27 MATRICULA: 02223664 RAZON SOCIAL: CLEAN HOUSE DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608290 DIA: 27 MATRICULA: 02223664 RAZON SOCIAL: CLEAN HOUSE DE




INSCRIPCION: 01608291 DIA: 27 MATRICULA: 02327998 RAZON SOCIAL: ACCION &
DESARROLLO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608292 DIA: 27 MATRICULA: 02327998 RAZON SOCIAL: ACCION &
DESARROLLO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608293 DIA: 27 MATRICULA: 02331028 RAZON SOCIAL: LUNA RAMIREZ
ASESORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608294 DIA: 27 MATRICULA: 02331028 RAZON SOCIAL: LUNA RAMIREZ
ASESORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608295 DIA: 27 MATRICULA: 02393366 RAZON SOCIAL: ON SERVICE
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608296 DIA: 27 MATRICULA: 02393366 RAZON SOCIAL: ON SERVICE




INSCRIPCION: 01608297 DIA: 27 MATRICULA: 02351142 RAZON SOCIAL:
CONTABTRIBUTARIOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608298 DIA: 27 MATRICULA: 02351142 RAZON SOCIAL:
CONTABTRIBUTARIOS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608299 DIA: 27 MATRICULA: 02384370 RAZON SOCIAL: INVERSIONES B
G 5 Y CIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608300 DIA: 27 MATRICULA: 02384370 RAZON SOCIAL: INVERSIONES B
G 5 Y CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608301 DIA: 27 MATRICULA: 02328060 RAZON SOCIAL: ICL
ESTRATEGIAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608302 DIA: 27 MATRICULA: 02328060 RAZON SOCIAL: ICL
ESTRATEGIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608303 DIA: 27 MATRICULA: 02356600 RAZON SOCIAL: DESIGN




INSCRIPCION: 01608304 DIA: 27 MATRICULA: 02356600 RAZON SOCIAL: DESIGN
ARQUITECTURA INTERIOR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608305 DIA: 27 MATRICULA: 02372471 RAZON SOCIAL: GAMMA
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608306 DIA: 27 MATRICULA: 02372471 RAZON SOCIAL: GAMMA
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608307 DIA: 27 MATRICULA: 02298209 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NOVILLO DE ORO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608308 DIA: 27 MATRICULA: 02298209 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NOVILLO DE ORO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608309 DIA: 27 MATRICULA: 02363224 RAZON SOCIAL: CAFESA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608310 DIA: 27 MATRICULA: 02363224 RAZON SOCIAL: CAFESA




INSCRIPCION: 01608311 DIA: 27 MATRICULA: 02384732 RAZON SOCIAL: PLUS EN
INGENIERIA INVERSIONES Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608312 DIA: 27 MATRICULA: 02384732 RAZON SOCIAL: PLUS EN
INGENIERIA INVERSIONES Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608313 DIA: 27 MATRICULA: 02392043 RAZON SOCIAL: FUEL STORAGE
TECHNOLOGIES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608314 DIA: 27 MATRICULA: 02392043 RAZON SOCIAL: FUEL STORAGE
TECHNOLOGIES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608315 DIA: 27 MATRICULA: 02389230 RAZON SOCIAL: HR AUTOMOTRIZ
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608316 DIA: 27 MATRICULA: 02389230 RAZON SOCIAL: HR AUTOMOTRIZ




INSCRIPCION: 01608317 DIA: 27 MATRICULA: 02306879 RAZON SOCIAL: INNOVAR AIRE Y
REFRIGERACION INAIRE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608318 DIA: 27 MATRICULA: 02306879 RAZON SOCIAL: INNOVAR AIRE Y
REFRIGERACION INAIRE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608319 DIA: 27 MATRICULA: 02331733 RAZON SOCIAL: SAVAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608320 DIA: 27 MATRICULA: 02331733 RAZON SOCIAL: SAVAN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608321 DIA: 27 MATRICULA: 02394951 RAZON SOCIAL: KATARA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608322 DIA: 27 MATRICULA: 02394951 RAZON SOCIAL: KATARA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608323 DIA: 27 MATRICULA: 02270813 RAZON SOCIAL: INTEGRATI S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608324 DIA: 27 MATRICULA: 02270813 RAZON SOCIAL: INTEGRATI S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01608325 DIA: 27 MATRICULA: 02360592 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
ROQUE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608326 DIA: 27 MATRICULA: 02358028 RAZON SOCIAL: CREARTE
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608327 DIA: 27 MATRICULA: 02358028 RAZON SOCIAL: CREARTE
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608328 DIA: 27 MATRICULA: 02364751 RAZON SOCIAL: WORK
INGENIERIA GLOBAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608329 DIA: 27 MATRICULA: 02364751 RAZON SOCIAL: WORK
INGENIERIA GLOBAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608330 DIA: 27 MATRICULA: 02392814 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
VELASQUEZ Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608331 DIA: 27 MATRICULA: 02392814 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA




INSCRIPCION: 01608332 DIA: 27 MATRICULA: 02321104 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
CAMELO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608333 DIA: 27 MATRICULA: 02321104 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
CAMELO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608334 DIA: 27 MATRICULA: 02360565 RAZON SOCIAL: GEP
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608335 DIA: 27 MATRICULA: 02360565 RAZON SOCIAL: GEP
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608336 DIA: 27 MATRICULA: 02381379 RAZON SOCIAL: EL DOLAR INC Y
CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608337 DIA: 27 MATRICULA: 02381379 RAZON SOCIAL: EL DOLAR INC Y




INSCRIPCION: 01608338 DIA: 27 MATRICULA: 02303330 RAZON SOCIAL: ARCA
INTERNATIONAL GROUP COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608339 DIA: 27 MATRICULA: 02303330 RAZON SOCIAL: ARCA
INTERNATIONAL GROUP COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608340 DIA: 27 MATRICULA: 00997560 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
COMERCIALES Y DE MERCADEO S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608341 DIA: 27 MATRICULA: 02358294 RAZON SOCIAL: LOGIS COLOMBIA
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608342 DIA: 27 MATRICULA: 02358294 RAZON SOCIAL: LOGIS COLOMBIA
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608343 DIA: 27 MATRICULA: 01322335 RAZON SOCIAL: HOF
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608344 DIA: 27 MATRICULA: 01322335 RAZON SOCIAL: HOF




INSCRIPCION: 01608345 DIA: 27 MATRICULA: 02323404 RAZON SOCIAL: E & J
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608346 DIA: 27 MATRICULA: 02323404 RAZON SOCIAL: E & J
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608347 DIA: 27 MATRICULA: 02387468 RAZON SOCIAL: INNOVACION EN
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608348 DIA: 27 MATRICULA: 02387468 RAZON SOCIAL: INNOVACION EN
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608349 DIA: 27 MATRICULA: 02389412 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
CONSTRUCTORA INTEGRAL & MARKETING ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608350 DIA: 27 MATRICULA: 02286357 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ESPACIOS URBANOS SOSTENIBLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608351 DIA: 27 MATRICULA: 02286357 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ESPACIOS URBANOS SOSTENIBLES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608352 DIA: 27 MATRICULA: 01932749 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR PERILLA & ASOCIADOS SOICOMEX Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA SOICOMEX SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608353 DIA: 27 MATRICULA: 01932749 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR PERILLA & ASOCIADOS SOICOMEX Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA SOICOMEX SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608354 DIA: 27 MATRICULA: 02285861 RAZON SOCIAL: JB.
CONSTRUCCIONES CIVILES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608355 DIA: 27 MATRICULA: 02329438 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ORTOPEDICOS INTEGRALES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608356 DIA: 27 MATRICULA: 02329438 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ORTOPEDICOS INTEGRALES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01608357 DIA: 27 MATRICULA: 02300966 RAZON SOCIAL: BLU




INSCRIPCION: 01608358 DIA: 27 MATRICULA: 02300966 RAZON SOCIAL: BLU
INTERPRETER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608359 DIA: 27 MATRICULA: 02392201 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TPH S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608360 DIA: 27 MATRICULA: 02392201 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TPH S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608361 DIA: 27 MATRICULA: 02207898 RAZON SOCIAL: CONSTRUCOM E
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608362 DIA: 27 MATRICULA: 02207898 RAZON SOCIAL: CONSTRUCOM E
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608363 DIA: 27 MATRICULA: 02290712 RAZON SOCIAL: AURA RINCON
CONSULTORIA COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608364 DIA: 27 MATRICULA: 02290712 RAZON SOCIAL: AURA RINCON
CONSULTORIA COLOMBIANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608365 DIA: 27 MATRICULA: 02394623 RAZON SOCIAL: WATER ENERGY
SERVICE INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608366 DIA: 27 MATRICULA: 02394623 RAZON SOCIAL: WATER ENERGY
SERVICE INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608367 DIA: 27 MATRICULA: 02314335 RAZON SOCIAL: OPTELCOM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608368 DIA: 27 MATRICULA: 02314335 RAZON SOCIAL: OPTELCOM S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608369 DIA: 27 MATRICULA: 02362321 RAZON SOCIAL: TORRES
DIAGNOSTICOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608370 DIA: 27 MATRICULA: 02362321 RAZON SOCIAL: TORRES
DIAGNOSTICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608371 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
PLAZUELA DE ASIS PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA
COPROPIETARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 135
 
INSCRIPCION: 01608372 DIA: 27 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
PLAZUELA DE ASIS PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608373 DIA: 27 MATRICULA: 02362932 RAZON SOCIAL: LASER GROUP
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608374 DIA: 27 MATRICULA: 02362932 RAZON SOCIAL: LASER GROUP
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608375 DIA: 27 MATRICULA: 02279418 RAZON SOCIAL: NEXT TRADING S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608376 DIA: 27 MATRICULA: 02279418 RAZON SOCIAL: NEXT TRADING S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608377 DIA: 27 MATRICULA: 02284580 RAZON SOCIAL: IN TREND S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608378 DIA: 27 MATRICULA: 02284580 RAZON SOCIAL: IN TREND S A S




INSCRIPCION: 01608379 DIA: 27 MATRICULA: 02291411 RAZON SOCIAL: NOS VEMOS EN
LA CIMA M V SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608380 DIA: 27 MATRICULA: 02291411 RAZON SOCIAL: NOS VEMOS EN
LA CIMA M V SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608381 DIA: 27 MATRICULA: 02334355 RAZON SOCIAL: SAF
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608382 DIA: 27 MATRICULA: 02334355 RAZON SOCIAL: SAF
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608383 DIA: 27 MATRICULA: 02336007 RAZON SOCIAL: HBF ESTILO DE
VIDA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608384 DIA: 27 MATRICULA: 02336007 RAZON SOCIAL: HBF ESTILO DE
VIDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608385 DIA: 27 MATRICULA: 02298917 RAZON SOCIAL: MAJO 77A SAS.




INSCRIPCION: 01608386 DIA: 27 MATRICULA: 02298917 RAZON SOCIAL: MAJO 77A SAS.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608387 DIA: 27 MATRICULA: 02333166 RAZON SOCIAL: OMAR VANEGAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608388 DIA: 27 MATRICULA: 02333166 RAZON SOCIAL: OMAR VANEGAS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608389 DIA: 27 MATRICULA: 02284032 RAZON SOCIAL: I NUTRITION S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608390 DIA: 27 MATRICULA: 02284032 RAZON SOCIAL: I NUTRITION S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608391 DIA: 27 MATRICULA: 02288242 RAZON SOCIAL: LIDERES HBL S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608392 DIA: 27 MATRICULA: 02288242 RAZON SOCIAL: LIDERES HBL S




INSCRIPCION: 01608393 DIA: 27 MATRICULA: 02385659 RAZON SOCIAL: COACHING PLAY
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608394 DIA: 27 MATRICULA: 02385659 RAZON SOCIAL: COACHING PLAY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608395 DIA: 27 MATRICULA: 02325768 RAZON SOCIAL: PLANEAR
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608396 DIA: 27 MATRICULA: 02325768 RAZON SOCIAL: PLANEAR
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608397 DIA: 27 MATRICULA: 02392212 RAZON SOCIAL: COMMERCE &
MARKETING SOLUTIONS GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608398 DIA: 27 MATRICULA: 02392212 RAZON SOCIAL: COMMERCE &




INSCRIPCION: 01608399 DIA: 27 MATRICULA: 02391452 RAZON SOCIAL: REWEB FACTURE
MAS CON INTERNET SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608400 DIA: 27 MATRICULA: 02391452 RAZON SOCIAL: REWEB FACTURE
MAS CON INTERNET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608401 DIA: 27 MATRICULA: 01656392 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS
NUTRICIONALES NATURAL HEALTH E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608402 DIA: 27 MATRICULA: 02367526 RAZON SOCIAL: FACTORING
SEGURO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608403 DIA: 27 MATRICULA: 02367526 RAZON SOCIAL: FACTORING
SEGURO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608404 DIA: 27 MATRICULA: 02293302 RAZON SOCIAL: SOSIA COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608405 DIA: 27 MATRICULA: 02293302 RAZON SOCIAL: SOSIA COLOMBIA




INSCRIPCION: 01608406 DIA: 27 MATRICULA: 02389497 RAZON SOCIAL: TECNIMAQ
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608407 DIA: 27 MATRICULA: 02389497 RAZON SOCIAL: TECNIMAQ
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608408 DIA: 27 MATRICULA: 02348592 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
MENDEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608409 DIA: 27 MATRICULA: 02348592 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
MENDEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608410 DIA: 27 MATRICULA: 02393567 RAZON SOCIAL: C COMUNICA SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608411 DIA: 27 MATRICULA: 02393567 RAZON SOCIAL: C COMUNICA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608412 DIA: 27 MATRICULA: 02366827 RAZON SOCIAL: USCOMX SAS




INSCRIPCION: 01608413 DIA: 27 MATRICULA: 02366827 RAZON SOCIAL: USCOMX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608414 DIA: 27 MATRICULA: 02191605 RAZON SOCIAL: MIOFICINA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608415 DIA: 27 MATRICULA: 02191605 RAZON SOCIAL: MIOFICINA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608416 DIA: 27 MATRICULA: 00760414 RAZON SOCIAL: EMEC S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608417 DIA: 27 MATRICULA: 02126742 RAZON SOCIAL: PERFORACIONES
CARONI DRILLING COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608418 DIA: 27 MATRICULA: 02388430 RAZON SOCIAL: JAC COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608419 DIA: 27 MATRICULA: 02388430 RAZON SOCIAL: JAC COLOMBIA S




INSCRIPCION: 01608420 DIA: 27 MATRICULA: 01970286 RAZON SOCIAL: ESTAMPADORA
TEXTIL COLOMBIANA S A S SIGLA STAMPATEXCOL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608421 DIA: 27 MATRICULA: 01970286 RAZON SOCIAL: ESTAMPADORA
TEXTIL COLOMBIANA S A S SIGLA STAMPATEXCOL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608422 DIA: 27 MATRICULA: 02338913 RAZON SOCIAL: ZONA AGRO DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608423 DIA: 27 MATRICULA: 02338913 RAZON SOCIAL: ZONA AGRO DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608424 DIA: 27 MATRICULA: 02368842 RAZON SOCIAL: LEXES GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608425 DIA: 27 MATRICULA: 02368842 RAZON SOCIAL: LEXES GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608426 DIA: 27 MATRICULA: 02299316 RAZON SOCIAL: HYD TECHNOLOGY




INSCRIPCION: 01608427 DIA: 27 MATRICULA: 02299316 RAZON SOCIAL: HYD TECHNOLOGY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608428 DIA: 27 MATRICULA: 01907878 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
MONSERRATE CARGO TMT SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608429 DIA: 27 MATRICULA: 02107580 RAZON SOCIAL: J J RENDON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608430 DIA: 27 MATRICULA: 02385207 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
ESPECIALIZADAS R & D SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608431 DIA: 27 MATRICULA: 02385207 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS
ESPECIALIZADAS R & D SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608432 DIA: 27 MATRICULA: 00201336 RAZON SOCIAL: ELECTRO
MODERNO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01608433 DIA: 27 MATRICULA: 00201336 RAZON SOCIAL: ELECTRO




INSCRIPCION: 01608434 DIA: 27 MATRICULA: 02395554 RAZON SOCIAL:
TECNIESTRATEGIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608435 DIA: 27 MATRICULA: 02395554 RAZON SOCIAL:
TECNIESTRATEGIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608436 DIA: 27 MATRICULA: 02369237 RAZON SOCIAL: GEMCOAL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608437 DIA: 27 MATRICULA: 02369237 RAZON SOCIAL: GEMCOAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608438 DIA: 27 MATRICULA: 02344599 RAZON SOCIAL: MAVAL GROUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608439 DIA: 27 MATRICULA: 02344599 RAZON SOCIAL: MAVAL GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608440 DIA: 27 MATRICULA: 02346952 RAZON SOCIAL: ALIDUR DE




INSCRIPCION: 01608441 DIA: 27 MATRICULA: 02346952 RAZON SOCIAL: ALIDUR DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608442 DIA: 27 MATRICULA: 01671186 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
METALMECANICOS ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608443 DIA: 27 MATRICULA: 02341329 RAZON SOCIAL: MONTENEGRO &
COMPAÑIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608444 DIA: 27 MATRICULA: 01772626 RAZON SOCIAL: BOTELLO
ALHIPPIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608445 DIA: 27 MATRICULA: 01772626 RAZON SOCIAL: BOTELLO
ALHIPPIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608446 DIA: 27 MATRICULA: 02336249 RAZON SOCIAL: SERVICES &




INSCRIPCION: 01608447 DIA: 27 MATRICULA: 02336249 RAZON SOCIAL: SERVICES &
TRAINING HSE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608448 DIA: 27 MATRICULA: 02375395 RAZON SOCIAL: DIGITAL VISION
CCTV SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608449 DIA: 27 MATRICULA: 02375395 RAZON SOCIAL: DIGITAL VISION
CCTV SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608450 DIA: 27 MATRICULA: 02284620 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL PREMIUM ACTIVE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608451 DIA: 27 MATRICULA: 02284620 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL PREMIUM ACTIVE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608452 DIA: 27 MATRICULA: 02314472 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
ENERXIS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608453 DIA: 27 MATRICULA: 02314472 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS




INSCRIPCION: 01608454 DIA: 27 MATRICULA: 02126742 RAZON SOCIAL: PERFORACIONES
CARONI DRILLING COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608455 DIA: 27 MATRICULA: 02026807 RAZON SOCIAL: JC INVERSIONES
Y ASESORES INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
99  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608456 DIA: 27 MATRICULA: 02026807 RAZON SOCIAL: JC INVERSIONES
Y ASESORES INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608457 DIA: 27 MATRICULA: 02326486 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INVESTIGACION CLINICA COLOMBIANA OBESIDAD Y METABOLISMO S A S DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608458 DIA: 27 MATRICULA: 02326486 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
INVESTIGACION CLINICA COLOMBIANA OBESIDAD Y METABOLISMO S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608459 DIA: 27 MATRICULA: 02321412 RAZON SOCIAL: SEVEN IC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608460 DIA: 27 MATRICULA: 02355157 RAZON SOCIAL: PROCESO URBANO




INSCRIPCION: 01608461 DIA: 27 MATRICULA: 02355157 RAZON SOCIAL: PROCESO URBANO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608462 DIA: 27 MATRICULA: 02320059 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
PREMIUM DE AMERICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608463 DIA: 27 MATRICULA: 02320059 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
PREMIUM DE AMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608464 DIA: 27 MATRICULA: 02378562 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
MINERA ACTIVE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608465 DIA: 27 MATRICULA: 02378562 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
MINERA ACTIVE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608466 DIA: 27 MATRICULA: 02336892 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
AGRICOLA DE AMERICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608467 DIA: 27 MATRICULA: 02336892 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD




INSCRIPCION: 01608468 DIA: 27 MATRICULA: 02307398 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
TRANSPORTADORA DE AMERICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608469 DIA: 27 MATRICULA: 02307398 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
TRANSPORTADORA DE AMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608470 DIA: 27 MATRICULA: 02319033 RAZON SOCIAL: INDHAGO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608471 DIA: 27 MATRICULA: 02319033 RAZON SOCIAL: INDHAGO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608472 DIA: 27 MATRICULA: 02300311 RAZON SOCIAL: DICO OBRAS Y
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608473 DIA: 27 MATRICULA: 02300311 RAZON SOCIAL: DICO OBRAS Y
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608474 DIA: 27 MATRICULA: 02395260 RAZON SOCIAL: FG GEOLOGIA S




INSCRIPCION: 01608475 DIA: 27 MATRICULA: 02395260 RAZON SOCIAL: FG GEOLOGIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01608476 DIA: 27 MATRICULA: 02346404 RAZON SOCIAL: MECANIZADOS Y
ASISTENCIA CNC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01608477 DIA: 27 MATRICULA: 02346404 RAZON SOCIAL: MECANIZADOS Y





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DEPOSITO Y FERRETERIA PALMARITO OFICIO  No. 727     DEL 12/12/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE MEDINA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 00138944 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MORENO JIMENEZ YULI MARCELA OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00138945
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
GARCIA FONSECA SANDRA MILENA OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00138946
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR POR SEIS
MESES BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE GARCIA FONSECA SANDRA MILENA.
 
COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS Y ACCESORIOS JEUL sas OFICIO  No. 1534    DEL
05/12/2013,  JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00138947 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA ES LA SUMA DE TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/CTE.
 
PELAEZ TELLEZ YEICO ALEJANDRO OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00138948
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TÉRMINO DE 6 MESES..
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RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACION OFICIO  No. 1771    DEL
18/12/2013,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 00138949 DEL LIBRO 08. SE ORDENO LA INSCRIPCIÓN DE LA
DEMANDA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
VARGAS HEREDIA YINA PAOLA OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00138950
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TÉRMINO DE 6 MESES..
 
SURTISERVICIOS DE LAMINAS Y METALES LIMITADA OFICIO  No. 3726    DEL
11/12/2013,  JUZGADO 37 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00138951 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
POSEE BARBOSA DE MARTINEZ MARIA CRISANTA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $36.000.000.
 
SILVA GOMEZ NORMA CONSTANZA OFICIO  No. 176     DEL 02/12/2013,  JUZGADO 52
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00138952
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LA SEÑORA SILVA GOMEZ NORMA CONSTANZA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793642 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S ESCRITURA PUBLICA
No. 198     DEL 17/02/2012,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793643 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S ESCRITURA PUBLICA
No. 198     DEL 17/02/2012,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793644 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (FIJA
EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN). NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS ACTA  No. 03      DEL 28/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793645 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 18, 19, 20 (CONVOCATORIA
ASAMBLEA), 21, 22, 23, 24 (QUORUM Y MAYORIAS), 25, 26, SE ADICIONA ARTICULOS
40 A 49 Y ACTA ACLARATORIA..
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APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793646 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CATERING Y CAFE CYC SAS ACTA  No. sinnum  DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793647 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO MEDIANTE FUSION  A LA SOCIEDAD CAFE WAKEUP
S A S LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
.
 
PLATERIA HECTOR A PENA E HIJOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5435    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793648 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793649 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ RADIANCY INC EXTRANJERA  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
YOSHA TEXTIL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793650 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INGENIERIA COLOMBIANA Y ALQUILER DE MAQUINARIA INGECOLMAQ S.A.S. ACTA  No. 21
    DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793651 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
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CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
ARQUIUS COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793652 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGRONACAY S A S ACTA  No. 12      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793653 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793654 DEL
LIBRO 09. EL SEÑOR ALMANSA LATORRE JUAN CARLOS( MATRIZ ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDADES IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y
SERVICIOS SAS , IBEROAMERICANA DE EMPAQUES SAS E IBEACON SAS (SUBORDINADAS) ,
ESTA ULTIMA DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA.
 
IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A.S. SIGLA IBEASER S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793655 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR ALMANSA
LATORRE JUAN CARLOS( MATRIZ ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON
LA SOCIEDADES IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS SAS , IBEROAMERICANA DE
EMPAQUES SAS E IBEACON SAS (SUBORDINADAS) , ESTA ULTIMA DOMICILIADA EN LA
CIUDAD DE CARTAGENA.
 
CAFE WAKEUP S A S ACTA  No. sinnum  DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793656 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA FUE ABSORBIDA MEDIANTE FUSION POR LA SOCIEDAD
CATERING Y CAFE CYC SAS SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE
.
 
IBEROAMERICANA DE EMPAQUES LIMITADA IBERPACK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793657 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR ALMANSA LATORRE JUAN
CARLOS( MATRIZ ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDADES
IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS SAS , IBEROAMERICANA DE EMPAQUES SAS E
IBEACON SAS (SUBORDINADAS) , ESTA ULTIMA DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA.
 
S T L MOVIL EXPRESS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793658 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ARCTAS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793659 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
B&N TEXTILES S A S CON SIGLA B&N TEXTILES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01793660 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA LA ONCE  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793661 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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MONYPAPER S.A.S ACTA  No. 16      DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793662 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. CAPITAL SOCIAL: FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUITOS.
 
PROCESOS PETROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS PARA EL MEDIO AMBIENTE PROPTELMA SAS
CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793663 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA LA ONCE  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793664 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SU
SUPLENTE. .
 
CDS PALATINO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793665 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
FTI CONSULTING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793666 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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PROVEEDURIA DE MATERIALES AERONAUTICOS S A PROVEMA S A CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793667 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y
PAGADO.
 
SUPREMA COMPAÑIA INMOBILIARIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3196    DEL
30/11/2013,  NOTARIA 22 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01793668 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
E & C Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793669
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROCESOS DE APRENDIZAJE PROA S A ACTA  No. 23      DEL 18/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793670 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
GRANJA AVICOLA EL PORVENIR DE FOMEQUE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1530    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793671 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE EDELMIRA ROMERO DE ROMERO SE
ADJUDICARON (AL CONYUGE SUPERSTITE) LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SPECIAL VIAJES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793672 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SHLOMO E HIJOS & CIA S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2069    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793673 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
AXEDE S.A. ACTA  No. 191     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793674 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
SHLOMO E HIJOS & CIA S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793675 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INTEGRA IT SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793676 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 24/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793677 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INTEGRA IT SAS ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793678 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA C I MILPA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793679 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BYTE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA S A S ACTA  No. 12      DEL 15/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL)..
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 12      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793681 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACION ANDINA - MERXIMPORT ANDINA S.A.S ESCRITURA
PUBLICA  No. 1687    DEL 11/07/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793682 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL DE PHILIPPE HENRI MARIE  LUGAGNE GUTIERREZ(CAUSANTE) CON
LA SEÑORA BERTHA MARIE AUBERY ADJUDICARON 33.000 CUOTAS SOCIALES A DIEGO
PHILIPPE LUGAGNE QUE POSEIA EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
MEDICAL LEGAL CONSULTING LTDA SIGLA MEDICAL L LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
02134   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793683 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CONSTRUCTORA ALTOS DE CADAQUES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
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BAJO EL No. 01793684 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA ALTOS DE CADAQUES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
BYTE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA S A S ACTA  No. 12      DEL 15/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793686 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (ART 27).
 
EFRAMILIA Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 30/10/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793687
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MASIVO CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793688 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ARANDU AGRICOLA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793689 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MEDIA TEAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793690 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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S T L MOVIL EXPRESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793691 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ESTACION DE SERVICIO HERGOS SAS ACTA  No. 007     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793692 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACION ANDINA - MERXIMPORT ANDINA S.A.S ESCRITURA
PUBLICA  No. 1687    DEL 11/07/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793693 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL DE PHILIPPE HENRI MARIE  LUGAGNE GUTIERREZ(CAUSANTE) CON
LA SEÑORA BERTHA MARIE AUBERY ADJUDICARON 33.300 CUOTAS SOCIALES A ALEXANDRA
LUGAGNE MARTINEZ QUE POSEIA EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
GEOVANIS ARRIETA BERNATE CONSULTORES S A S PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA GAB
CONSULTORES S A S ACTA  No. 02      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793694 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ENLACE PROFESSIONAL SERVICES LTDA - ACTA  No. 04      DEL 18/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793695 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SGS COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA SGS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793696 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
RU&DA SAS ACTA  No. 7       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793697 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACION ANDINA - MERXIMPORT ANDINA S.A.S ESCRITURA
PUBLICA  No. 1687    DEL 11/07/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793698 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL DE PHILIPPE HENRI MARIE  LUGAGNE GUTIERREZ(CAUSANTE) CON
LA SEÑORA BERTHA MARIE AUBERY ADJUDICARON 100 CUOTAS SOCIALES A DIEGO PHILIPPE
LUGAGNE, LAETITIA LUGAGNE AUBERY Y ALEXANDRA LUGAGNE MARTINEZ (EN COMUN Y
PROINDIVISO)QUE POSEIA EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES RODRIGUEZ HUERTAS S A S ACTA  No. 6       DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793699 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRES CORAZONES SAS ACTA  No. 02      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793700 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBAL CORP SERVICES S A ACTA  No. 18      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793701 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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KEMIZOL S A S ACTA  No. 10      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793702 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:18 Y 28 .
 
TRES CORAZONES SAS ACTA  No. 02      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793703 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES LAC S A S ACTA  No. 006     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793704 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRES CORAZONES SAS ACTA  No. 02      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793705 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RIO JORDAN S AS ACTA  No. 05      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793706 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE .
 
PARAMPLIN S A S ACTA  No. 2       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793707 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
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ASOCIACION COLOMBIANA DE CONSULTORES ACC SAS ACTA  No. 9       DEL 16/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793708 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS ACTA  No. 5       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
EMPRESA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA S.A.S ACTA  No. 34      DEL
05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793710 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793711 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ISAAES FORTUNATO SAS ACTA  No. 6       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793712 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
C I TRENACO COLOMBIA S A S ACTA  No. 38      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793713 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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C I TRENACO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793714 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROJECTZ & LAWZ COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793715 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
CLARIANT (COLOMBIA) S A ACTA  No. 309     DEL 17/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793716 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONSTRUCTORA GOA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793717 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCCIONES EL CEREZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793718 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
DATA TOOLS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6202    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 21 DE




ABC ARENAS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 02      DEL 24/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793720 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Y REFORMO RAZÒN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJO DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBEGERENTE. (REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS)
(COMPILO).
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4020    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793721 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
ACON SECURITY LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3514    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793722 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DATA TOOLS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 26/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793723 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4020    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793724 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO. .
 
COMERCIALIZADORA DISFRUVER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793725 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
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OFIGRUP SAS ACTA  No. 30      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793726 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO.
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4020    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793727 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL. INGRESO DE NUEVOS SOCIOS. .
 
PAEZ RODRIGUEZ ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 03/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793728 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
2011 INVESTMENTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793729
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ZION CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793730 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACION ANDINA - MERXIMPORT ANDINA S.A.S ACTA  No.
1       DEL 30/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793731 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS . FIJA: , DOMICILIO, VIGENCIA MODIFICA: NOMBRE, OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
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DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ZION CONSTRUCCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793732 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TAX PIONONO LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793733 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TIMON S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7820    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793734 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO .
 
GESTION GERENCIAL DE PROCESOS Y AUDITORIAS S A G P S CONSULTORESS A ACTA  No.
014     DEL 25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793735 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES SAMPRA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 101     DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793736 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES SAMPRA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 101     DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793737 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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CIVILE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2620    DEL 13/12/2013,  NOTARIA  4 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793738 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
SERVICIOS & SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 26/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793739
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
D PROFESIONALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4019    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793740 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
D PROFESIONALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4019    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793741 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
D PROFESIONALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4019    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793742 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
D PROFESIONALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4019    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793743 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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D PROFESIONALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4019    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793744 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES BRAVO GONZALEZ SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1368    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793745 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL, SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA OICATA SAS,SE TRANSFORMO EN SAS,
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. FIJA RAZÓN SOCIAL, DISMINUYE CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA OBJETO SOCIAL ,VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE  .
 
D PROFESIONALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4019    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793746 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
D PROFESIONALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4019    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793747 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PETRODYNAMIC PETROLEUM SERVICES S A S ACTA  No. 4       DEL 22/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793748 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
D PROFESIONALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4019    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793749 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA ESQUINA FERRETERA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
20/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793750 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA ACTA  No. 196     DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793751 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. SEGUNDO SUPLENTE (SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL)
.
 
TEXTILES Y AGENCIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4950    DEL 23/12/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793752 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE )
ABSORBIO A LA SOCIEDAD GREENSPACE INC (PANAMEÑA) (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION,
LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO. .
 
ACTIVE BRAND MARKETING SAS ACTA  No. 004     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793753 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
INMOBILIARIA OICATA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1368    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793754 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA  ESCISION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES BRAVO GONZALEZ
Y CIA S. EN C. SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
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PKFRESADOS COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 30/01/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793755 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA..
 
PKFRESADOS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/07/2013,  CONTADOR DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01793756 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA..
 
GENERSA S A S E S P ACTA  No. 09      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793757 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA.
 
EXTRACTORA CUSIANA S.A.S ACTA  No. 40      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793758 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE MODIFICO OBJETO
FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
PKFRESADOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA..
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CONSTRUCTORA CAMPOS DE CAJICA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6028
  DEL 23/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793760 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA CAMPOS DE CAJICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793761 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COMPANET SAS ACTA  No. 023     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793762 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PKFRESADOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793763 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA
MARTA..
 
RIPLEY COLOMBIA TIENDAS POR DEPARTAMENTO SAS ACTA  No. 5       DEL 26/06/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793764 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES POWERFUEL S A ACTA  No. 75      DEL 03/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793765 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y
SEGUNDO Y TERCER RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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NOVACERAMICA SAS ACTA  No. 0009    DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793766 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SUMINISTROS Y SERVICIOS SERVIFULL SAS ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793767 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE VELLEDUPAR.
 
PLASTVIME SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793768 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ADSMOVIL SAS ACTA  No. 15      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793769 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SICOMGRAF SISTEMAS DE COMPUTACION Y GRAFICACION LTDA ACTA  No. 004     DEL
26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793770 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INDUSTRIAS MARBEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793771
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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INVERSORA Y COMERCIALIZADORA DEL TRANSPORTE S A SIGLA INCOTRANS S A
CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793772 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ADSMOVIL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793773 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RIPLEY COLOMBIA TIENDAS POR DEPARTAMENTO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793774 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
GESTAR & NACER SAS ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793775 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PREBUILD ESTRUCTURAS METALICAS SAS ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793776 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GESTAR & NACER SAS ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793777 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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FS COMUNICACIONES E U ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793778 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FS COMUNICACIONES E U ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793779 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOHERBS C I S A S ACTA  No. 06      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793780 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
TRENACO MINING AND SERVICES SAS ACTA  No. 18      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793781 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ.
 
TRENACO MINING AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793782
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SANTA BARBARA ALTA S A S ACTA  No. 009     DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793783 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WALKERTEX S A S ACTA  No. 06      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793784 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S ACTA  No. 16      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793785 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FORMAS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SA ACTA  No. 4       DEL 25/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793786 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FORMAS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SA ACTA  No. 4       DEL 25/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793787 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793788
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
AVIATEK S A S ACTA  No. 8       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793789 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TECVAL S A S ACTA  No. 56      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793790 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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MEDIA TEAM SAS ACTA  No. sin num DEL 22/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793791 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
AUTOEXPRESS MORATO S A ACTA  No. 20      DEL 27/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793792 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LATINOAMERICANA DE LENTES S A S ACTA  No. 002     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793793 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMPAÑIA DE RECREACIONES FAMILIARES LA ALEGRIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3144    DEL 21/06/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793794 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COMPAÑIA DE RECREACIONES FAMILIARES LA ALEGRIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
03      DEL 28/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793795 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
IQ200 S A S ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793796 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
IQ200 S A S ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793797 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
INVERSIONES CONTADORA SAS ACTA  No. 03      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793798 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES CONTADORA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793799 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CHIANTI S A S ACTA  No. 4       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793800 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PREBUILD PLASTICOS SAS ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793801 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES OMEGA TRADING SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793802 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BUSINESS PRODUCTIVITY SOLUTIONS SAS SIGLA BPS LA SAS ACTA  No. 5       DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793803 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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BUSINESS PRODUCTIVITY SOLUTIONS SAS SIGLA BPS LA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793804 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
MASS MULTIMEDIA TECH SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793805 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
ELITECH S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793806 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
MASS MULTIMEDIA TECH SAS ACTA  No. 2       DEL 14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793807 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MAGNA SEGURIDAD ELECTRONICA S A S ACTA  No. 22      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793808 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
HANAGA S A ACTA  No. 02      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793809 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
M G M INGENIERIA Y PROYECTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793810 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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MAHECHA BAIZ S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2817    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793811 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
LECAD SOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 7       DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793812 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
APRIL TRADING S A S ACTA  No. 3       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793813 DEL LIBRO 09.
SE ACEPTA RENUNCIA  DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONCESIONARIOS UNIDOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3523    DEL 26/08/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793814 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y ACTA ACLARATORIA..
 
HOTEL DE LA VILLE S A RESOLUCION  No. 917     DEL 17/12/2013,  DIRECCION
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793815 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SR VICTOR JULIO RODRIGUEZ FONTECHA EN
EL CARGO DE DEPOSITARIO PROVISIONAL .
 
A&G RESTAURANTE S.A.S ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA.
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EDGAR RODRIGUEZ SANTANA SAS ACTA  No. 002     DEL 26/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793817 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
A&G RESTAURANTE S.A.S ACTA  No. 1       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793818 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COSA COLOMBIA S A S COSACOL S A S OFICIO  No. 3028    DEL 13/12/2013,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793819 DEL LIBRO
09. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE
COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA  DEL ICBF REGIONAL BOGOTA. DE IGUAL FORMA
SE PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y
SALVO CON EL ICBF REGIONAL BOGOTA .
 
URBAN E D LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793820 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ARTUNDUAGA Y BAEZ PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 05      DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793821 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATNE LEGAL SUPLENTE.
 
ARGOTE A SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2013 DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793822 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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C.I. ATKO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3694    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793823 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ARGOTE A SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2013 DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793824 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
AMERIA GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793825 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TEO 2 OFICINAS S A ACTA  No. 009     DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793826 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CI VETRA TRADING S A S ACTA  No. 14      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793827 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ART. 8, 10, 11, 12, 14, 19, 25, 45, 46
(COMPOSICION DE LA J.D.), 47 Y PARAGRAFOS, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 71,
78, 79 Y 87. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. COMPILA..
 
V R ASOCIADOS LTDA PROMOTORA DE SEGUROS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PRO V R
LTDA ACTA  No. 34      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793828 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DIAZ REUS & TARG COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793829 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CI VETRA TRADING S A S ACTA  No. 14      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793830 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DESSAU CEI S A S ACTA  No. 652     DEL 04/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793831 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU PRIMER SUPLENTE .
 
CONSTRUMETALES APLICACIONES INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 4       DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CI VETRA TRADING S A S ACTA  No. 14      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TRES R.L., NTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y DE DIRECTOR
GENERAL. INSCRIPCION PARCIAL DEL R.L.PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS
POR FALTA DE ACEPTACION..
 
EDUARDO SANCLEMENTE ARQUITECTURA E INTERIORISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,




FLEXIPLAST T B T LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10617   DEL 18/12/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793835 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
VERGEL Y CASTELLANOS S A O UNICAMENTE LA SIGLA V&C S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793836 DEL LIBRO 09. MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL
INSCRITO CON EL NUMERO 01415915 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE EXCLUIR A LA
SOCIEDAD VIAS DEL VALLE SAS..
 
CONSTRUMETALES APLICACIONES INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 4       DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793837 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
FLEXIPLAST T B T LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10617   DEL 18/12/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793838 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PLANNING ADVISORS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3652    DEL 03/12/2013,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793839 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 12, 13,(JUNTA DE
SOCIOS, QUORUM, CONVOCATORIA ETC.) 14, (CREA JUNTA DIRECTIVA) 15  MODIFICA




SPITIGO GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793840 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EQUIPOS Y MUEBLES MEDICOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793841 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SPITIGO GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793842 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TRANSMARES LOGISTICA INTEGRAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793843 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
PLANNING ADVISORS LTDA ACTA  No. 30      DEL 29/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793844 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL. SUPLENTES SIN DESIGNACION..
 
EASY PANEL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793845 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EASY PANEL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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01793846 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CONSULTORIA INTEGRAL Y ESTUDIOS S A S ACTA  No. 30      DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793847
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
WAYRA COLOMBIA SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793848 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARIAS SAS ACTA  No. 3       DEL 10/10/2012,
ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793849 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
54 (CREA ORGANO JUNTA DIRECTIVA).-  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FAJAS M Y D MEDICAS Y DIARIAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793850 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
REFMAC S A S ACTA  No. 1       DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793851 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES LA ELITE SAS ACTA  No. 6       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793852 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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REFMAC S A S ACTA  No. 2       DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793853 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES LA ELITE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793854 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
DOXA SERVICES SAS ACTA  No. 4       DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793855 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, INSCRIPCION PARCIAL EL
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACION..
 
PREBUILD ALUMINIOS SAS ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793856 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES EXITO CABRERA Y VELASQUEZ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL
23/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,




INVERSIONES EXITO CABRERA Y VELASQUEZ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL
23/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793858 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CABLE SERVICIOS S A ACTA  No. 043     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793859 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CABLE SERVICIOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3524    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793860 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MARIA ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01793861 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GF ENERGIAS RENOVABLES S A S ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793862 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GF ENERGIAS RENOVABLES S A S ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793863 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
RADIANCIA SAS ACTA  No. 4       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793864 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GENTE UTIL SERVICIOS TEMPORALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2559    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793865 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GENTE UTIL SERVICIOS TEMPORALES LTDA ACTA  No. 05      DEL 01/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793866 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
JEDISMAR S A S ACTA  No. 04      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793867 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD ANONIMA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793868 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
JEDISMAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793869 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SUMINOX ACEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793870 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
SHOPPING BAGS S.A.S C.I ACTA  No. 8       DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793871 DEL LIBRO 09. ACTA
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ACLARATORIA. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
OV LOGISTICS SAS ACTA  No. 02      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793872 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
MAQUINARIAS SAS ACTA  No. 45      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793873 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMADE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTADORA MARSAL S A S ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793874 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGROGANADOS INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3696    DEL 13/12/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793875 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
RIPLEY COLOMBIA INVERSIONES SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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01793876 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
FERLIN PEDROVAL Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4368    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793877 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
IDEAME COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793878 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CHEVRON EXPORT S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793879 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO DECIMO TERCERO .
 
FERLIN PEDROVAL Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4369    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793880 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
IMAGIPACK S A S ACTA  No. 06      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793881 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
CHEVRON EXPORT S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793882 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y DOS REPRESENTANTES LEGALES PARA
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ASUNTOS BANCARIOS INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL POR
FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
FERREINSTRUMENTOS M Y M LTDA ACTA  No. 06      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793883 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMETAM TP S A ACTA  No. 07      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793884 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
KOHR COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793885 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COVINOC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793886 DEL LIBRO
09. ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PANADEROS EXPERTOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JOSE ALIRIO FORERO PAEZ & CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 205
    DEL 14/03/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




QUORUM COMPUTER DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4943    DEL
23/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793889 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRESTAMOS YA S A S ACTA  No. 003     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793890 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
BOCAS DEL TORO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793891 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
HESTIONAMOS INTERMEDIACION & CONSULTORIAS SAS ACTA  No. 001     DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793892 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
REPRESENTACIONES MARTHEL S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1892
DEL 06/12/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793893 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
BOCAS DEL TORO S A S ACTA  No. 008     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793894 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
REPRESENTACIONES MARTHEL S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 05/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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01793895 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
MOTION PERSONAL FITNESS SAS ACTA  No. 00004   DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793896 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALIMENTARIA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793897 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL AMPLIA .
 
INVERSIONES CABA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 662     DEL 16/12/2013,  NOTARIA
UNICA DE GUATEQUE (BOYACA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793898 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
GUATEQUE..
 
INVERSIONES COMERCIAL BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793899 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOTION PERSONAL FITNESS SAS ACTA  No. 00004   DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793900 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CRD INGENIERIA S A S ACTA  No. 007     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793901 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ALICORP COLOMBIA S A ACTA  No. 23      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793902 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA TERCER RENGLÓN
Y MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PRIMER RENGLON..
 
MOTION PERSONAL FITNESS SAS ACTA  No. 00005   DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793903 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FLOTA SAN VICENTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793904 DEL LIBRO
09. MARTIN ALEJANDRO CASTRO POLO PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CRD INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793905 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ALBERTO LOZANO SIMONELLI S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793906 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
G H F INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793907 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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ALBERTO LOZANO SIMONELLI S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793908 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
PALMERAS LA CAROLINA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793909
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA CALZADO LIMITADA ACTA  No. 5       DEL
26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793910 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAPITAL ASOCIADO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793911 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
G H F INGENIERIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793912 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSULTORIAS EN TELECOMUNICACIONES LTDA CONSULTEL LTDA PUDIENDO USAR LA SIG
ESCRITURA PUBLICA  No. 3852    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.




CAPITAL ASOCIADO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793914 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
RENTANIZA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6061    DEL
24/12/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793915 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA SURTICENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793916 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARQUITECTOS VARGAS & CIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793917 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ECOMPASS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793918 DEL LIBRO 09.
MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GIGACORP S A S ACTA  No. 08/2013 DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793919 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MEGACOPLES Y MANGUERAS LTDA ACTA  No. 8       DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793920 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MAE COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793921 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793922 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS PLASTICAS HERBEPLAST LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10702   DEL
20/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793923 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INDUSTRIAS DORMILUNA S.A.S. ACTA  No. 44      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793924 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
XIU IMP & EXP SAS ACTA  No. 001     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793925 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BISXANTONE PROSEFI COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 02      DEL
16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793926 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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BANCO DE BOGOTA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 29280   DEL 27/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793927 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROMOCIONES GENESIS S A S ACTA  No. 27      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793928 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
QUANTA RESEARCH INNOVATION  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 067     DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793929 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
AGENCIA DE ADUANAS TECHCOMEX LTDA NIVEL I ACTA  No. 6       DEL 23/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793930
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
1335 INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 6       DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793931 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
QUANTA RESEARCH INNOVATION  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 067     DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793932 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   PPAL  Y
SUPLENTE .
 
KEVUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2993    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793933 DEL LIBRO 09. Y ACTA
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ACLARATORIA. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE
TOTALMENTE TRANSFIENDO  SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD  MUVEK LTDA
(BENEFICIARIA).
 
ALAN GONZALEZ CIRUGIA PLASTICA & TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS IPS S A S ACTA
No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793934 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S A S ACTA  No. 16      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793935 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LAAX S A ACTA  No. 020     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793936 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA..
 
MUVEK  S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2993    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793937 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA Y  ESCRITURA ACLARATORIA. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN TOTAL DE LA
SOCIEDAD KEVUM LTDA, LA SOCIEDAD BENEFICIARIA DE LA REFERENCIA AUMENTA SU
CAPITAL MODIFCANDO EL VALOR NOMINAL Y SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS FIJANDO:
RAZON SOCIAL Y EL DOMICILIO .  MODIFICANDO: EL OBJETO, LA VIGENCIA EL CAPITAL




MOBITECNI LTDA ACTA  No. 11      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




DISREPUESTOS JAPON KOREA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1685    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793939 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GIRAG S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3697    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793940 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE MODIFICAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTÍCULOS: 31, 33, 36, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 56, 57 Y
88. EL ARTÍCULO 47 ES ELIMINADO.
 
TIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 3557    DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793941 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MUVEK  S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793942 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE ( SUPLENTE DEL GERENTE).
 
INVERSIONES PARAMITO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793943 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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PARQUEADEROS LUGANO S.A.S ACTA  No. 42      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793944 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
INDICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS..
 
INTEGRATED CONSULTANTS S A S ACTA  No. 002     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793945 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TREFIMALLAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793946 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MUVEK  S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO PACSAN LIMITADA PACSAN LTDA ACTA  No. 456     DEL 22/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793948 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
INVERSIONES ATHLETIC S A S ACTA  No. 4       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793949 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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R Q CONSULTORES Y AUDITORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793950 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
DAVID & NICOLL S PRODUCCIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
26/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793951 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
US BROKERS S A S ACTA  No. 7       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793952 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES ATHLETIC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793953 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
R Q CONSULTORES Y AUDITORES SAS ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793954 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SANTIAGO MARIÑO INTELIGENCIA ESPIRITUAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 12/12/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793955 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SANTIAGO MARIÑO INTELIGENCIA ESPIRITUAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 12/12/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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01793956 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ADICIONAL..
 
XL INFORMATICA EDITORIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11184   DEL 29/11/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793957 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793958 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES.
 
PIREO LTDA ACTA  No. 30      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793959 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ENTELGY COLOMBIA SAS ACTA  No. 22      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793960 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
XL INFORMATICA EDITORIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 11184   DEL 29/11/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793961 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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PEOPLE PREFERENCE S A S ACTA  No. sin num DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793962 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE)..
 
AMERIA GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793963 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CRIYA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 11972   DEL 26/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793964 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
VILACHAGUA SAS ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793965 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MARQUES Y URIZA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793966 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
POMODORO GOURMET S A S ACTA  No. SIN NÚM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793967 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
A C I PROYECTOS S.A.S ACTA  No. 2501    DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793968 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GLAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9100    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793969 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
GLOBAL IMP & EXP S A S ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793970 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y ACTA ADICIONAL.
 
BANCO DAVIVIENDA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793971 DEL LIBRO 09. OTRO SI A NOMBRAMIENTO HECHO BAJO EL REGISTRO 01456895,
EN EL CUAL MODIFICA LA CLAUSULA PRIMERA RESPECTO A EMISIÓN DE BONOS AUMENTA
CUPO GLOBAL..
 
GLOBAL IMP & EXP S A S ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793972 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASESORES DE SERVICIOS Y PROTECCION ASEP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9278
 DEL 19/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793973 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
VILACHAGUA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793974 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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ALBERTO CORTES E HIJOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793975 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL APAGADO.
 
FISHING Q LTDA ACTA  No. 9       DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793976 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
FISHING Q LTDA ACTA  No. 9       DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793977 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
LAAX SERVICE  S A S ACTA  No. 003     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




FISHING Q LTDA ACTA  No. 9       DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793979 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
SYZ COLOMBIA S A S ACTA  No. 027     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793980 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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PORCICOLA EL PROGRESO S A S ACTA  No. 4       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793981 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRANALVA INGENIERIA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793982 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FTI CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793983 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MARQUEZ Y CIA S.A.S. ACTA  No. 011 AG  DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVIEJA (HUILA) INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793984 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: VILLAVICENCIO.
 
PORCICOLA EL PROGRESO S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793985 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
FISHING Q LTDA ACTA  No. 9       DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793986 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 9 (CESION DE CUOTAS). AUMENTA CAPITAL
SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS ACTA  No. 5
   DEL 06/12/2012,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793987 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
ORGANIZACION ALEGER S A S CON SIGLA ALEGER S A S ACTA  No. 001     DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793988 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ORGANIZACION ALEGER S A S CON SIGLA ALEGER S A S ACTA  No. 002     DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01793989 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DIVISION MUEBLES PARA OFICINA LIMITADA SIGLA D M O ESCRITURA PUBLICA  No. 2471
   DEL 31/10/2013,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01793990 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
OXIACED S.A.S. OXIGENO  ACETILENO DISTRIBUCIONES S.A.S CUYA SIGLA SERA
OXIACED S.A.S ACTA  No. 008     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793991 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SANTAFE, MENDEZ SIERRA & CIA S EN C ESCRITURA
PUBLICA  No. 3842    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793992 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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AVANTEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793993 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SANTAFE, MENDEZ SIERRA & CIA S EN C ESCRITURA
PUBLICA  No. 3842    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793994 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 3099    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01793995 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA..
 
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SANTAFE, MENDEZ SIERRA & CIA S EN C ESCRITURA
PUBLICA  No. 3842    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01793996 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ARQUIUS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793997 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
HERNANDEZ CARDENAS LTDA ACTA  No. 24      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793998 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TURBO PARTES DIESEL SAS SIGLA TPD ACTA  No. 012     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01793999 DEL
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LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794000 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL
PAGADO..
 
INVERSIONES EDGAR LEON E U ACTA  No. 0002    DEL 14/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794001 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
OSPINA Y OSPINA CONSULTORES EN SEGUROS LTDA ACTA  No. 007     DEL 13/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794002
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LUIS EDUARDO RAMIREZ & ASOCIADOS SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 40      DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794003 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
LUIS EDUARDO RAMIREZ & ASOCIADOS SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 40      DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794004 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   Y SU SUPLENTE
.
 
TOCOTE INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794005
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DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
MERCONTACTO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794006 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IMPORTADORA MAIESTAS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794007 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IMPORTADORA MAIESTAS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794008 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INGEOMATERIALES LIMITADA ACTA  No. 043     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794009 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. FIJA RAZÓN
SOCIAL, FIJA DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA, FIJA CAPITAL SOCIAL, SOCIOS Y
CUOTAS, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN. NOMBRA GERENTE..
 
TECNOPROCESOS S A S ACTA  No. 10      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794010 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ENAREA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794011 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES COLD STAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794012 DEL LIBRO 09. SE REFORMA  CAPITAL PAGADOY SUSCRITO  REFORMA
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD .
 
SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794013 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
 
CONSTRUCTORA CASTMON SAS ACTA  No. 006     DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794014 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL R.L. Y ACTA ACLARATORIA..
 
BLANCANDINA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4836    DEL 18/12/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794015 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LABORATORIO DE COSMETICOS EVONNE LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794016 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ALIANZA PB S A S ACTA  No. 12      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




QUANTUM ELEKTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794018 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES .
 
ALIANZA PB S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794019 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SOLEO CAPITAL S A S ACTA  No. 5       DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794020 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. (CERTIFICADO ADICIONAL).
 
INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794021 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
KUBIKANDO S A S ACTA  No. 004     DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794022 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO MODIFICA VALOR NOMINAL .
 
COMUNICACION INALAMBRICA S.A.S ACTA  No. 20      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794023 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,  SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO,
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS ACTA  No. 04      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794024 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
PETRODYNAMIC PETROLEUM SERVICES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 16/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794025 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
KUBIKANDO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794026 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A PERO PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION SIMPLIFICADA I E H GRUCON S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2348    DEL
23/12/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794027 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(ABSORBENTE) ABSORBIO
MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD SAHARA INGENIERIA SAS( ABSORBIDA) LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
TRANSGAS DE OCCIDENTE S A ACTA  No. 32      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794028 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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SAHARA INGENIERIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2348    DEL 23/12/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794029 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A PERO
PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION SIMPLIFICADA I E H GRUCON S.A.(ABSORBENTE)
ABSORBIO MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(ABSORBIDA)LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
 
INVERSIONES LGP SAS ACTA  No. 06      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794030 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
ROMERO INGENIEROS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794031 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO..
 
PETROMAC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794032 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PETROMAC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 23/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794033 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONSTRUCCIONES LOS ALCAPARROS S A S ACTA  No. 5       DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.




VANEGAS INGENIEROS SAS ACTA  No. 15      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794035 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ACTA  No. 006     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794036 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
GRUPO EMPRESARIAL SYNERGY LTDA ACTA  No. 001     DEL 23/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794037 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE). .
 
LA CASA DEL SUMINISTRO LIMITADA ACTA  No. 322     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794038 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LIMITADA, MODIFICO
NOMBRE, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO Y OBJETO, CREA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CAVAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794039 DEL
LIBRO 09.  Y ACTA ACLARATORIA.DISOLUCION.
 
ARTCASA DISEÑO Y DECORACION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4750    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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01794040 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
ESTUDIOS E INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794041 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
OPTIMIZACION Y ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 0001    DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794042 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA)
.
 
G P SOLUCIONES INTEGRALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794043 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
MAGNUM PROTECTION S.A.S. ACTA  No. 0006    DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794044 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01792570 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE
TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, LO ANTERIOR POR
CUANTO EL CARGO NO ESTA CREADO..
 
G P SOLUCIONES INTEGRALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794045 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
VANEGAS INGENIEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794046 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CAVAL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794047 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
INVERSIONES ARGUEZ SAS ACTA  No. 7       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794048 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
O D COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794049 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AVANTI CONSULTORIAS E INVERSIONES SOCIEDAD EN COMANDITA ESCRITURA PUBLICA  No.
6129    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794050 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MULTIASEO EXPRESS SAS ACTA  No. 001     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794051 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INGECON S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5643    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 47 DE




NEUROMED COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794053 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
IKEA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794054 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
VENDIMIA OIL SERVICES S A S ACTA  No. 2       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794055 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LONTANO S A S ACTA  No. 11      DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794056 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGECON S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794057 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
SMART BTL SAS ACTA  No. 5       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794058 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MARES INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794059 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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UNO HEALTHCARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 005     DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794060
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROCESADORA DE ALIMENTOS DONDE MANUEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7971    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794061 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MAYORISTA DE LLAVES COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794062 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAYORISTA DE LLAVES COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794063 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
WELLQUEM DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 46      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VENDIMIA OIL SERVICES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794065 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES ECHEVERRIA RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
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BAJO EL No. 01794066 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ALPHA MIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 27/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794067 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
OCCIS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794068 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
OCCIS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794069 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GESTION EMPRESARIAL ORGANIZACIONAL GEO S A S ACTA  No. 05      DEL 20/08/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794070 DEL LIBRO 09. Y ACTA 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
LONTANO S A S ACTA  No. 17      DEL 24/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA




QP TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794072
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
SECOLINSA S A S ACTA  No. 27      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794073 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES CLAREJO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794074 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AVANMET SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794075 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS FIJO NOMBRE FIDJO DOMICILIO MODIFICO OBJETO
FIJO VIGENCIA FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
INVERSIONES CLAREJO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794076 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
 
HUB DC DISTRITO CREATIVO SAS ACTA  No. 3       DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794077 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE VICTOR MANUEL PACHON FANDIÑO.
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SILICOM INGENIEROS SAS ACTA  No. 19      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794078 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EBS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794079 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCCIONES E INVERSONES LA PROSPERIDAD S A S ACTA  No. 003     DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794080 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794081 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES CAMAN S A S ACTA  No. 2       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794082 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOL DEL DIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794083 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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APOLLO BROAD BAND COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794084 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
ARAMSE SAS ACTA  No. 05      DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794085 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES EL GRAN MONTERREY DE LA DECIMA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005
  DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01794086 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A PERO ADEMAS PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794087 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES EL GRAN MONTERREY DE LA DECIMA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005
  DEL 30/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01794088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES LISAM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794089 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
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DODONA OIL SOLUTIONS S A S ACTA  No. 14      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794090 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
WILLCO Y CIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794091 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES LISAM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794092 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
ASEADO SAS ACTA  No. 02      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794093 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUTOMATIC PARKING DEVICES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 0325    DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794094 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SERVIAUTOS HERNANDEZ MOLINA LTDA CON LA SIGLA SERVIAUTOS HM LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3980    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794095 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
ASEADO SAS ACTA  No. 03      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794096 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MINDSOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8080    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794097 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AMB INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794098 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
L&G REPRESENTACIONES Y COMERCIO S A S ACTA  No. 30      DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794099 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:8,11,12,22 Y 26. ELIMINA JUNTA
DIRECTIVA .
 
MINDSOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 012     DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794100 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
AMB INVERSIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794101 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION DE CARGA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794102 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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COMEFIES S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794103 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PENTA AGENCIA BTL S.A.S. ACTA  No. 37      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794104 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DIHEC Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 007     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794105 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LAVA AUTOS HC SAS ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794106 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 022     DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794107 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FUREL S A ACTA  No. 24      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
INVERSIONES LGP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794109 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
MODULOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794110 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MODULOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794111 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JC&MM S.A.S ACTA  No. 02      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794112 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SERVICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL SERPROHORIZONTAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 2443    DEL 19/12/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794113 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
PROMOCIONES E INVERSIONES LA AURORA S.A.S. ACTA  No. 74      DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794114 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA HERMAPAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
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No. 01794115 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA HERMAPAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794116 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S ACTA  No. 108     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794117 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVIFON E U ACTA  No. 001     DEL 27/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794118 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
SERVIFON E U ACTA  No. 001     DEL 27/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794119 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
TORRES ANDINAS S A S ACTA  No. 27      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794120 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
HANNA INSTRUMENTS S A S ACTA  No. 016     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794121 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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CONDIESEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CONDIESEL S A S ACTA  No. 006     DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794122 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
AGROPECUARIA CARABAO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794123 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
BYTTE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794124 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES DPT  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794125 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CONDIESEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CONDIESEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794126 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TORRES ANDINAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794127 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
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ENER SAS ACTA  No. 13      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794128 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SKYPLANNER LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794129 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
DISTRIBUIDORA ESPELETA LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794130 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ABOGADOS CONTADORES & CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 21/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794131 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES MUNERA & SILVA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2182    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794132 DEL LIBRO 09. LAS SOCIEDADES INVERSIONES MUROCO SAS EN LIQUIDACION Y
COROMU SAS, SE ESCINDEN TRANSFIRIENDO SU PATRIMONIO EN BLOQUE A LA SOCIEDAD DE
LAS SOCIEDADES INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ SCA, CORPORACION VENTURA SAS Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES MUROCO SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2182    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794133 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE ESCINDE (JUNTO CON LA
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SOCIEDAD COROMU SAS) TRANSFIRIENDO SU PATRIMONIO EN BLOQUE A LAS SOCIEDADES:
INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ SCA, CORPORACION VENTURA SAS E INVERSIONES MUNERA
SILVA SAS. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DEL ALTIPLANO S A S SIGLA C Y D DEL ALTIPLANO
ACTA  No. 11      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794134 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CROWE HORWATH CO SA SIGLA CROWE HORWATH CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794135 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COROMU SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2182    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794136 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE (JUNTO CON LA SOCIEDAD INVERSIONES MUROCO
SAS EN LIQUIDACION), TRANSFIRIENDO SU PATRIMONIO EN BLOQUE A LAS SOCIEDADES:
INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ SCA, CORPORACION VENTURA SAS E INVERSIONES MUNERA
SILVA SAS. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
VELDANA SAS ACTA  No. 002     DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794137 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
OPERADOR DE SERVICIOS INMOBIIARIOS LTDA SIGLA OSERIN LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 7656    DEL 24/12/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794138 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR
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NOMINAL DE LAS CUOTAS  .
 
CORPORACION VENTURA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2182    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794139 DEL
LIBRO 09. LAS SOCIEDADES INVERSIONES MUROCO SAS EN LIQUIDACION Y COROMU SAS,
SE ESCINDEN TRANSFIRIENDO SU PATRIMONIO EN BLOQUE A LA SOCIEDAD DE LAS
SOCIEDADES INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ SCA, INVERSIONES MUNERA SILVASAS Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
S R L SERVICIOS REFRIGERADOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 31      DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794140 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
VELDANA SAS ACTA  No. 002     DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794141 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RENACIENDO A LA LUZ SAS ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794142 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
HNN ARANGO & CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 4667    DEL 27/12/2013,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794143 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD INVERHNN S A
 (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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MR CLEAN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2007    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 75 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794144 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
LAAS INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794145 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERHNN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4667    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794146 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  HNN ARANGO & CIA S C A (ABSORBENTE).
 
BIOCONSULTORES Y SOLUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794147 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2182    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794148 DEL LIBRO 09. LAS SOCIEDADES INVERSIONES MUROCO SAS EN LIQUIDACION Y
COROMU SAS, SE ESCINDEN TRANSFIRIENDO SU PATRIMONIO EN BLOQUE A LA SOCIEDAD DE
LAS SOCIEDADES CORPORACION VENTURA SAS, INVERSIONES MUNERA SILVA SAS Y LA




INTELLIGENT SOCIAL INVESTMENT SAS ACTA  No. 002     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794149 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
STAGE BTL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2248    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794150 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CARLOS MAURICIO TAVERA HERRERA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794151 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. Y MODIFICACION DE LA VIGENCIA.
 
STAGE BTL S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794152 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
E ISU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794153 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LATORRE VILLALBA ASOCIADOS LTDA L V ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 24      DEL
26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S A S ACTA  No. 42      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794155 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INGENIERIA TECNICA DE INVERSIONES Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 2       DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794156 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
RESTREPO TOTUM Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4921    DEL 20/12/2013,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794157 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL RV S A S ACTA  No. 2       DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794158 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES..
 
ASEMEDIS SAS ACTA  No. 5       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794159 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
SOTAVENTO FISHING COLOMBIA S A S ACTA  No. 012     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794160 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FERRECARTON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794161 DEL
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LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01793172 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRÓ GERENTE PARA ASUNTOS Y EFECTOS TRIBUTARIOS..
 
INDUSTRIAS KATORI S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA INDUKATORI S A S ACTA  No. 89
   DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794162 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRIANA WANNONI Y CIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794163 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO INMOBILIARIO VENTTO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794164 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
GALEANO TUTA SAS ACTA  No. 13      DEL 23/12/2013,  EMPRESARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794165 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
CAPITAL SOCIAL: AUMENTA LOS CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA
EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN). NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
(INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN)
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
MEDPLUS CENTRO DE RECUPERACION INTEGRAL S A S ACTA  No. 1       DEL
11/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
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BAJO EL No. 01794166 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, Y CAPITAL PAGADO,
FIJA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
GRUPO INMOBILIARIO VENTTO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
RATNA S A S ACTA  No. 5       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794168 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
EXPORTACIONES EDUARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2001,
EMPRESARIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE  EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:CUCUTA).
 
INVERSIONES TOMATE SAS ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794170 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO7, 11 15 17 SE
ELIMINANA EL 47,55.
 
O D COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794171 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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ASEMEDIS SAS ACTA  No. 5       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794172 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794173 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EXPORTACIONES EDUARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2008,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794174 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO OBJETO(DOCUMENTO INSCRITO
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:CUCUTA).
 
INVERSIONES TOMATE SAS ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE  .
 
ASEMEDIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794176 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.




ALCALA DE ALIMENTOS S A S ACTA  No. 015     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794178 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL




EXPORTACIONES EDUARD SAS ACTA  No. 5       DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794179
DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
CONVIRTIO EN SAS: MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO,VIGENCIA, MODIFICO OBJETO,
FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE:CUCUTA).
 
EL CASTILLO DEL PAN EXCELENCIA Y CALIDAD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01794180 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA  CAPITAL
PAGADO.
 
INDUFAST S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794181 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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EXPORTACIONES EDUARD SAS ACTA  No. 6       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794182 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE:CUCUTA).
 
HICO FISH SAS ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794183 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
PROEMPACK COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 23/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794184 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS.
 
EXPORTACIONES EDUARD SAS ACTA  No. 7       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794185 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:CUCUTA).
 
TRANSPORTES MONSERRATE CARGO TMT SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794186 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4158    DEL 23/12/2013,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794187 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DISHIERROS E U ACTA  No. 3       DEL 20/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794188 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
HICO FISH SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794189 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CONSULTORIA DE ESTRATEGIAS Y NEGOCIOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01794190 DEL LIBRO 09. LA ENTIDAD SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LAS SOCIEDADES SEVEN TECNOLOGIAS DE LA




INVERSIONES 2006 S A ACTA  No. 8       DEL 26/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794191 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS M & R SAS ACTA  No. 03      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794192 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
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D TELAS LTDA CON SIGLA D TELAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794193 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SEVEN TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01794194 DEL LIBRO 09. LA ENTIDAD SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LAS SOCIEDADES CONSULTORIA DE ESTRATEGIAS Y
NEGOCIOS S.A. Y SOBRE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADAS)..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS M & R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01794195 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ROL BOGOTA S A S ACTA  No. 45      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794196 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
D TELAS LTDA CON SIGLA D TELAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794197 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DERECHO Y PROPIEDAD S A Y SU SIGLA SERA D & P S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5442
  DEL 26/12/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
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No. 01794198 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
ORGANIZACION COLOMBIANA DE VIAJES Y TURISMO S A S ACTA  No. 001     DEL
27/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794199 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
RG ORTODONCIA CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS S A S ACTA  No. SIN NUM
DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01794200 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
RG ORTODONCIA CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS S A S ACTA  No. SIN NUM
DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 01794201 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
WIISKII SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794202 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
THE TROPIC STORE SAS ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794203 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EL BORALITO VICHADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794204 DEL




GERFOR HOLDING S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794205 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN
LIQUIDACIÓN, INVERSIONES FORERO MOLINA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN (ABSORBIDAS) YA
DISUELTAS SIN LIQUIDARSE, INVERFOREMOL SAS, INVERSIONES GERFOR SAS, INGERMOL
S.A., INFORMOL S.A., INGERFOR S.A., GERFOR HOLDING S.A. QUIENES SE DISULVEN
SIN LIQUIDARSE,  LAS CUALES TRANSFIEREN LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA
SOCIEDAD MARDELPIL SAS (ABSORBENTE)..
 
THE TROPIC STORE SAS ACTA  No. 02      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794206 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INGERFOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794207 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN
LIQUIDACIÓN, INVERSIONES FORERO MOLINA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN (ABSORBIDAS) YA
DISUELTAS SIN LIQUIDARSE, INVERFOREMOL SAS, INVERSIONES GERFOR SAS, INGERMOL
S.A., INFORMOL S.A., INGERFOR S.A., GERFOR HOLDING S.A. QUIENES SE DISULVEN
SIN LIQUIDARSE,  LAS CUALES TRANSFIEREN LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA
SOCIEDAD MARDELPIL SAS (ABSORBENTE) LA CUAL AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES SAS ACTA  No. 2       DEL 16/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794208 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS, REFORMA
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RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE R.L.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
CREAR PROGRESO S A CORREDORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 2460    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794209 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CI MULTISERVICIOS INTEGRALES DE SUMINISTROS S A S ACTA  No. 1       DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794210 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
SUPRIMIENDO JUNTA DIRECTIVA Y MODIICANDO LOS ARTÍCULOS 41 Y 42 DE LOS
ESTATUTOS EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES ES FACULTAD DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS..
 
TRANSPORTES LA CAPILLA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
26/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794211 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
INFORMOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794212 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN
LIQUIDACIÓN, INVERSIONES FORERO MOLINA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN (ABSORBIDAS) YA
DISUELTAS SIN LIQUIDARSE, INVERFOREMOL SAS, INVERSIONES GERFOR SAS, INGERMOL
S.A., INFORMOL S.A., INGERFOR S.A., GERFOR HOLDING S.A. QUIENES SE DISULVEN
SIN LIQUIDARSE,  LAS CUALES TRANSFIEREN LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA
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SOCIEDAD MARDELPIL SAS (ABSORBENTE) LA CUAL AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
DOS DISEÑO EXHIBICION S A S ACTA  No. 13      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794213 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INGERMOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794214 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN
LIQUIDACIÓN, INVERSIONES FORERO MOLINA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN  YA DISUELTAS SIN
LIQUIDARSE, INVERFOREMOL SAS, INVERSIONES GERFOR SAS, INGERMOL S.A., INFORMOL
S.A., INGERFOR S.A., GERFOR HOLDING S.A. QUIENES SE DISULVEN SIN LIQUIDARSE,
(ABSORBIDAS) LAS CUALES TRANSFIEREN LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA
SOCIEDAD MARDELPIL SAS (ABSORBENTE) LA CUAL AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
HERMES DOCUMENTOS S A S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794215 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
BIOMEDICS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 49      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794216 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INVERSIONES GERFOR S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794217 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES FORERO MOLINA ACTIVOS
SAS EN LIQUIDACIÓN, INVERSIONES FORERO MOLINA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN YA
DISUELTAS SIN LIQUIDARSE, INVERFOREMOL SAS, INVERSIONES GERFOR SAS, INGERMOL
S.A., INFORMOL S.A., INGERFOR S.A., GERFOR HOLDING S.A. QUIENES SE DISULVEN
SIN LIQUIDARSE, (ABSORBIDAS)   LAS CUALES TRANSFIEREN LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO A LA SOCIEDAD MARDELPIL SAS (ABSORBENTE) LA CUAL AUMENTO SU CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
L CTROSTAR XXI LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 26/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794218
DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
LA MARIPOSA BLANCA SAS ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794219 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ACTA ACLARATORIA) (VER
REG. 01792759).
 
L CTROSTAR XXI LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 26/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794220
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INSTATEL COLOMBIA C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4900    DEL 18/12/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794221 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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COMPAÑIA MINERO PRODUCTIVA DE GACHETA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
MINEROGACH S A S ACTA  No. 016     DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794222 DEL LIBRO 09. ACLARA
CAPITAL AUTORIZADO. (VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES)..
 
INVERFOREMOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794223 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN
LIQUIDACIÓN, INVERSIONES FORERO MOLINA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN YA DISUELTAS SIN
LIQUIDARSE, INVERFOREMOL SAS, INVERSIONES GERFOR SAS, INGERMOL S.A., INFORMOL
S.A., INGERFOR S.A., GERFOR HOLDING S.A. QUIENES SE DISULVEN SIN LIQUIDARSE,
(ABSORBIDAS)   LAS CUALES TRANSFIEREN LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA
SOCIEDAD MARDELPIL SAS (ABSORBENTE) LA CUAL AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
BIOMEDICS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 49      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES FORERO MOLINA SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2172
DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794225 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES FORERO
MOLINA ACTIVOS SAS EN LIQUIDACIÓN, INVERSIONES FORERO MOLINA S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN YA DISUELTAS SIN LIQUIDARSE, INVERFOREMOL SAS, INVERSIONES GERFOR
SAS, INGERMOL S.A., INFORMOL S.A., INGERFOR S.A., GERFOR HOLDING S.A. QUIENES
SE DISULVEN SIN LIQUIDARSE, (ABSORBIDAS)   LAS CUALES TRANSFIEREN LA TOTALIDAD
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DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD MARDELPIL SAS (ABSORBENTE) LA CUAL AUMENTO SU
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVICIO MECANICO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ LTDA CON SIGLA SEMES LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 6627    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794226 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIO MECANICO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ LTDA CON SIGLA SEMES LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 6627    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794227 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIO MECANICO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ LTDA CON SIGLA SEMES LTDA ACTA  No.
006     DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794228 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794229 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES FORERO
MOLINA ACTIVOS SAS EN LIQUIDACIÓN, INVERSIONES FORERO MOLINA S.A.S. EN
LIQUIDACIÓN YA DISUELTAS SIN LIQUIDARSE, INVERFOREMOL SAS, INVERSIONES GERFOR
SAS, INGERMOL S.A., INFORMOL S.A., INGERFOR S.A., GERFOR HOLDING S.A. QUIENES
SE DISULVEN SIN LIQUIDARSE, (ABSORBIDAS)   LAS CUALES TRANSFIEREN LA TOTALIDAD
DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD MARDELPIL SAS (ABSORBENTE) LA CUAL AUMENTO SU
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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DISEÑOS D Y C LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 012     DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794230 DEL LIBRO
09. DISOLUCION .
 
ACTIVOS Y FINANZAS SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794231 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ALKHORAYEF ZONA FRANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794232 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  ALKHORAYEF PETROLEUM LLC (MATRIZ) EJERCE
SITUACION DE  CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SUCURSAL ALKHORAYEF
PETROLEUM COLOMBIA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MARDELPIL SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794233 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN
LIQUIDACIÓN, INVERSIONES FORERO MOLINA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN YA DISUELTAS SIN
LIQUIDARSE, INVERFOREMOL SAS, INVERSIONES GERFOR SAS, INGERMOL S.A., INFORMOL
S.A., INGERFOR S.A., GERFOR HOLDING S.A. QUIENES SE DISULVEN SIN LIQUIDARSE,
(ABSORBIDAS)   LAS CUALES TRANSFIEREN LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA
SOCIEDAD MARDELPIL SAS (ABSORBENTE) LA CUAL AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISEÑOS D Y C LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 012     DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794234 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PPAL Y SU SUPLENTE. .
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MQA BUSINESS CONSULTANTS S A PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA MQA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794235 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
TMS TRANSPORTES MENSAJERIA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 007     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794236 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
KATAN TECH COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794237 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
PEPSI COLA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794238 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 4
DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794239 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
TMS TRANSPORTES MENSAJERIA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 007     DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794240 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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TRACKER VSR GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794241 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IWM AGUA & SANEAMIENTO S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE .
 
ORQUIDEAS LA ERMITA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794243 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
C I QUALITY TRADE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6088    DEL 26/12/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794244 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ORQUIDEAS LA ERMITA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794245 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
TRACKER VSR GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794246 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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TMS TRANSPORTES MENSAJERIA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 008     DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794247 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD (SE APRUEBA LA CUENTA FINAL
DE LIQUIDACIÒN).
 
ENDORFINA BOUTIQUE CREATIVA S.A.S. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -
ENDORFINA BOUTIQUE CREATIVA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794248 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
GEOAMBIENTAL S A ACTA  No. 45      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794249 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. NO SE NOMBRA UN SUPLENTE. .
 
TRANSPORTES LA CAPILLA S A S ACTA  No. 3       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794250 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TRACKER VSR GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794251 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ARSA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794252 DEL




TRACKER VSR GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794253 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HACIENDA RIOBAMBA S.A.S ACTA  No. 019     DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794254 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
TRACKER VSR GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794255 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVYTRADING INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2469    DEL 19/12/2013,
 NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794256 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CONSORTIUM ENGINEERING TECHNOLOGY LTDA. SIGLA CONSORTENG LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 02      DEL 01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794257 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794258 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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TRACKER VSR GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794259 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSORTIUM ENGINEERING TECHNOLOGY LTDA. SIGLA CONSORTENG LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 02      DEL 01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794260 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 068     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794261 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TRACKER VSR GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794262 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FORZZA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794263 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 5,6 7  ACLARA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL).
 
GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794264 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S.A. S A S ACTA  No. 31      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794265 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
GS FUNDING S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PERSONA JURIDICA.
 
SI SAS ACTA  No. 2       DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794267 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS KATORI S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA INDUKATORI S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794268 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO..
 
WELL INTERLOGGING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794269 DEL




CORPORACION CCC   S A S ACTA  No. 30      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794270 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  CONFIRMEZA SAS
(ABSORBENTE).
 
KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794271 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL
PAGADO...
 
C&CO DRILLING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794272 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL.
 
PERNOD RICARD COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 11652   DEL 19/12/2013,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794273 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SMARTTEK SAS ACTA  No. 3       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794274 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO Y
MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÒN..
 
DISNAHIERROS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794275 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OLD MUTUAL  SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3361    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794276 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
HOERBIGER DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794277 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES RHM S A S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794278 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTELCALL S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794279 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
METRO INGENIEROS CIVILES SAS ACTA  No. 8       DEL 23/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794280 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL
SOCIAL: FIJA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. (ACTA ACLARATORIA).
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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INTELCALL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794281 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INMOBILIARIA DEL RIO MAGDALENA SAS ACTA  No. 3       DEL 27/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794282 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
MGM CONSULTORES SAS ACTA  No. 4       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794283 DEL LIBRO 09.
MODIFICA ARTÍCULOS 5 Y 6 DE LOS ESTATUTOS. CORRIGE NUMERACIÓN. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
CONFIRMEZA SAS ACTA  No. 06      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794284 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD CORPORACION CCC
S.A.S.(ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA EL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
SYNERGY APPLICATIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1391    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794285 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SYNERGY APPLICATIONS LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794286 DEL LIBRO 09. SE
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APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
SIMS-RENTING LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 08/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794287 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PASADENA 106 S A S ACTA  No. 10      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794288 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
PLASTIMPACK SAS ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794289 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
UNILEVER COLOMBIA SCC SAS ACTA  No. 001     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794290 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 5..
 
SIMS-RENTING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3329    DEL 23/12/2013,  NOTARIA
77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794291 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
LAVANDERIA AQUARIUS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 0016    DEL 18/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794292
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
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COMPAÑIA DE PRODUCTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 10      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794293 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OFTALMOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794294 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE .
 
LABORATORIO LICHTENBERGER SANTAMARIA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3591
DEL 23/12/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794295 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES EL BAMBU S A S ACTA  No. 10      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794296 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORGANIZACION JAMALU S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794297 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PLASTIMPACK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794298 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS NATURALES S A S ACTA  No. 12      DEL 21/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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01794299 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
AKOLATRONIC BOGOTA ZONA ROSA S A S ACTA  No. 002     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794300 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
DISCOS LA RUMBITA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 062     DEL 25/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794301 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AKOLATRONIC BOGOTA ZONA ROSA S A S ACTA  No. 002     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794302 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
OLD MUTUAL SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3360    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794303 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CI KHELMAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07
DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794304 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WARNING SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2039    DEL 18/11/2013,  NOTARIA
 8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794305 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
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IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL CONCRETO S.A CIP S.A ACTA  No. 23      DEL
19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794306 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
WARNING SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2039    DEL 18/11/2013,  NOTARIA
 8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794307 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
DISCOS LA RUMBITA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 062     DEL 25/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794308 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
WARNING SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 25      DEL 14/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794309 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COLOMBIANA INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES S A S ACTA  No. 005     DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794310 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
INVERSIVAN S A S ACTA  No. 4       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES ACO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794312 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 039     DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794313 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GIP GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 004     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794314 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DOMINGUEZ SANCHEZ S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3534    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794315 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DOMINGUEZ SANCHEZ S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3534    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794316 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DOMINGUEZ SANCHEZ S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3534    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794317 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIRMON SAS ACTA  No. 001     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794318 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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DOMINGUEZ SANCHEZ S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3534    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794319 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL CONCRETO S.A CIP S.A ACTA  No. 23      DEL
19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794320 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ESTUDIOS Y SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUROS S A SIGLA ESIS INTERNACIONAL S A EN
LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794321 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PETROLEOS MARINOS COLOMBIANOS S.A.S ACTA  No. 09      DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794322 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GABRIEL ACTIVOS S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2193    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794323 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA




SEGURIDAD JIMENEZ MOYA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2030    DEL
29/11/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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01794324 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SEGURIDAD JIMENEZ MOYA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2030    DEL
29/11/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794325 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TROPICS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794326 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SEGURIDAD JIMENEZ MOYA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2030    DEL
29/11/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794327 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DOMINGUEZ SANCHEZ S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3534    DEL 26/12/2013,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794328 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SA FIJO NOMBRE FIJO DOMICILIO
MODIFICO OBJETO , MODIFICA VIGENCIA, FIJO CAPTIAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  MODIFICA FACULTADES REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS .
 
SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA S A UTILIZANDO LA SIGLA SISMOPETROL S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 9418    DEL 23/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794329 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO  Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA.
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COLECTIVO DE CONSULTORES S A S ACTA  No. 02      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794330 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
GABRIEL DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2193    DEL 26/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794331 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
GABRIEL ACTIVOS S.A.S. EN LIQUIDACION(ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE
TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
CTN GLOBAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 6       DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794332 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COLECTIVO DE CONSULTORES S A S ACTA  No. 02      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794333 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
LABORATORIOS GARDEN HOUSE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794334 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CINEMANIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794335 DEL LIBRO
09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
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SGS COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA SGS
ESCRITURA PUBLICA  No. 02886   DEL 23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794336 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
ABOGADOS CONSULTORES DE COLOMBIA S.A.S SIGLA ABOGADOS ACC S.A.S ACTA  No. 008
   DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794337 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794338 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
RODRIGUEZ VANEGAS SAS ACTA  No. 03      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794339 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  RAZON SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OBJETO SOCIAL
CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL S A S ACTA  No. 18      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794340 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
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INVERSIONES MUÑOZ Y CAMARGO SAS RESOLUCION  No. 0102    DEL 15/03/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794341 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
CARDINAL COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794342 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESNETANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
TRANSPORTADORA MULTIMODAL DE CARGA LA MACARENA LIMITADA TRANSMULTIMAC LTDA
RESOLUCION  No. 475     DEL 19/02/2001,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794343 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
ATC SITIOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794344 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FAMILIAS UNIDAS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 05      DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794345
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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COMERCIAL ALLAN S A S ACTA  No. sin num DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794346 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, FIJA NOMBRE,
DOMICILIO, VIGENCIA Y CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMERCIAL ALLAN S A S ACTA  No. sin num DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794347 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
SUMINISTROS E IMPRESOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794348 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIAL ALLAN S A S ACTA  No. sin num DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794349 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INDUTEST S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794350 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL CORREDOR OSPINA EDGAR ORLANDO.
 
COMERCIAL ALLAN S A S ACTA  No. sin num DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794351 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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RHS ALIANZA HOMECARE IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794352 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES WINGS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794353 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
EUROLINK S A S TRADING & PROJECTS CON SIGLA EUROLINK S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794354 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ECONTENT SAS ACTA  No. 6       DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794355 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACION ANDINA - MERXIMPORT ANDINA S.A.S ESCRITURA
PUBLICA  No. 1687    DEL 11/07/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794356 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL DE PHILIPPE HENRI MARIE  LUGAGNE GUTIERREZ(CAUSANTE) CON
LA SEÑORA BERTHA MARIE AUBERY ADJUDICARON 33.300 CUOTAS SOCIALES A LAETITIA
LUGAGNE AUBERY QUE POSEIA EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
NOVAPET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794357 DEL LIBRO
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09. EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE
SIN LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD  INTECPLAST SAS (ABSORBENTE)..
 
EUROLINK S A S TRADING & PROJECTS CON SIGLA EUROLINK S A S ACTA  No. SIN NÚM
DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794358 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
39..
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE .
 
AGUILAR CONSTRUCCIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4695    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794360 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 52..
 
AGUILAR CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 130     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794361 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INTECPLAST INYECCION TECNICA DE PLASTICOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794362 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD NOVAPET SAS  (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION,
LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO..
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AGUILAR CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794363 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S A PODRA USAR LA SIGLA COMIND S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 09476   DEL 26/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794364 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES GETS S A S ACTA  No. 4       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794365 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ROMERO GALLEGO PEÑA S A S ACTA  No. 5       DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794366 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ACTA ADICIONAL. ACTA
PRINCIPAL REGISTRO NO 01792974.
 
SOL Y SON LOS VIAJES LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794367 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MERCADEO EXPORTACION E IMPORTACION ANDINA - MERXIMPORT ANDINA S.A.S ESCRITURA
PUBLICA  No. 1687    DEL 11/07/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 01794368 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA 01793682 DEL LIBRO
09 EN SENTIDO DE INDICAR QUE LA NOTICIA SERA DE LA SIGUIENTE MANERA: EN LA
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SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE PHILIPPE HENRI MARIE LUGAGNE
GUTIERREZ(CAUSANTE) CON LA SEÑORA BERTHA MARIE AUBERY ADJUDICARON 33.300
CUOTAS SOCIALES A DIEGO PHILIPPE LUGAGNE QUE POSEIA EN LA EMPRESA UNIPERSONAL
DE LA REFERENCIA..
 
LATIN AMERICAN PAYROLL COMPANY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794369 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AGROLLANO GB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794370 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALSERVICIOS INDUSTRIALES ZONA FRANCA S.A.S ACTA  No. 21      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794371 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
AXESAT S A ACTA  No. 28      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ORION EDS Y FLEET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794373




MOVILWAY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 16/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794374 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SGR CONSULTORIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794375 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
TECNOLOGIA VIABLE LIMITADA Y SU SIGLA SERA VIATEC LTDA ACTA  No. 3       DEL
12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794376 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA HERRERA GIL MARIA CLARA INES RENUNCIA AL
CARGO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE).
 
TECNOLOGIA VIABLE LIMITADA Y SU SIGLA SERA VIATEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3109    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794377 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
TECNOLOGIA VIABLE LIMITADA Y SU SIGLA SERA VIATEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3109    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794378 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
TECNOLOGIA VIABLE LIMITADA Y SU SIGLA SERA VIATEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3109    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,




TECNOLOGIA VIABLE LIMITADA Y SU SIGLA SERA VIATEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3109    DEL 29/11/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 01794380 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
LOS BOGAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794381 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LOS BOGAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794382 DEL





TEXTILES JELGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794383 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE .
 
SI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/05/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794384 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01688538 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE QUE TAMBIEN SE
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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ELECTTRON COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794385
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  CAPITAL PAGADO .
 
GSRM COLOMBIA S A S GSRM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
01794386 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
EAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794387 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
EAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794388 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LEVINVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794389 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
FAMILIAS UNIDAS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 05      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 01794390 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
HELP SOLUCIONES INFORMATICAS "HSI" S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
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BAJO EL No. 01794391 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES Y ASESORIAS O.M.O S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL
27/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 01794392 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CS CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
FORMAS INTEGRALES LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00194690 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL
NO. 00194466.
 
SP FILMS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00194691 DEL LIBRO 11. ENTRE SP FILMS SOLUTIONS SAS Y SENA SE CELEBRO CONTRATO
DE PRENDA.
 
NAT&MED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00194692 DEL LIBRO




5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
KHYMOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00020538 DEL LIBRO 12. SE
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR AGILENT TECHNOLOGIES INC.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ESCANOGRAFIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 020     DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00014867 DEL LIBRO 13. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES BRAVO GONZALEZ SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1368    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014868 DEL
LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL, SE ESCINDIO TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO PARA LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA OICATA SAS,SE TRANSFORMO EN SAS,
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. FIJA RAZÓN SOCIAL, DISMINUYE CAPITAL SOCIAL,
MODIFICA OBJETO SOCIAL ,VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE  .
 
RISAPRIET Y CIA SCA ESCRITURA PUBLICA  No. 5067    DEL 23/12/2013,  NOTARIA  4
DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014869 DEL LIBRO
13. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ASESORIAS JURIDICAS JURIDICASA S A ACTA  No. 24      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014870 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LINEADATASCAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES WAGRAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTANA COMPRAVENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295156 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANA OROZCO PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA LLAVE GRUPO EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA MONTAÑA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BOBINADOS EL PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295160 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMARA COLLECTION 126 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295163 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VICTORIAS COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295164 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFE WAKEUP S A S ACTA  No. sinnum  DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295165 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
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VICTORIA´S COMPANY 1275 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295166 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VICTORIA`S COMPANY LOCAL 127 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295167 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO OSORIO LUCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VICTORIAS COMPANY OFICINA 303 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295169 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARROCO CAFE & BAR CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295170 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA VENUS COLOR Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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03295171 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO MORENO CLARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E & C Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295173
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MUÑOZ RUIZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPIA TAPIERO MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHARCUTERIA VICENZA NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295176 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOR DE MI PUEBLO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295177 DEL




SANCHEZ PEÑA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASALLAS HERNANDEZ BRAYAN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295179 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO GARZON HUGO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295180 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE CASTRO ASOCIADOS COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DE CASTRO ASOCIADOS COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUITRAGO MORALES LUZ NELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295183 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LOS ANDES CORPORACION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS ANDES CORPORACION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENLACE PROFESSIONAL SERVICES LTDA - ACTA  No. 04      DEL 18/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PASTELERIA LA EXQUISITA NO.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA QUINTERO JAIME ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295188 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRADA MENDEZ LUZMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA URAPANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295190 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON GONZALEZ WILLIAM FABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
@KAIROS COM CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295192 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELLO HOLGUIN YENY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ETS DISEÑO E IMPRESION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR SANCHEZ ELSA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRES CORAZONES SAS ACTA  No. 02      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




COLCHONES PIKOLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295197 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GLOBAL PLASTIK DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295198 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ISAAES FORTUNATO SAS ACTA  No. 6       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295199 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA POMPONIO CM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295200 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUZINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295201 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SPAIN TERRRANUM HOLDINGS I COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7385    DEL
24/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AYALA TORRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESENTE PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRESENTE PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRESENTE PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA COSECHA MERCADO ORGANICO Y TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295207 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CIGARRERIA S Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295208 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SAENZ ESQUIVEL CESAR GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTOS DEL BOSQUE HC 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YOKRIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295211 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YOKRIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295212 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA GONZALEZ YOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE BROTHER'S 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295214 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APONTE QUINTANA DULFAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DATUM INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295216 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ DIAZ RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295217 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIO MARIA ETELVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIO MARIA ETELVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA AURORA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFOR-TABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295221 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA BAR DOÑA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295222 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAGUA CAINA RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295223 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES BRAVO GONZALEZ SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1368    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295224 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL  MERCADO DEL TURISMO SEDE NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295225 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA PROVINCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREACIONES WWIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295227 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS PIRAJAN GLADYS ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONTRERAS RUBIANO FELIPE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDA HERNANDEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295230 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL SASON DE JUANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295231 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA MURILLO EUSEBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA & CONSULTORIA DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE INGENIERIA & CONSULTORIA DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,




FELIZ CONTRERAS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA OICATA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1368    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295236 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRISAS DE LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295237 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VACA MORENO ARSENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295238 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PKFRESADOS COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 30/01/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295239 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  SANTA MARTA A BOGOTÁ..
 
PELUQUERIA MUÑOZ Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295240 DEL LIBRO 15.




CANTE SALAMANCA ZULMA BIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA FARMALUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295242 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA GARZON DIEGO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA, PAPELERIA Y VARIEDADES MAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295244 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CELEITA PORTELA KARYM ELIANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB GANADERO PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHARLES PARRILLA BURGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295247 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA PAEZ FREDY ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPINOSA PAEZ FREDY ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA BE BELLEZA HAIRS STYLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROSPEROTEX DE POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295251 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONFORTEXTIL HRL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295252 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SUMINISTROS Y SERVICIOS SERVIFULL SAS ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 03295253 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A VALLEDUPAR.
 
EL ESQUINAZO TEXTIL EN POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295254 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA ROMERO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295255 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTITEXTIL DE LA 50 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295256 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIO Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE EL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295257 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE ORTEGA JOSE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295258 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OUTLET DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295259 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA U CENTRO DE COPIADO PAPELERIA E INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295260 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTILLO SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACENES EL YOYO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295262 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TEXTILES TONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295263 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIERRO ALVAREZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295264 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL COPITO DE NIEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295265 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RINCON MARIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS MARBEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295267
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SICOMGRAF SISTEMAS DE COMPUTACION Y GRAFICACION LTDA ACTA  No. 004     DEL
26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 03295268 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CASTAÑEDA AVENDAÑO LUIS MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARQUETERIA MANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295270 DEL LIBRO 15.




LOZANO VARGAS MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLO ROLLOS J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295272 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELCOP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELCOP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTAR & NACER SAS ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295275 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
GALINDO DE HERNANDEZ AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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03295277 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CHICA HERNANDEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FS COMUNICACIONES E U ACTA  No. 03      DEL 06/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295279 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CIGARRERIA LAS ACACIAS O & N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295280 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ QUEVEDO NELSON ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ CLAVIJO OSCAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO LA SALLE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO




COLEGIO LA SALLE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295284 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STORAGE QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295285 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA VID FRUTAS QUE LLENAN DE VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295286 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS LIEVANO MANUEL JAHIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295288 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/12/27.
 
MARCIALES SIERRA CARMEN ADELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ULTRA FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295290 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA VILLARREAL'S ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295291 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON VELASCO NERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTA BARBARA ALTA S A S ACTA  No. 009     DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GONZALEZ GUTIERREZ MARIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295294 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CONCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES LA ECONOMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295296 DEL




RODRIGUEZ PRIETO LUIS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA CARRILLO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEPEDA OBANDO SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EKO ARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295300 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DE LA ROCHE MERINO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMARKET CAPELLANIA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295302 DEL




ELECTRI SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295303 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ QUIROGA ANDERSON ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARMAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295305 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA EL MAIZITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295306 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA GONZALEZ WILSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ HOLGUIN MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUEDAS`S ESTETICA Y STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295309 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA RODRIGUEZ EDWIN ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA OCAMPO ISRAEL GIOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO MEJIA OLGA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA EL BUEN GUSTO DE ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295313 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR SALAZAR ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORMAS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SA ACTA  No. 4       DEL 25/02/2013,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295315
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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DISTRIBUIDORA DE CARNES J.S. ARIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295316 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA MARIA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295317 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO 3 FINANZAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO 3 FINANZAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO 3 FINANZAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO 3 FINANZAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FERIA DEL ZAPATO DE BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295322 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS ACEVEDO ANDERSON FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO 3 SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO 3 SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO 3 SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295326 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO 3 SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIPERMERCADO  DE LA BELLEZA PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295328 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIPERMERCADO DE LA BELLEZA PLUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295329 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMINO CAMINO ILMA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERILLA ANA BETULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295331 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERILLA ANA BETULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295332 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HICO FISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEINSA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295334 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AGRUPACION MUSICAL LOS PANAS SAS CON SIGLA A M L P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRUPACION MUSICAL LOS PANAS SAS CON SIGLA A M L P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HICO FISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IQ200 S A S ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295338 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SER SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SER SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SER SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SER SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HICO FISH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMA EXPRESS GUATAVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS PABON MARTHA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMA EXPRESS SESQUILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTI - BATERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295347 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RIOREPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIANTI S A S ACTA  No. 4       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295349 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
PHARMA EXPRESS  CHOCONTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES OMEGA TRADING SAS ACTA  No. 3       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RINCON VALLENATO EM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295352 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSOS Y CHAQUETAS AMT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTENIDO ALTERNATIVO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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03295354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTENIDO ALTERNATIVO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HANAGA S A ACTA  No. 02      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295356 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
WWW @ IJAS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295357 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JANNER CUERVO IVONNE EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO DE MORA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES CLEVES JUANITA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CODIAGRICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295361 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LECAD SOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 7       DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295362 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VARIEDADES YAYIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295363 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ VEGA AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIBIO OLAYA NELSON HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295365 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JUANITA CORTES CLEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABML INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ABML INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOPARK COLOMBIA PN S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295369 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION. (VER
REGISTRO 01792367 DE LA MATRÍCULA 02173012).
 
LEON ACOSTA JOSE ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295370 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ RODRIGUEZ MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA LUNA OIL CO LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295372 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION. ACTA ADICIONAL, (VER




CALLMEFONE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295373 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALLMEFONE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295374 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA ARBOLEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295375 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO CONTRERAS FRANCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTIGNY TRADING COLOMBIA  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTIGNY TRADING COLOMBIA  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA ARANSAZU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295379 DEL LIBRO 15.




MEJIA ARISTIZABAL SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAMAYO CRUZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GEOPARK  CUERVA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2858    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295382 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION. ACTA
ADICIONAL (VER REGISTRO 01792367 DE LA MATRÍCULA 02173012).
 
AGUILAR TALERO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRO REPUESTOS CARLOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295384 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ALVARADO LEIDY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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URBAN E D LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295386 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SUPERDESTINO MAPFRE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295387 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOBILE TECHOLOGY CAROLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA ROMERO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER DESTINO TETRAPAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIOTERAPIA NUEVA VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295391 DEL




BARON CASTRO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER DESTINO THOMAS GREG & SONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295393 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TEO 2 OFICINAS S A ACTA  No. 009     DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295394 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CEFIRO TEJIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295395 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEFIRO TEJIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295396 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
V R ASOCIADOS LTDA PROMOTORA DE SEGUROS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PRO V R
LTDA ACTA  No. 34      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




C.I. ATKO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3694    DEL 13/12/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295398 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LEAL HURTADO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295399 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALENTO EN PIEL ROBBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295400 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISEÑO Y MODAS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMBOTELLADORA COLAINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMBOTELLADORA COLAINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CBS HOLDING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295404 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CBS HOLDING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295405 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CBS HOLDING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295406 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CBS HOLDING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295407 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METROCAR JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295408 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ CASILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295409 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDUARDO SANCLEMENTE ARQUITECTURA E INTERIORISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
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BAJO EL No. 03295410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESPELETA RODRIGUEZ MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEETH  GEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295412 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO MORALES JOSE GENARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIN CAFE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295414 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BULLA PARRA RIDER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALACIOS MUÑOZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUERRERO PACHON IVAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL ESTHETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295418 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OPTICENTRO INTERNACIONAL CALLE 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295419 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-12-27.
 
VIRREY BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295420 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO JIMENEZ EDGAR EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO FRANCO SANDRA LUDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS GOMEZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295423 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295424 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO FRANCO MONICA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295425 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALIMENTACION SALUDABLE A DOMICILIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 03295426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRREY BEER HOUSE CC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295427 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO FRANCO CLAUDIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXCELIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EXCELIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTICENTRO INTERNACIONAL CALLE 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ JEREZ SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICENTRO INTERNACIONAL USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGREEMENT PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295434 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO QUITIAN WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EYAS FASHION FORMULARIO  No. ______ DEL 27/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295436 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO DENTAL GAMMADENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295437 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO ALFONSO HERMEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES GOMEZ IVETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFMAC S A S ACTA  No. 2       DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295440 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
QUINTERO DUQUE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS VANHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295442 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ CECILIA MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295443 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSSES QUIJANO ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAM PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295445 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEGA CARNES J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295446 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR PATIÑO CLAUDIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YOVIPOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295448 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BURGOS LEAL YOSVAL ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL UN PAJARITO ME DIJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL UN PAJARITO ME DIJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SABRO SON RESTAURANTE BAR DEL SPRING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295452 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CETINA MOLINA GLENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KEYWEB NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295454 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUERRERO GAITAN JOSE SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RG ORTODONCIA CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295456 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
D TAQUITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295457 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUELLAR ALDANA TOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DEL CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295459 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURGOS RAMIREZ LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ JOYA DERLY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIMAR'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295462 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA MELO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295463 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ FERNANDEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIMICIERO CABRERA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES COMPUIMPRESIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295466 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ VALBUENA MANUEL VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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03295467 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NICOMAR TELECOMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NICOMAR TELECOMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVASECO PRELAVATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295470 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON SEGURA LINA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295471 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APOYO FINANCIERO AL INSTANTE AFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295472 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA CLARA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA YERBABUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295474 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO BOCAREJO DANIEL REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA ZILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295476 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZHENG ZILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295477 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HL PANADERIA EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295478 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GF ENERGIAS RENOVABLES S A S ACTA  No. 002     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295479 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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TOPAGA CAMELO JOSE OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPERTOS MENSAJERIA Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295481 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RADIANCIA SAS ACTA  No. 4       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295482 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
COGNITIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295483 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAS DULCES TENTACIONES DE ISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295484 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRERA HERNANDEZ LIGIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295485 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
APARCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295486 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ELEVEN COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295487 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LABORATORIO CLINICO LA CAROLINA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295488 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO CLINICO LA CAROLINA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APARCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295490 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIME Q COMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295491 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO VELEZ CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEILEN GRUPPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295493 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA TORRE FUERTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295494 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR GARZON LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS DE MELO MARIA ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295496 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BISXANTONE PROSEFI COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BISXANTONE PROSEFI COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BISXANTONE PROSEFI COLOMBIA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,




DIAZ ALVAREZ RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295500 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO NOVOA ODILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTADORA MARSAL S A S ACTA  No. 03      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BUSTOS SANCHEZ JOSE OMAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295503 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUEADERO EL PACHUNO MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295504 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CODIGOS Y ETIQUETAS ALR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295505 DEL




REYES DE GONZALEZ ANA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES MADERA Y TUBULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGULO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295508 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ QUINTERO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295509 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IBAÑEZ SOLER DEISY NAYIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMAGIPACK S A S ACTA  No. 06      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295511 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GRUPO KAIZEN PBT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295512 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO KAIZEN PBT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS MENDIETA JAIRO ROMAN FORMULARIO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS MENDIETA JAIRO ROMAN FORMULARIO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERENGONERO GAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295516 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA SILVA MARYITH ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMETAM TP S A ACTA  No. 07      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295518 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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BEST TECHNOLOGY E.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295519 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA COMERCIAL EL CONDADO DE CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295520 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JARP INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARP INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMESTIBLES EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295523 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO WILCHES SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OPERA INVERSIONES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPERA INVERSIONES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EASYWAY LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295527 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASODIN ASESORIAS MEDICO ODONTOLOGICAS INTERNACIONALES PARA POSGRADOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295528 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO BOHORQUEZ CARLOS EDMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295529 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVISATELITE S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVISATELITE S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
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03295531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COTRANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295532 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO INVERSIONES FILIGRANA S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO INVERSIONES FILIGRANA S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MOTOLANDIA E Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295535 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOYANO BARAJAS EVANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS LA HISPANA RZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295537 DEL




COMERCIALIZADORA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y SONIDO S A EL REDOBLANTE EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y SONIDO S A EL REDOBLANTE EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295539 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES CABA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 662     DEL 16/12/2013,  NOTARIA
UNICA DE GUATEQUE (BOYACA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295540 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GUATEQUE..
 
INVERSIONES COMERCIAL BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ RAMOS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CATAMAY S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CATAMAY S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295544 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO POLIOBRAS S.A. ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO POLIOBRAS S.A. ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI BUENA MESA M.R. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295547 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES CUADRADO MARIA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS BAYONA JAIDY JEANETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RIOS BAYONA JAIDY JEANETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO PRISTINO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO PRISTINO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES CACHITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295553 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS BERNAL ROSA LINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEED INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295555 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEED INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295556 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORISTERIA EL JAZMIN A V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295557 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA ARCILA ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD ASESORA DE FONDOS Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD ASESORA DE FONDOS Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOTION PERSONAL FITNESS SAS ACTA  No. 00005   DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295561 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
TEXTILES DUVELEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295562 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DUEÑAS MARTINEZ PEDRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPITAL ASOCIADO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
COMIDAS RAPIDAS PUNTO MIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASAS MAHECHA YULI MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO ANA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIGACORP S A S ACTA  No. 08/2013 DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295568 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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NUTRIPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295569 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASPRILLA LARA ASTRITH CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUFACTURAS ALVCOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295571 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PHARMAFAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295572 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA RAPICARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295573 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLARTE SUAREZ EDGAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAPI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295575 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAPI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295576 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA CRUZ VERDE CENTRO INTERNACIONAL FORMULARIO  No. ______ DEL
27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 03295577 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CHACON JEREZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295578 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE JOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295579 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSMISIONES Y CAJAS FULLER S DE H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.




NOVOA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BART MAN & COOKEEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295582 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KEVUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2993    DEL 16/12/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295583 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA EN VIRTUD DE ESCISIÓN TOTAL.
 
RAPI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295584 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA MORENO NELLY ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




IMPORTACIONES ORODEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295588 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA ALVAREZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAPI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODUCTOS ESQUISIPAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOGARPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295593 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CHACON FRANCO MARIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295594 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO APONTE LEIDI YOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIMPIANDO  ANDO... YA! DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRANO BERNAL JAIME ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORRAS PABON MARTHA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORRAS PABON MARTHA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTIAGO MARIÑO INTELIGENCIA ESPIRITUAL LTDA ACTA  No. 02      DEL 12/12/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295601
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MENDOZA RODRIGUEZ SALVADOR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295602 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALGUILANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295603 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALERO ESCOBAR GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS OVIEDO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIASEO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MULTIASEO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIASEO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIASEO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEXTILES NOCUA ON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295610 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOCUA CASTAÑEDA OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STUDIO INFORMAL VIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295612 DEL




ATLANTIS CASINO GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295613 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS FORERO BEATRIZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL IMP & EXP S A S ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA Y ACTA ADICIONAL.
 
CBN INVERSIONES Y CAPITALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CBN INVERSIONES Y CAPITALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PORTILLO DIAZ INGRID LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARAVITO BARBOSA LUIS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MARQUEZ Y CIA S.A.S. ACTA  No. 011 AG  DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVIEJA (HUILA) INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295622 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A VILLAVICENCIO.
 
TIPICO PISAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295623 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE DEL TREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSTOS LEON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295625 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB TUNING COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOREÑA MONTOYA LUZ ENSUEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO MAGICO ROPA Y ACCESORIOS PARA SUPERHEROES Y PRINCESAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295628 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERFIACEROS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295629 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORGANIZACION ALEGER S A S CON SIGLA ALEGER S A S ACTA  No. 002     DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295630 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VARIEDADES WILMAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295631 DEL LIBRO 15.




SALINAS CALDERON WILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ CARDENAS LTDA ACTA  No. 24      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295633 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
A CENTRO SUZUKI Y CHEVROLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295634 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO PELAEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ DE ROMERO MARIA RESURRECCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295636 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUE NEW MEDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295637 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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IMPORTADORA MAIESTAS S A S ACTA  No. sin num DEL 24/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295638 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RUIZ BARRAGAN JAIR GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA COY MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMIZACION Y ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295641 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MULTISERVICIOS ON LINE MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M & H ROPA Y ACCESORIOS EN FIBRA NO TEJIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.




PAEZ DE ANGARITA HANNA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUANTUM ELEKTRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295645 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S&J EXPRESS DELIVERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295647 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON OCHOA JORGE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACIFIC PROCESS SYSTEMS ENGINEERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 03295649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACIFIC PROCESS SYSTEMS ENGINEERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
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EL No. 03295650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACIFIC PROCESS SYSTEMS ENGINEERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 03295651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PACIFIC PROCESS SYSTEMS ENGINEERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 03295652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOVILWAY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVILWAY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLARTE DUARTE FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295655 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARISMENDY ROSA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295656 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SAHARA INGENIERIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2348    DEL 23/12/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295657 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
SALA DE BELLEZA IMAGEN UNICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA HERNANDEZ ANA FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OUTLET JOYERITO 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295660 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CACHARRERIA Y TELECOMUNICACIONES.COM.MERRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295661 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BARON ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGUDELO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R&W INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTER LUBAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295665 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELEZ REYES ASOCIADOS SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELEZ REYES ASOCIADOS SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELEZ REYES ASOCIADOS SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELEZ REYES ASOCIADOS SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295669 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UN DOS POS... TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295670 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SUAREZ ADRIANA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL MIRADOR CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295672 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO ROCHA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTER LUBAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295674 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTER LUBAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295675 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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G P SOLUCIONES INTEGRALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CENTER LUBAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295677 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALMA CARBONELL KAROL JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL BAR DE VIKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295679 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA RIVERA JENNY KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDOBA VASQUEZ DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ARGUEZ SAS ACTA  No. 7       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295682 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CASTILLO LEON ROSMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASTELERIA Y PANADERIA LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295684 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SMART BTL SAS ACTA  No. 5       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295685 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MAYORISTA DE LLAVES COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES ECHEVERRIA RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FI2NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295688 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ALPHA MIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 27/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295689 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INGENIERIA DEL ALUMINIO Y ACRILICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295690 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRELLON CELY ANDREA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QP TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295692
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLAYA BOCANEGRA HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES PALO ALTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295694 DEL LIBRO 15.




PREESCOLAR PSICOPEDAGOGICO LA CASITA DEL SABER Y LA ALEGRIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295695 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ RODRIGUEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES HOWART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295697 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO ROJAS ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STEPHANIE DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C@BINET.COMUNICACIONES M P FORMULARIO  No. ______ DEL 27/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295700 DEL LIBRO 15.




PINZON HERRERA CAROLINA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/12/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295701 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASEADO SAS ACTA  No. 03      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295702 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA BENDICION DE COSECHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295703 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACERO FUENTES PUBLIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MARIA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPETCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE




IMPETCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295707 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPETCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295708 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPETCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295709 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMB INVERSIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295711 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DIHEC Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 007     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295712 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
SAMUCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE




LAVA AUTOS HC SAS ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295714 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CAR WAGEN LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MARIPOSA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295716 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MODULOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FAJARDO VELASQUEZ JULIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO VELASQUEZ JULIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AUDITORES & ASESORES ASOCIADOS SIGLO XXI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 03295720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDITORES & ASESORES ASOCIADOS SIGLO XXI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 03295721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CASA DE IMPERMEABLES CHALECOS Y DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295722 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO DE VEGA ANA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIFON E U ACTA  No. 001     DEL 27/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295724 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
INVERSIONES DPT  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295725 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARIEDADES JUANEST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295726 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA ESPELETA LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295727 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
DELIVERY CENTER BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELIVERY CENTER BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABOGADOS CONTADORES & CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL 21/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295730 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BEJARANO CALDERON NANCY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295731 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROJAS QUINTERO ANGEL DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALZATE ARCILA CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPA Y PELUQUERIA FORMA Y LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIO PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295735 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SPA Y PELUQUERIA FORMA Y LINEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295736 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COROMU SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2182    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE




BIOCONSULTORES Y SOLUCIONES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAINT SEBASTIAN GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295739 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ZAMUDIO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E ISU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295741 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIANA WANNONI Y CIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295742 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
EXPORTACIONES EDUARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2001,
EMPRESARIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.




RATNA S A S ACTA  No. 5       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295744 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CYCLOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 03295745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OUTLET SILVER FLORESTA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EMMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295747 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL. .
 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EMMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RG ORTODONCIA CLINICAS ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS S A S ACTA  No. SIN NUM
DEL 29/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 03295749 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GERFOR HOLDING S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295750 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
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INGERFOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295751 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
THE TROPIC STORE SAS ACTA  No. 02      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295752 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
INFORMOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295753 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
INGERMOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295754 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION ..
 
INVERSIONES GERFOR S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295755 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
LA MARIPOSA BLANCA SAS ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA (ACTA ACLARATORIA) (VER REG. 01792759).
 
INVERFOREMOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45




INVERSIONES MUROCO SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2182    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295758 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR ESCISION..
 
INVERSIONES FORERO MOLINA SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2172
DEL 23/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295759 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
FORERO MOLINA ACTIVOS SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2172    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295760 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
INVERHNN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4667    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295761 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
SOCIEDAD INTEGRAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 4
DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295762 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
IWM AGUA & SANEAMIENTO S.A.S E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORQUIDEAS LA ERMITA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TMS TRANSPORTES MENSAJERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 008     DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295765 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DANCESPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTILLA COLMENARES JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/12/2013, BAJO EL No. 03295767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION CCC   S A S ACTA  No. 30      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295768 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION. .
 
GENERAL DE PUBLICIDAD s a s DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.




INVERSIONES RHM S A S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SYNERGY APPLICATIONS LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295771 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PASADENA 106 S A S ACTA  No. 10      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295772 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
COMPAÑIA DE PRODUCTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 10      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295773 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES EL BAMBU S A S ACTA  No. 10      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AKOLATRONIC BOGOTA ZONA ROSA S A S ACTA  No. 002     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
INVERSIVAN S A S ACTA  No. 4       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295776 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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VELASQUEZ JIMENEZ IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GABRIEL ACTIVOS S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2193    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295778 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION. .
 
PETROLEOS MARINOS COLOMBIANOS S.A.S ACTA  No. 09      DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295779 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
PANATLANTIC COLOMBIA LTD SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2583
DEL 24/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLECTIVO DE CONSULTORES S A S ACTA  No. 02      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
NOVAPET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295782 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
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No. 03295783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVACION CIVIL ESPAÑOLA S.L SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2373
   DEL 27/12/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 03295784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOL Y SON LOS VIAJES LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295785 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AGROLLANO GB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295786 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORION EDS Y FLEET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295787
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SGR CONSULTORIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295788 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEXTILES JELGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 03295789 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DINAMICA IPS COLMEDICA MPP SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DINAMICA IPS IPS COLMEDICA SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
03295791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELP SOLUCIONES INFORMATICAS "HSI" S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 03295792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y ASESORIAS O.M.O S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL
27/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 03295793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CS CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 03295794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00001933 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
INDRA SISTEMAS S A SUCURSAL COLOMBIA (FIDEICOMITENTE) Y CREDICORP CAPITAL
FIDUCIARIA SA (FIDUCIARIA)..
 
OBRAS Y DISEÑOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00001934 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Y OBRAS Y DISEÑOS S.A., D.INGENIERIA LTDA, M.R.
INGENIEROS SAS, PETROLABIN LTDA Y CESAR AUGUSTO DUARTE GARZON QUIENES
CONFORMAN CONJUNTAMENTE LA UNION TEMPORAL PLATAFORMAS PETROLERAS X..
 
BALANTA CARVAJAL EDWYN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00001935 DEL
LIBRO 20. BALANTA CARVAJAL EDWYN SE ADHIERE AL CONTRATO MARCO DE FIDUCIA
MERCANTIL INSCRITO EN EL REG 368 DEL LIBRO XX.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C. FORMULARIO  No. ______ DEL
26/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00233488 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION IMPACTO PARA LAS NACIONES ACTA  No. 002     DEL 15/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00233489 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
CORPORACION PROFESIONAL DE COLOMBIA MAÑANITAS Y LA SIGLA SERA PRONALCOM
RESOLUCION  No. 054     DEL 30/10/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233490 DEL LIBRO I. SE RESUELVE
DECRETAR LA DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO AMARETTO RESOLUCION  No. 055     DEL
01/11/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00233491 DEL LIBRO I. SE RESUELVE DECRETAR LA DISOLUCIÓN DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO AMARETTO RESOLUCION  No. 055     DEL
01/11/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00233492 DEL LIBRO I. SE RESUELVE DECRETAR LA LIQUIDACIÓN DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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CORPORACION PROFESIONAL DE COLOMBIA MAÑANITAS Y LA SIGLA SERA PRONALCOM
RESOLUCION  No. 054     DEL 30/10/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233493 DEL LIBRO I. SE RESUELVE
DECRETAR LA LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ASTROLOGOS SIGLA AC ASTROLOGOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00233494 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
ASOCIACION PARTICIPACION CIUDADANA ANTICORRUPCION COLOMBIA DEMOCRATICA Y
UTILIZARA COMO SIGLA LA DE A P C A C D ACTA  No. 14      DEL 01/02/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233495
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. (Y ACTA ADICIONAL).
 
ASOCIACION DE DAMAS CHILENAS ACTA  No. 10      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233496 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA EL OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LOS ARTICULOS
2,3,7,11,13,19( REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL), 21,23,24 (FUNCIONES DE
ASAMBLEA GENERAL), 25( COMPOSICIÒN DE JUNTA DIRECTIVA), 26, 27 ( QUORUM DE
JUNTA DIRECTIVA), ADICIONA ARTICULO 28 A ( REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA), 30 (
FUNCIONES DE JUNTA DIRECTIVA) Y OTROS..
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FUNDACION ARTE & DEPORTE COLOMBIA SIGLA FUNADECO ACTA  No. sin num DEL
02/02/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00233497 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR..
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 01      DEL 02/01/2008,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233498 DEL LIBRO I.
CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ASTROLOGOS SIGLA AC ASTROLOGOS ACTA  No. 002     DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00233499 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ASTROLOGOS SIGLA AC ASTROLOGOS ACTA  No. 002     DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00233500 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 03      DEL 26/06/2008,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233501 DEL LIBRO I.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y AUMENTA EL PATRIMONIO.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 04      DEL 31/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233502 DEL LIBRO I.
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LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,OBJETO  Y LOS ARTICULOS
6,7,8,12,14(CONVOCATORIA DE ASAMBLEA), 22 (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA) Y
OTROS. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 04      DEL 31/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233503 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
FUNDACION CIELOS ABIERTOS PARA LA EDUCACION - FUNCAE ACTA  No. SIN NUM DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00233504 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE EJECUTIVO, VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 04      DEL 31/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233505 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 05      DEL 03/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233506 DEL LIBRO I.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, Y OTROS..
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FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 05      DEL 03/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233507 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE IBAGUE..
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 07      DEL 31/08/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233508 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE ALBERTO BARRIOS BELTRAN COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN
REEMPLAZO DE LUIS FERNANDO RODRIGUEZ. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 07      DEL 31/08/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233509 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE IBAGUE..
 
FUNDACION APIC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233510 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION APIC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233511 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION APIC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233512 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION APIC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233513 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION TUANCI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233514 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TUANCI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233515 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 07      DEL 31/08/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233516 DEL LIBRO I.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU
OBJETO Y LOS ARTICULOS 4,24(FUNCIONES DE JUNTA DIRECTIVA), 29 Y OTROS.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 07      DEL 31/08/2010,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233517 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE IBAGUE..
 
FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 12      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233518 DEL LIBRO I.




CLUB SOCIAL LAS COLOMBIANITAS RESOLUCION  No. 057     DEL 05/11/2013,
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00233519 DEL LIBRO I. MEDIANTE RESOLUCION 057 DE FECHA 05 DE NOVIEMBTRE DE
2013 LA SUBDIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
DECRETA LA DISOLUCION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLUB SOCIAL LAS COLOMBIANITAS RESOLUCION  No. 057     DEL 05/11/2013,
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00233520 DEL LIBRO I. MEDIANTE RESOLUCION 057 DE FECHA 05 DE NOVIEMBTRE DE
2013 LA SUBDIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
DECRETA LA LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA E IMPONE LA SANCION DE
CANCELAR LA INSCRIPCION S0039206   .
 
FUNDACION GERIATRICA NUEVA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00233521 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION GERIATRICA NUEVA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00233522 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION MINISTRANDO VIDAS CON CORAZON SIGLA FUNDMINIVICOR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00233523 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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FUNDACION MUNDO VERDE ACTA  No. 12      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233524 DEL LIBRO I.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE IBAGUE A BOGOTÀ.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE..
 
CORPORACION MISION ACTIVA ACTA  No. 001     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233525 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN CORPORACION.
FIJA: DOMICILIO Y PATRIMONIO.  MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES.  ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA
Y EL REVISOR FISCAL.  COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION CENTRO NUEVO MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233526 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ACCION PARA EL DESARROLLO ACTA  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233527
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ACCION PARA EL DESARROLLO ACTA  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233528




FUNDACION CULTURAL TEA TRAZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233529 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CULTURAL TEA TRAZOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233530 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA ACTA  No. sin num DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00233531 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO,LA VIGENCIA Y LOS ARTICULOS 14,16 (
REUNIONES DE LA ASAMBLEA), 18 (CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA). ANEXA ESTATUTOS..
 
CORPORACION DE PROYECTOS AMBIENTALES CORPROAMBIENTAL ACTA  No. 40      DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 00233532 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA EN $312.073.949 PARA UNA CONFORMACION FINAL DE $468.425.599.
 
FUNDACION DEPORTIVA INTERNACIONAL CARACTER MENTE & PERSONALIDAD "C.M. & P"
ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233533 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA ACTA  No. sin num DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
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EL No. 00233534 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION JUSTICIA LEGAL ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233535 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
SECRETARIO)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO GABRIELA MISTRAL_Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPADRES LICEO ACTA  No. 007     DEL 04/04/2013,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00233536 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
LA CORPORACION COLOMBIA SIN MINAS, COSINMI ACTA  No. 40      DEL 30/07/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233537
DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA
SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL, ENTRE
OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
LA CORPORACION COLOMBIA SIN MINAS, COSINMI ACTA  No. 40      DEL 30/07/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233538
DEL LIBRO I. NOBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
LA CORPORACION COLOMBIA SIN MINAS, COSINMI ACTA  No. 40      DEL 30/07/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233539
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DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LA CORPORACION COLOMBIA SIN MINAS, COSINMI ACTA  No. 1-2013  DEL 30/07/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233540
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO UCNC SIGLA UCNC ESCRITURA PUBLICA
No. 2531    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00233541 DEL LIBRO I. SE OTORGA PODER A LUIS MIGUEL GONZALEZ
ULLOA..
 
UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO UCNC SIGLA UCNC ESCRITURA PUBLICA
No. 2531    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00233542 DEL LIBRO I. SE OTORGA PODER A MYRIAM STELLA GOMEZ
LUQUE..
 
UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO UCNC SIGLA UCNC ESCRITURA PUBLICA
No. 2531    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00233543 DEL LIBRO I. SE OTORGA PODER A PATRICIA GARCIA HERRERA..
 
ASOCIACION DE MEDICINA DEL DEPORTE DE COLOMBIA AMEDCO ACTA  No. 96      DEL
02/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 00233544 DEL LIBRO I. Y ACTAS ADICIONALES ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA (ACTA PRINCIPAL EN REGISTRO 00232559).
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FUNDACION SPARKASSENSTIFTUNG FUR INTERNATIONALE KOOPERATION COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00233545 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACCIONES Y PARQUES DE DIVERSIONES Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ABREVIADA ACOLAP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00233546 DEL LIBRO I. EL REPRESENTANTE LEGAL DE CAFAM, DESIGNA A FERNANDEZ
CUBILLOS MARIA ELENA EN REEMPLAZO DE AMADO HERNANDEZ MARIA CRISTINA COMO




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093102 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAMARA COLOMBIANA
DE COMERCIO ELECTRONICO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093103 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAMARA DE
COMERCIO INVERSION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES COLOMBO TURCA  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093104 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL DE TRES QUEBRADAS  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093105 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EDUCATIVA Y CULTURAL COLOMBIA ESTADOS UNIDOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE ASESORIA JURIDICA Y DE SEGURIDAD POR INTERNET ACTA  No. 017
DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00014497 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO..
 
PRECOOPERATIVA NEMOTRANS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE NEMOCON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00014498 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE COMITE DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CARBONEROS DE TIBITA ACTA  No. 21      DEL
20/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00014499 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION.  PRINCIPALES: LUZ MIRYAN GOMEZ (CUARTO RENGLON) Y CARMEN ROSA
LEIVA (QUINTO RENGLON).  SUPLENTES: CRISTIAN CAMILO GOMEZ (PRIMER RENGLON) Y
MARIA OLIVA LEIVA (SEGUNDO RENGLON).  ACTA ADICIONAL.
 
SERVICIOS COOPERATIVOS CON SIGLA COOPSER ACTA  No. 002     DEL 07/12/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014500
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SUS
ESTATUTOS.  MODIFICA SU OBJETO SOCIAL Y EL ARTICULO 35.  ANEXA ESTATUTOS.
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO SANTIAMEN RESOLUCION  No. 058     DEL
05/11/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
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BAJO EL No. 00014501 DEL LIBRO III. SE RESUELVE DECRETAR LA DISOLUCIÒN DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO SANTIAMEN RESOLUCION  No. 058     DEL
05/11/2013,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00014502 DEL LIBRO III. SE RESULEVE DECRETAR LA LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALUD EN LINEA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014503 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIOS SERVINSUMOS EL CUAL SE IDENTIFICATAMBIEN CON
LA SIGLA DE FOSERVI EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014504 DEL LIBRO
III. Y ACTA ACLARATORIA. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIOS SERVINSUMOS EL CUAL SE IDENTIFICATAMBIEN CON
LA SIGLA DE FOSERVI EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014505 DEL LIBRO
III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDISURCOOP CREDISURCOOP ACTA  No. 05      DEL
25/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00014506 DEL LIBRO III. SE ACLARA EL REGISTRO 00012163 DEL LIBRO III DE
LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
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SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014507 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD MATRIZ
DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL
SOBRE LAS SOCIEDADES CONSULTORIA DE ESTRATEGIAS Y NEGOCIOS S.A. Y SEVEN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA S.A. (SUBORDINADAS)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA LADRILLERA HELIOS S A "FEHELIOS" CERTIFICACION  No.
SIN NUM DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013,
BAJO EL No. 00014508 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
COOPERATIVA COLOMBO ANDINA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
COOANDINA ACTA  No. 18      DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014509 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ADICIONA)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE ALPOPULAR ACTA  No. 38      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014510 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA GLOBAL, SIGLA ALG COOPERATIVA ACTA  No. 0001
 DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00014511 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




FONDO DE EMPLEADOS DE ALPOPULAR ACTA  No. 38      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014512 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 35 DE LOS
ESTATUTOS, EMPLEANDO EL SISTEMA DE ELECCION CONSAGRADO EN EL ARTICULO 31 DE
LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA PLANETA LTDA COACOPLA ACTA  No. 34      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014513 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO ALPIN ALPINCOOP ACTA  No. 002     DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00014514 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO ALPIN ALPINCOOP ACTA  No. 002     DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00014515 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA
PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTICULOS 6,11,16,17 ( FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA
GENERAL),18 ( FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), 19 (CONSEJO DE ADMINISTRACION),20
(FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION),23,25 Y OTROS..
 
CAJA COOPERATIVA PETROLERA SIGLA COOPETROL ACTA  No. 045     DEL 16/11/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.




COOPERATIVA DE DISTRIBUCIONES GENERALES LTDA COODIGEN ACTA  No. 2-2013  DEL
07/12/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO
EL No. 00014517 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
(ADICIONA)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SERVICIOS A PENSIONADOS LIMITADA SIGLA
COOPCREDIPENSIONADOS LTDA ACTA  No. 2-2013  DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014518 DEL
LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BOLIVAR LTDA CON SIGLA GRUPO EMPRESARIAL
COOTRANSBOLIVAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014519 DEL LIBRO
III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO A NOHORA PATRICIA CAYCEDO BERRIO
COMO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL EN REEMPLAZO DE GARZON LEON
MARIA OLIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SUMIN COOPSUMIN ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No. 00014520
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BOGOTÁ A
LA CIUDAD DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER). Y ACTA ACLARATORIA. COMPILO
ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE CONSUMO CUYA SIGLA SERA CONACO ACTA  No. 001     DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL
No. 00014521 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS ESCRITURA PUBLICA  No. 3744
DEL 17/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00000886 DEL LIBRO V. REVOCA PODER OTORGADO A:PEDRO PABLO CARLOS MARTIN PARODI
.
 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS ESCRITURA PUBLICA  No. 3744
DEL 17/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/12/2013, BAJO EL No.
00000887 DEL LIBRO V. SE OTORGA PODER A JUAN RAMON NAVARRETE MONASTERO COMO
APODERADO JUDICIAL.
 
 
